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W O R K I N G  W I T H  N A T U R A L  H E L P E R S :  
A  H A N D B O O K  F O R  S O C I A L  S E R V I C E  W O R K E R S  
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R A T I O N A L E  
T h e  p r a c t i c u m  c o n s i s t s  o f  a  s t u d y  o f  m e t h o d s  o f  i d e n t i f y i n g  
a n d  w o r k i n g  w i t h  n a t u r a l  c a r e g i v e r s ,  b a s e d  o n  p r e v i o u s  d e s c r i p t i o n s  
i n  t h e  l i t e r a t u r e  o f  n a t u r a l  c a r e g i v e r s - a n d  t h e i r  n e t w o r k s ,  p r e s e n t e d  
i n  h a n d b o o k  f o r m a t ,  a n d  a d d r e s s e d  t o  s o c i a l  s e r v i c e  d e l i v e r y  p e o p l e .  
M o s t  o f  t h e  n a t u r a l  h e l p i n g  l i t e r a t u r e  d e s c r i b e s  n a t u r a l  h e l p e r s  
a n d  n a t u r a l  h e l p i n g  n e t w o r k s .  L i t t l e  i s  a v a i l a b l e  a b o u t  t h e  w o r k e r  -
h e l p e r  r e l a t i o n s h i p  i t s e l f ,  a b o u t  h o w  t o  f i n d  n a t u r a l  h e l p e r s ,  a n d  a b o u t  
h o w  t o  d e v e l o p  a n d  m a i n t a i n  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e m .  · I t  · i s  t h i s  r e l a -
t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  w o r k e r  a n d  t h e  n a t u r a l  h e l p e r  t h a t  w e  s t u d i e d  a n d  
a b o u t  w h i c h  w e  h a v e  w r i t t e n .  
I n c l u d e d  i n  t h e  s o u r c e s  t h a t  w e  f o u n d  r e l a t i n g  t o  n a t u r a l  
h e l p i n g  a r e  t h r e e  t h a · t  d o  d i s c u s s  t h e  w o r k e r  - h e l p e r  r e l a t i o n s h i p .  
I  ~ 
T h e s e  g a v e  u s  a  f r a m e w o r k  w i t h  w h i c h  t o  b e g i n :  
C o l l i n s  a n d  P a n c o a s t ' s  N a t u r a l  H e l p i n g  N e t w o r k s  d e s c r i b e s  n e i g h -
b o r h o o d  h e l p i n g  n e t w o r k s ,  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  c e n t r a l  n e i g h b o r h o o d  f i g u r e ,  
a n d  h o w  t h e s e  c e n t r a l  f i g u r e s  c a n  b e  s u p p o r t e d  a n d  s t r e n g t h e n e d - t h r o u g h  
c o n s u l t a t i v e  p a r t n e r s h i p s  w i t h  s e r v i c e  w o r k e r s .  
S m i t h ' s  N a t u r a l  S y s t e m s  a n d  t h e  E l d e r l y :  A n  U n r e c o g n i z e d  R e s o u r c e  
d e s c r i b e s  a  o n e  y e a r  p r o j e c t  i n  w h i c h  a  P o r t l a n d .  n e i g h b o r h o o d  a g e n c y  
p r o v i d e d  s e r v i c e s  t o  t h e  e l d e r l y ,  u s i n g  c o n s u l t a t i o n  w i t h  n a t u r a l  
h e l p e r s .  
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P a t t e r s o n ' s  U t i l i z a t i o n  o f  H u m a n  R e s o u r c e s  f o r  M e n t a l  H e a l t h  
i s  a n  i n  d e p t h  d e s c r i p t i o n  o f  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  q u a l i t i e s  o f  n a t u r a l  
h e l p e r s .  P a t t e r s o n  s u g g e s t s  t h a t  t h e s e  s a m e  q u a l i t i e s  s h o u l d  b e  t h e  
o n e s  . t o  m o d e l  i n  d e v e l o p i n g  a  c o n s u l t a t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m e n t a l  
h e a l t h  w o r k e r s  a n d  n a t u r a l  h e l p e r s .  
W e  o r i g i n a l l y  i n t e n d e d  t o  w r i t e  a  m a n u a l  p r e s e n t i n g  a  s i n g l e  
m o d e l  f o r  w o r k i n g · w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s ,  a  s t e p - b y - s t e p  p r o c e s s  b a s e d  o n  
t h e  c o n s u l t a t i o n  w i t h  k e y  h e l p i n g  f i g u r e s  t h a t  m o s t  o f  t h e  n e t w o r k i n g  
l i t e r a t u r e  d e s c r i b e d .  W e  d~signed a n  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  w i t h  s o c i a l  
s e r v i c e  w o r k e r s ,  k e e p i n g  t h i s  m o d e l  i n  m i n d .  
W e  f o u n d  a s  w e  s t a r t e d  i n t e r v i e w i n g ,  t h a t  w o r k e r s  w e r e  u s i n g  
m a n y  a p p r o a c h e s  i n  w o r k i n g  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s .  W e  s o o n  r e a l i z e d  t h a t  
a t  t h i s  t i m e  t h e r e  i s  n o  o n e ,  i d e a l  m o d e l  o r  a p p r o a c h .  S i n c e  w e  f e e l  
t h a t  w h a t  i s  a c t u a l l y  h a p p e n i n g  i n  p r a c t i c e  i s  v e r y  i m p o r t a n t  t o  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  s u c h  a  n e w  w a y  o f  w o r k i n g ,  w e  d e c i d e d  t o  p u t  t o g e t h e r  a  
h a n d b o o k  d e s c r i b i n g  t h e  m a n y  w a y s  o f  w o r k i n g  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s  t h a t  
w o r k e r s  d e s c r i b e d  t o  u s .  
P R O C E S S  
F r o m  t h e  b e g i n n i n g  w e  p l a n n e d  t o  d o  t h e  p r a c t i c u m  c o l l e c t i v e l y .  
T o  u s  w o r k i n g  c o l l e c t i v e l y  m e a n t  e a c h  o f .  u s  b e i n g  e q u a l l y  i n v o l v e d  i n .  
a l l  s t a g e s  a n d  m a k i n g  d e c i s i o n s  b y  c o n s e n s u s .  W e  c h o s e  t h i s  m e t h o d  o f  
w o r k i n g  b e c a u s e  w e  f e e l  c o l l e c t i v e l y  e x e c u t e d  p r o d u c t s  c a n  b e  s u p e r i o r  
t o  i n d i v i d u a l l y  e x e c u t e d  o n e s ,  b e c a u s e  w e  a l l  w a n t e d  t o  l e a r n  m o r e  
a b o u t  w r i t i n g  c o l l e c t i v e l y ,  a n d  b e c a u s e  t h e  p r o c e s s  o f  w o r k i n g  t o g e t h e r  
s e e m e d  t o  f i t  w e l !  w i t h  o u r  t o p i c .  
i i i  
R a t h e r  t h a n  t a l k i n g  w i t h  n a t u r a l  caregiv~rs, w e  c h o s e  t o  t a l k  w i t h  
a g e n c y  w o r k e r s  w h o  w e r e  w o r k i n g  w i t h  n a t u r a l  c a r e g i v e r s  b e c a u s e  w e  w a n t e d  
t o  g e t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  w o r k e r  - h e l p e r  r e l a t i o n s h i p  a n d  b e c a u s e  
w e  f e l t  t h e  n a t u r a l  h e l p e r s  t h e m s e l v e s  s h o u l d  b e  i n t e r f e r e d  w i t h  a s  
I  
l i t t l e  a s  possible~ T h e  w o r k e r s  w e  c o n t a c t e d  a g r e e d .  T h e y  w e r e  v e r y  
p r o t e c t i v e  a b o u t  t h e  t r u s t  t h e y  h a d  b u i l t  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s .  T h e y  
d i d  n o t  u s e  f u l l  n a m e s  i n  t a l k i n g  a b o u t  t h e  n a t u r a l  h e l p e r s ,  a n d ,  w i t h  
o n e  e x c e p t i o n ,  t h e y  d i d  n o t  s u g g e s t  w e  t a l k  w i t h  t h e  n a t u r a l  h e l p e r s  
t h e m s e l v e s .  
T h e  L i t e r a t u r e  R e v i e w  
W e  s p e n t  t h e  f i r s t  t h r e e  m o n t h s  o f  t h e  p r o j e c t  r e v i e w i n g  a  c r o s s  
s e c t i o n · o f  t h e  l i t e r a t u r e  r e p r e s e n t i n g :  
n e t w o r k  t h e o r y  
n a t u r a l  c a r e g i v e r s  
n a t u r a l  n e t w o r k s  
s o c i a l  s e r v i c e s  m a n u a l s  ( f o r  e x a m i n a t i o n  o f  f o r m a t )  
- -
A  f u l l  b i b l i o g r a p h y  i s  f o u n d  a t  t h e  e n d  o f  t h i s  r e p o r t ,  a n d  a n  a n n o t a t e d  
l i s t  o f - s e l e c t e d  r e a d i n g s  i s  f o u n d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  h a n d b o o k .  
T h e  S e a r c h  f o r  W o r k e r s  
A l t h o u g h  w e  k n e w  w e  w a n t e d  t o  i n t e r v i e w  w o r k e r s · i n v o l v e d  w i t h  
n a t u r a l  c a r e g i v e r s ,  w e  d i d n ' t  h a v e  a n y  n a m e s  o r  l e a d s .  W e  d e c i d e d  t o  
a p p r o a c h  t h i s  p r o b l e m  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  t h a t  v a r i o u s  w r i t e r s  h a v e  
s u g g e s t e d  l o o k i n g  f o r  c e n t r a l  f i g u r e s :  
· i v  
T h e  D i s c o v e r y  P r o c e s s  
1 )  P h y s i c a l l y  d e f i n e  t h e  c o m m u n i t y .  
2 )  G e t  t o  k n o w  h o w  i t  w o r k s .  
3 )  S e a r c h  f o r  i n f o r m a l  h e l p i n g  p a t t e r n s .  
4 )  C o n t a c t  p e r s o n s  m e n t i o n e d  r e p e a t e d l y  a s  n a t u r a l  
h e l p e r s .  
W e  d e f i n e d  t h e  " c o m m u n i t y "  a s  n e i g h b o r h o o d - b a s e d  s e r v i c e  a g e n c i e s  a n d  
l o c a l  p e o p l e  w h o m  w e  k n e w  h a d  w r i t t e n  a b o u t  w o r k i n g  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s .  
W e  c o n t a c t e d  c e n t r a l  p e o p l e  i n  o u r  " c o m m u n i t y "  a s k i n g  i f  t h e y  k n e w  a n y -
o n e  w h o  w a s  w o r k i n g  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s .  S o o n  w e  h a d  a  l i s t  o f  n a m e s  
( s e e  a p p e n d i x  A ) · .  A l t h o u g h  s o m e  n a m e s  w e r e  m e n t i o n e d  r e p e a t e d l y ,  w e  
c o n t a c t e d  a l l  t h e  n a m e s  w e  w e r e  g i v e n .  W e  f o l l o w e d  u p  o n  a l l  l e a d s  
a n d  s l o w l y  d e v e l o p e d  a  s e c o n d  l i s t ,  t h i s  a  l i s t  o f  p e o p l e  t o  i n t e r v i e w  
( s e e  a p p e n d i x  B ) .  
T h e  I n t e r v i e w s  
W e  d e v e l o p e d  a n  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  ( a p p e n d i x  C )  a n d  b e g a n  o u r  
i n t e r v i e w s  u s i n g  t h i s  s c h e d u l e .  I n  t h e  m i d s t  o f ·  t h e  f i r s t  i n t e r v i e w  
w e  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  f o r m a t  w a s  n o t  v e r y  u s e f u l  f o r  g a t h e r i n g  t h e  
k i n d  o f  - i n f o r m a t i o n  . w e - w a n t e d .  I t s  f o r m a l i t y  h a m p e r e d  i n f o r m a l  d i s c u s s i o n .  
I t  w a s  d e s i g n e d  t o  f o c u s  o n  o n e  a p p r o a c h ,  a  c o n s u l t a t i o n  m o d e l  w i t h  
na~ural h e l p e r s .  S i n c e  p e o p l e  w e r e  u s i n g  m a n y  a p p r o a c h e s  o u r  i n t e r v i e w  
d i d  n o t  g e t  i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n .  A l s o ,  a ·  s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w  d i d  n o t  
e a s i l y  l e n d  i t s e l f  t o  f r e e - f l o w i n g  d i s c u s s i o n ;  n e i t h e r  t h e  f o r m  n o r  o u r  
c h o i c e  o f  w o r d s  f i t  w i t h  t h e  s u b j e c t  m a t t e r .  I n  f a c t ,  p e o p l e  p o l i t e l y  
s m i l e d  a n d  h a d  t r o u b l e  r e l a t i n g  t o  t h e  p r o f e s s i o n a l  w o r d s  w e  u s e d .  
A n o t h e r  di~~overy w e  m a d e  d u r i n g  t h e  f i r s t  t w o  i n t e r v i e w s  w a s  
v  
t h a t  w e  w e r e  i n t e r v i e w i n g  t h e  w r o n g  p e o p l e . ·  W e  h a d  s t a r t e d . b y  inter~ 
v i e w i n g  d i r e c t o r s  a n d  s u p e r v i s o r s  w h o  d i r e c t e d  u s  t o  _ a g e n c y .  o u t r e a c h .  
w o r k e r s .  S o o n  w e  w e r e  revis~ng o u r  l i s t  t o  i n c l u d e  t h . e s e  w o r k e r s  a n d  
w e r e  r~vising o u r  i n t e r v i e w  f o r m a t  t o  o n e  t h a t  w a s  m µ c h  l e s s  s t r · u c t u r e d  • .  
A s  w e  c h a n g e d  f r o m  a s k i n g  p l a n n e d  q u e s t i o n s  · t o  a s k i n g  s p o n t a n e o u s  o n e s ,  
t h e  w o r k e r s  b e g a n  t o  t e l l  u s  w h a t  t h e y  t h o _ u g h . t  w a s  i m p o r t a n t  a n d  h o w  
t h e y  a c t u a l l y  w o r k e d - w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s .  W e  f o u n d  t h e . b e s t  a p p r o a c h  
t o  i n t e r v i e w i n g  w a s  a  " c h a t t y "  o n e ,  s h a r i n g  i n f o r m a t i o n  w e  h a d  l e a r n e d  
a s  w e l l  a s  a~king q u e s t i o n s _ .  
I n i t i a l l y  w e  p l a n n e d  t h e  s e a r c h  p r o c e s s  f o r  t w o  m o n t h s ,  bu~ t h i s  
p r o c e s s  conti~ued a l l  t h e  w h i l e  w e  d i d  o u r  i n t e r v i e w s  ( f o u r  m o r e  m o n t h s )  • .  
W e  t a l k e d  w i t h  t h i r t y  p e o p l e  dur~ng t h e  s e a r c h  a n d  i n t e r v i e w e d  s i x t e e n  
w o r k e r s .  ( S e e  a p p e n d i x  f o r  l i s t s . )  E a c h  w o r k e r  intervie~ w a s  a p p r o x -
i m a t e l y  t w o  h o u r s  l o n g .  T w o  o f  u s  a t t e n d e d  e a c h  i n t e r v i e w ;  o n e  o f  u s  
t a p e d  t h e  i n t e r v i e w  a n d  d i d  m o s t · o f  t h e  t a l k i n g  w h i l e  t h e  o t h e r  t o o k  
n o t e s .  
W r i t i n g  t h e  H a n d b o o k  
T o  u s ,  w o r k i n g  c o l l e c t i v e l y  m e a n t  w r i t i n g  ~ollectively. A f t e r  
a  t w o  m o n t h  a t t e m p t  a t  sitt~ng d o w n  a n d  writ~ng ~ogether, w e  f o u n d  t h e  
b e s t  a p p r o a c h  w a s  t o  o u t l i n e  i d e a s  t _ o g e t h e r ,  w r i t e  d r a f t s  i n d i v i d u a l l y ,  
t h e n  r e w r i t e  t h e  d r a f t s  t o g e t h e r .  Writ~ng t o g e t h e r  r e q u i r e d · s o m e  o f  
t h e  s a m e  c o m m i t m e n t s  a s  d o e s  w o r k i n g  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s ;  ' i t  t o o k  t i m e ,  
p a t i e n c e ,  f r i e n d s h i p ,  w o r k i n g  a s  e q u a l s ,  a n d  c o m p r o m i s i n g  o u r · p r e v i o u s  
w r i t i n g  ' ' s t y l e s " .  
S i n c e  w o r k i n g  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s  i s  s o  n e w ,  w e  · f o u n d  t h a t  work~ng 
- - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . .  
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t o g e t h e r  . a f f o r d e d  u s  t h e  v a l u e  o f  d i s c u s s i o n  f o r  c l e a r e r  u n d e r s t a n d i n g  
o f  n e w  m a t e r i a l ,  m o r e  c o n t a c t s  t h a n  i f  w e  h a d  w o r k e d  i n d i v i d u a l l y ,  a n d  
t h e  s u p p o r t  a n d  e n c o u r a g e m e n t  o f  e a c h  o t h e r .  
L I M I T A T I O N S  A N D  E V A U L A T I O N  
T h e  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  h a n d b o o k  i s  l i m i t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  w e  
o n l y  . t a l k e d  w i t h  t h e  . w o r k e r s  • .  T h e r e  i s  m u c h  m o r e  i n f o r m a t i o n  t h a t  c o u l d  
b e  l e a r n e d  f r o m  a c t u a l l y  g o i n g  a l o n g  w i t h  t h e m  w h i l e  t h e y  d o  t h e i r  w o r k .  
D e s c r i p t i o n s  o f  t h e  p r o g r a m s  a r e  l i m i t e d  b y  t h e  w a y  w e  c o l l e c t e d  o u r  
i n f o r m a t i o n .  H a d  w e  k n o w n  f r o m  t h e  s t a r t  t h a t  w e  w e r e  g o i n g  t o  i n c l u d e  
i n d i v i d u a l  p r o g r a m  m e t h o d s  i n  t h e  h a n d b o o k  w e  w o u l d  h a v e  d e s i g n e d  
o u r  w a y  o f  g a t h e r i n g  i n f o r m a t i o n  d i f f e r e n t l y ,  s p e n d i n g . m o r e  t i m e  w i t h  
e a c h  p r o g r a m  a n d  t a l k i n g  w i t h  m o r e  w o r k e r s .  
S i n c e  w h a t  w e  f o u n d  i n  t h e  f i e l d  d i d  n o t  f i t  o u r  o r i g i n a l  i n t e n t  
t o  p r e s e n t  o n e  i d e a l  m o d e l  f o r  w o r k i n g  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s ,  w e  h a d  
t o  c h a n g e  w h a t  w e  d i d  w i t h  o u r  i n f o r m a t i o n .  W e _ f o s s e d  o u t  m a n y  o f  o u r  
i n t e r v i e w s ,  a l m o s t  o n e  t h i r d  o f  t h e m  d i d n ' t  l e n d  t h e m s e l v e s  t o  w h a t  w e  
f i n a l l y  p u t  i n t o  t h e  h a n d b o o k .  W e  r e a l i z e d  a s  w e  b e g a n  t o  w r i t e  t h a t  
o u r  s i x  m o n t h s  o f  p r e p a r a t i o n  h a d  g i v e n  u s  a n  o v e r w h e l m i n g  a m o u n t  o f  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  w o r k i n g  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s .  P e r s o n s  d o i n g  r e s e a r c h  
i n  t h i s  a r e a  i n  t h e  f u t u r e  m a y  d o . w e l l  t o ·  f o c u s  o n  j u s t  o n e  a s p e c t  o f  
w o r k i n g  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s .  
W e  h a v e  m e n t i o n e d  s o m e  w e a k n e s s e s  i n  o u r  i n f o r m a t i o n .  I n  s p i t e  
o f  t h e s e ,  s o m e  v e r y  p o s i t i v e  r e s u l t s  o f  o u r  p r o c e s s  d e s e r v e  m e n t i o n .  
B o t h  t h e  t e l e p h o n e  c o n t a c t s  a n d  i n t e r v i e w s  w i t h  w o r k e r s  s p a r k e d  m u c h  
i n t e r e s t  i n  w o r k ·  ~ith n a t u r a l  h e l p e r s .  P e o p l e  w e  i n t e r v i e w e d  w e r e  
e a g e r  t o  l e a r n  h o w  o t h e r  p r o g r a m s  w e r e  w o r k i n g  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s .  
v i i  
A s  a  . .  r e s u l t ,  w e  a c t e d  a s  a  v e h i c l e  f o r  e x c h a n g e  o f  i n f o r m a t i o n  b e t w e e n  
p r o g r a m s .  M a n y  w o r k e r s  r e q u e s t e d  c o p i e s  o f  o u r  f i n a l  p r o d u c t .  W e  h a v e  
a g r e e d  t o  s e n d  t h e m  e a c h  a  c o p y  o f  t h e  h a n d b o o k .  
W e  h o p e  t h e  h a n d b o o k _  i t s e l f  i s  u s e f u l  a s  a  w a y 1 o f  s h a r i n g  i n f o r -
m a t i o n  a n d  i n c r e a s i n g  i n t e r e s t  i n  w o r k i n g  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s .  B u t  i t  
i s  j u s t  a  b e g i n n i n g .  M o r e  i n f o r m a t i o n  i s  n e e d e d  a b o u t  t h e  d i f f e r e n t  
w a y s  o f  w o r k i n g  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s  a n d  t h e  i m p a c t  d i f f e r e n t  m e t h o d s  
h a v e  o n  h e l p i n g  s y s t e m s .  
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A  N o t e  F r o m  
T h e  A u t h o r s  
A l l  t h r e e  o f  u s  c o u l d  r e m e m b e r  e x a m p l e s  o f  n a t u r a l  h e l p i n g  
i n  o u r  c h i l d h o o d  n e i g h b o r h o o d s .  A l l  o f  u s  h a d  w o r k e d  w i t h  n a t u r a l  
h e l p e r s  a t  s u m e  t i m e  o r  a n o t h e r  a s  a g e n c y  w o r k e r s .  T h e n  o u r  i n t e r e s t  
i n  n a t u r a l  h e l p i n g  d e v e l o p e d  i n t o  o u r  m a j o r  p r o j e c t  w h i l e  a t  t h e  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k .  
T h e  s u g g e s t i o n  t o  w r i t e  a  h a n d b o o k  f o r  w o r k i n g  w i t h  n a t u r a l  
h e l p e r s  w a s  g i v e n  t o  u s  b y  G r a c e  B o y s ,  w h o  i s  d i r e c t o r  o f  P r i m a r y  
P r e v e n t i o n  a t  t h e  M a r i o n  C o u n t y  M e n t a l  H e a l t h  P r o g r a m ,  S a l e m ,  O r e g o n .  
T h e  P r i m a r y  P r e v e n t i o n  P r o g r a m  i s  c u r r e n t l y  i n v o l v e d  i n  a  d e m o n s t r a -
t i o n  p r o j e c t ,  a c q u a i n t i n g  s o c i a l  s e r v i c e  w o r k e r s  i n  M a r i o n  C o u n t y  
w i t h  m e t h o d s  o f  w o r k i n g  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s .  A l i c e  C o l l i n s  i s  
p r o v i d i n g  v a l u a b l e  c o n s u l t a t i o n  f o r  t h e  project~ O n e  o f  u s ,  P a m  
S m i t h ,  i s  w o r k i n g  d i r e c t l y  w i t h  t h e  d e m o n s t r a t i o n  p r o j e c t  a t  t h e  
t i m e  o f  t h i s  w r i t i n g ,  s h a r i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  w e  h a v e  l e a r n e d  w i t h  
t h e  M a r i o n  C o u n t y  p a r t i c i p a n t s .  T h e  h a n d b o o k  i s  p a r t  o f  t h a t  e f f o r t .  
O u r  e f f o r t s  i n  d e v e l o p i n g  t h e  h a n d b o o k  h a v e  g e n e r a t e d  s o m e  
p r a c t i c a l  r e s u l t s ,  N o t  o n l y  h a v e  w e  s h a r e d  t h e  i n f o r m a t i o n  w e  h a v e  
l e a r n e d  w i t h  t h e  M a r i o n  C o u n t y  p r o j e c t  p a r t i c i p a n t s ,  b u t  w e  h a v e  a l s o  
s h a r e d  i n f o r m a t i o n  a m o n g  t h e  w o r k e r s  w e  i n t e r v i e w e d .  T h e y  h a v e  b e e n  
A  N o t e  F~om T h e  A u ; t h o ! i 6  
v e r y  e n t h u s i a s t i c  i n  s h a r i n g  i n f o r m a t i o n  w i t h  u s  a n d  a b o u t  o u r  
e f f o r t s .  
J u s t  a  w o r d  a b o u t  o u r  u s e  o f  q u o t e s  a n d  a b o u t  o u r  c h o i c e  o f  
w o r d i n g  f o r  t h e  h a n d b o o k .  W e  i n t e n d  t h e  h a n d b o o k  t o  b e  a  f u r t h e r  
s h a r i n g  o f  i n f o r m a t i o n  a m o n g  s o c i a l  s e r v i c e  w o r k e r s ,  e s p e c i a l l y  
t h o s e  i n t e r e s t e d  i n  b e g i n n i n g  t o  w o r k  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s .  W e  
h a v e  t r i e d  t o  w r i t e  i n  a  n a t u r a l  s t y l e ,  a v o i d i n g  p r o f e s s i o n a l  
w o r d s ,  b e c a u s e  i t  i s  t h i s  n a t u r a l  w a y  o f  t a l k i n g  t h e  w o r k e r s  u s e  
i n  d o i n g  t h e i r  w o r k  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s .  W e  h a v e  m a d e  e x t e n s i v e  
u s e  o f  t h e i r  o w n  w o r d s  t h r o u g h  d i r e c t  q u o t e s .  T h e  q u o t e s ,  w h i c h  
w e  h a v e  b o x e d  f o r  e m p h a s i s ,  a r e  i n c l u d e d  a s  a n  a t t e m p t  t o  i n t r o -
d u c e  r e a d e r s  t o  t h e  u n i q u e  s t y l e  o f  w o r k i n g  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s .  
I t  i s  o u r  h o p e  t h a t  t h r o u g h  t h i s  s t y l e  o f  w r i t i n g  r e a d e r s  w i l l  b e  
i n t r o d u c e d  t o  o n e  o f  t h e  m a i n  t h e m e s  i n  n a t u r a l  h e l p i n g :  " b e  a . 6  
n a . t u J t a . l  a . 6  t h e y  M e "  .  
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W e  e x p r e s s  o u r  t h a n k s :  
t o  G ! U l . e e  Boy~, d i r e c t o r  o f  t h e  P r i m a r y  P r e v e n t i o n  
P r o g r a m ,  M a r i o n  C o u n t y  M e n t a l  H e a l t h ,  f o r  h e r  
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C h a p t e r  O n e  
I n t r o d u c t i o n  
T h i s  i s  a  h a n d b o o k  a b o u t  w o r k i n g  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s ,  p e o p l e  
w h o  s p o n t a n e o u s l y  h e l p  o t h e r s  i n  t h e  c o u r s e  o f  e v e r y d a y  l i f e .  I t  
i s  s p e c i f i c a l l y  w r i t t e n  f o r  s o c i a l  s e r v i c e  w o r k e r s  i n t e r e s t e d  i n  
t h i s  t y p e  o f  w o r k ,  a l t h o u g h  t h e  c o n c e p t s  a p p l y  t o  a l l  p e o p l e  i n  
h e l p i n g  p r o f e s s i o n s .  W e  h o p e  i t  w i l l  i n c r e a s e  a w a r e n e s s  o f  n a t u r a l  
h e l p i n g ,  a d d  t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  h o w  n a t u r a l  h e l p e r s  w o r k ,  a n d  
a s s i s t  i n t e r e s t e d  w o r k e r s  i n  b e g i n n i n g  t o  w o r k  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s .  
T h e  i n t e n t  o f  t h e  h a n d b o o k  i s  t o  i n c r e a s e  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  w a y s  s o c i a l  s e r v i c e  w o r k e r s  c a n  w o r k  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s .  T o  
g e t  o u r  i n f o r m a t i o n  w e  t a l k e d  w i t h  s e r v i c e  w o r k e r s  c u r r e n t l y  w o r k i n g  
w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s .  M a n y  o f  t h e  q u o t e s  f o u n d  i n  t h e  c h a p t e r s  a r e  
t a k e n  d i r e c t l y  f r o m  t h e s e  i n t e r v i e w s  o r  f r o m  p r o j e c t  r e p o r t s  a b o u t  
n a t u r a l  h e l p e r s .  W e  f e l t  i t  w a s  ~mportant·to u s e  t h e s e  q u o t e s ,  
b e c a u s e  t h e y  r e f l e c t  t h e  u n i q u e  s t y l e  o f  t h i s  w o r k .  
I n  w o r k i n g  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s  f o r m a l i t y  i s  a v o i d e d ,  b e c a u s e  
i t  c r e a t e s  a n  u n e q u a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  w o r k e r  a n d  t h e  n a t u r a l  
h e l p e r  w h i c h  p r e v e n t s  t h e m  f r o m  w o r k i n g  t o g e t h e r .  A  c a s u a l ,  i n f o r m a l  
s t y l e  i s  r e q u i r e d .  T h e  w o r k e r s  w e  s p o k e  w i t h  a l l  d e l i b e r a t e l y  u s e d  
t h i s  s t y l e ;  t h e y  f e l t  i t  w a s  e s s e n t i a l .  W e  h a v e  c h o s e n  t o  w r i t e  t h i s  
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h a n d b o o k  i n  t h e  s a m e  i n f o r m a l  s t y l e  f o r  s i m i l a r  r e a s o n s .  W e  t h i n k  
t h e  q u a l i t y  o f  i n f o r m a l  r e l a t i o n s h i p s  i s  b e s t  ~aptured i n  i n f o r m a l  
t e r m s .  W e  a l s o  t h i n k  i t  i s  i m p o r t a n t  f o r  t h e  h a n d b o o k  t o  b e  a n  
e x a m p l e  o f  t h e  s t y l e  o f  w o r k  w e  a r e  d i s c u s s i n g .  
W o r k i n g  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s  h a s  t o  b e  a s  n a t u r a l  
a s  w h a t  t h e y  a r e  d o i n g .  
a n  i n f o r m a t i o n  a n d  r e f e r r a l  w o r k e r  
N a t u r a l  h e l p i n g  i s  n o t  n e w .  P e o p l e  h a v e  a l w a y s  h e l p e d  e a c h  
o t h e r .  W h a t  i s  n e w  i s  t h a t  m o r e  s o c i a l  s e r v i c e  w o r k e r s  a r e  b e g i n n i n g  
t o  r e c o g n i z e  t h e  v a l u e  o f  n a t u r a l  h e l p e r s  a n d  t o  s e a r c h  f o r  w a y s  t o  
w o r k  w i t h  t h e m  a n d  t o  l e a r n  f r o m  t h e m .  
W h e n  w e  w o r k  w e  l i s t e n  t o  p e o p l e  • • •  t o  w h a t  t h e y  a r e  
a l r e a d y  d o i n g  • • •  W o r k e r s  d o n ' t  d o  t h i s  e n o u g h .  
d i r e c t o r  o f  a  n e i g h b o r h o o d  p r o j e c t  
T o  T h e  R e . a d  e r  < f i l >  
W e  i n t e n d  t h i s  b o o k b o o k  t o  b e  a  g u i d e .  W e  h o p e  y o u  w i l l  u s e  i t  
t o  a s s i s t  y o u  i n  t h i n k i n g  a b o u t  n a t u r a l  h e l p e r s  a n d  i n  w o r k i n g  w i t h  
t h e m .  W h i l e  r e a d i n g  i t  w o u l d  b e  h e l p f u l  f o r  y o u  t o  r e l a t e  t h e  i n f o r -
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m a t i o n  t o  y o u r s e l f ,  y o u r  o w n  e x p e r i e n c e s ,  y o u r  j o b ,  a n d  y o u r  a g e n c y .  
W e  f o u n d  t h a t  p e r s o n a l i z i n g  t h e  m a t e r i a l  h e l p e d  u s  t o  u n d e r s t a n d  i t .  
b e t t e r ;  t h e  e x e r c i s e s  a t  t h e  e n d  o f  s o m e  o f  t h e  c h a p t e r s  a r e  i n c l u d e d  
t o  h e l p  y o u  d o  t h e  s a m e .  
T h i s  i s  a  p e r s o n a l  h a n d b o o k ,  d e s c r i b i n g  w o r k e r s '  i n d i v i d u a l  
e x p e r i e n c e s  w i t h  n a t u r a l  h e l p i n g .  I t  i n c l u d e s  m a n y  w a y s  o f  w o r k i n g  
w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s  f r o m  a  v a r i e t y  o f  p r o g r a m s .  I t  a l s o  i n c l u d e s  
c o m m o n  g u i d e l i n e s  t h a t  a l l  w o r k e r s  f e l t  w e r e  e s s e n t i a l  a n d  s h o u l d  b e  
f o l l o w e d .  
T h e  h a n d b o o k  i s  d i v i d e d  i n t o  t w o  p a r t s .  P a r t  O n e  c o n t a i n s  a  
b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  n a t u r a l  h e l p e r s  a n d  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  i s s u e s  
i n  w o r k i n g  w i t h  t h e m ,  i n c l u d i n g  m a t e r i a l  t o  h e l p  y o u  t h i n k  t h r o u g h  
w h e t h e r  o r  n o t  y o u  w i l l  b e  a b l e  t o  w o r k  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s .  P a r t  
T w o  d e s c r i b e s  e i g h t  p r o g r a m s  t h a t  w o r k  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s ,  e a c h  i n  
a  d i f f e r e n t  w a y .  
_ _ _ _ _ _  . . . .  _  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -
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C h a p t e r  T w o  
N a t u r a l  H e l p e r s  
W h e n  w e  i n t e r v i e w e d  s o c i a l  s e r v i c e  w o r k e r s  w e  d e s c r i b e d  n a t u r a l  
h e l p e r s  a s  u n t r a i n e d ,  u n o r g a n i z e d ,  v o l u n t a r y  p r o v i d e r s  o f  h e l p  t o  
f r i e n d s ,  n e i g h b o r s ,  f a m i l y  o r  o t h e r s .  
T h e  p h a r m a c i s t  w h o  k n o w s  a l l  o f  
h i s  c u s t o m e r s  b y  n a m e  a n d  t a k e s  
t h e  t i m e  t o  l i s t e n .  
T h e  t e e n a g e r  w h o  d o e s  p r e g n a n c y  
c o u n s e l l i n g  f o r  h e r  f r i e n d .  
T h e  c o r n e r  g r o c e r  w h o  k n o w s  
a l l  t h e  g o s s i p  a n d  c a r e s  
a b o u t  i t .  
T h e  n e i g h b o r  w h o  b r i n g s  h o t  
m e a l s  w h e n  s o m e o n e  i s  s i c k .  
A l l  t h e s e  p e o p l e  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  n a t u r a l  h e l p e r s .  I n  t h i s  
c h a p t e r  w e  w i l l  b r i e f l y  d i s c u s s  w h o  n a t u r a l  h e l p e r s  a r e ,  w h a t  t h e y  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . - . . . .  . . . . . . . . .  - - . . . . . . . . .  - . . . . . . . . . . . . . . . .  
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d o ,  a n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  t o  t h o s e  t h e y  h e l p .  
Wh~ T h e y  A r e  
N a t u r a l  h e l p e r s  c a n  b e  a n y b o d y  - n e i g h b o r s ,  f r i e n d s ,  f a m i l y ,  
c o - w o r k e r s ,  s h o p k e e p e r s ;  t h e y  c a n  b e  f o u n d  i n  a n y  s e t t i n g ,  E v e n  
t h o u g h  t h e y  c a n  b e  a n y b o d y ,  a n y w h e r e ,  t h e y  h a v e  c e r t a i n  t h i n g s  i n  
c o n n n o n .  M o s t  a r e  a l t r u i s t i c ;  t h e y  h e l p  p e o p l e  o u t  o f  a  d e e p  s e n s e  
o f  r e s p o n s i b i l i t y .  
I  b e l i e v e  t h a t  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  q u a l i t i e s  
t h a t  t h e s e  n a t u r a l  h e l p e r s  s h a r e  i s  t h e  f e e l i n g  
o f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  o t h e r s .  T h i s  s e e m s  t o  b e  
t h e  m o t i v a t i n g  f a c t o r  i n  t h e i r  b e h a v i o r s .  
I n d i a n  s o c i a l  w o r k e r  
T h e y  a r e  g o o d  l i s t e n e r s ,  s e n s i t i v e  t o  t h e  n e e d s  o f  o t h e r s .  
I ' m  a  l i s t e n e r  • • •  O n  m y  b l o c k ,  I  h e a r  k i d s  t a l k i n g  
a n d  t a l k i n g .  I  l o o k  a r o u n d  a n d  I ' m  t h e  o n l y  o n e  
l i s t e n i n g .  
1 6  y e a r  o l d  g a n g l e a d e r  
T h e y  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p r o b l e m s  o f  i n d i v i d u a l s  r a t h e r  t h a n  
l a r g e r  s o c i a l  i s s u e s ,  a n d  s e e m  t o  h a v e  u n l i m i t e d  a m o u n t s  o f  
e n e r g y  t o  g i v e  t o  o t h e r s .  
~ . . .  
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T h e y ' r e  h e a l t h y  • • •  T h e y  a l w a y s  h a v e  t i m e  a n d  e n e r g y  
f o r  o t h e r s  • • •  T h e y ' r e  i n  c h a r g e  o f  t h e m s e l v e s  • • •  
T h e y ' r e  e m o t i o n a l l y  s t a b l e  a n d  c a l m  i n  a  c r i s i s .  
n e i g h b o r h o o d  h e a l t h  c e n t e r  n u r s e  
• W h a t  T h e y  Do~ 
N a t u r a l  h e l p e r s  w o r k  d i f f e r e n t l y  t h a n  p a i d  h e l p e r s .  T h e y ' r e  
f l e x i b l e ,  g i v i n g  w h a t e v e r  h e l p  i s  n e e d e d ,  w h e n e v e r  i t  i s  n e e d e d .  
B e c a u s e  m a n y  " w o r k "  o u t  o f  t h e i r  o w n  h o m e s ,  t h e y ' r e  a c c e s s i b l e ,  
a v a i l a b l e  2 4  h o u r s  a  d a y .  T h e y  h e l p  p e o p l e  t h e y  k n o w  w e l l  a n d  w i t h  
w h o m  t h e y  h a v e  s o m e t h i n g  i n  c o m m o n .  T h e y  w o r k  w i t h o u t  p a y ,  a n d  
t h e i r  s e r v i c e s  a r e  n o t  o r g a n i z e d  b y  o t h e r  p e o p l e .  
P e o p l e  g e n e r a l l y  g o  t o  p a i d  h e l p e r s  w i t h  p r o b l e m s  t h a t  r e q u i r e  
s p e c i a l i z e d  t r a i n i n g  a n d  t o  n a t u r a l  h e l p e r s  w i t h  p r o b l e m s  t h a t  r e q u i r e  
t i m e  a n d  p e r s o n a l  l a b o r .  
I t ' s  i n c r e d i b l e  w h a t  s o m e  p e o p l e  d o !  I n  o r d e r  t o  
k e e p  o n  o l d  w o m a n  o u t  o f  a  n u r s i n g  h o m e ,  n e i g h b o r s  
g a v e  h e r  m e d i c a t i o n s ,  f e d  t h e  d o g s ,  c l e a n e d  t h e  
h o u s e ,  p a i d  h e r  b i l l s ,  a n d  k e p t  h e r  r e c o r d s  
s t r a i g h t .  
p r o t e c t i v e  s e r v i c e s  w o r k e r  
· ' * - ·  
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N a t u r a l  h e l p e r s  d o n ' t  t a k e  o n  a  s e p a r a t e  r o l e  w h e n  t h e y  h e l p ,  
a s  p a i d  h e l p e r s  a r e  t r a i n e d  t o  d o .  R a t h e r ,  t h e y  a r e  t h e m s e l v e s .  
T h e y  s a y  a n d  d o  w h a t e v e r  c o m e s  t o  t h e m  n a t u r a l l y .  T h e y  a r e  s p o n t a n e o u s  
a n d  p e r s o n a l l y  i n v o l v e d ,  u s i n g  t h e i r  o w n  l i f e  e x p e r i e n c e s  t o  h e l p  
o t h e r s  s o l v e  p r o b l e m s .  
S o m e  n a t u r a l  h e l p e r s  h e l p  l o t s  o f  peop~e. M o s t  h e l p  o n l y  a  f e w .  
T h o s e  w h o  h e l p  l o t s  o f  p e o p l e  a r e  o f  t e n  c e n t r a l  f i g u r e s  i n  a  n e i g h b o r -
h o o d  h e l p i n g  n e t w o r k .  F r e q u e n t l y  t h e s e  a r e  p e o p l e  w h o  h a v e  l i v e d  i n  
a  n e i g h b o r h o o d  m a n y  y e a r s ,  k n o w  i t ' s  h i s t o r y  a n d  a r e  w e l l  k n o w n  b y  
i t ' s  r e s i d e n t s .  
T h e  P .  f a m i l y ,  r e p r e s e n t e d  b y  t h r e e  g e n e r a t i o n s ,  
a r e  l i f e t i m e  r e s i d e n t s  o f  t h e  n e i g h b o r h o o d  • • •  
T h e y  k n o w  w h a t ' s  g o i n g  o n  t o d a y  a n d  m o s t  o f  
w h a t ' s  b e e n  h a p p e n i n g  t o  w h o m  f o r  y e a r s  p a s t .  
n e i g h b o r h o o d  o u t r e a c h  w o r k e r  
S o m e  s p e c i a l i z e  i n  a  c e r t a i n  k i n d  o f  h e l p i n g  b e c a u s e  o f  
i n d i v i d u a l  i n t e r e s t .  
S h e ' s  a n  e x p e r t  • • •  E v e r y o n e  i n  t h e  n e i g h b o r h o o d  
g o e s  t o  h e r  f o r  a d v i c e  a b o u t  t h e i r  k i d s .  S h e ' s  
r a i s e d  f i v e  k i d s  a n d  a l w a y s  k n o w s  w h a t  t o  d o .  
d a y  c a r e  m o t h e r  
B e c a u s e  n a t u r a l  h e l p e r s  w o r k  o u t  o f  t h e i r  o w n  l i f e  e x p e r i e n c e s ,  
w h e r e  t h e y  a r e  i n  l i f e  a f f e c t s  t h e i r  h e l p i n g  s t y l e .  O l d e r  p e o p l e  
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s e e m  t o  s t r e s s  t a n g i b l e  a i d  a n d  y o u n g e r  p e o p l e  s t r e s s  a  l i s t e n i n g  
e a r .  
I  l i s t e n  b e c a u s e  I  t h i n k  l i s t e n i n g  i s  m o r e  
i m p o r t a n t  t h a n  s o m e b o d y  g i v i n g  a  w h o l e  l o t  
o f  a d v i c e .  
2 8  y e a r  o l d  n a t u r a l  h e l p e r  
M o s t  a n y b o d y  w h o  c a n  k e e p  q u i e t  c a n  l i s t e n ,  
b u t  w h e n  p e o p l e  h a v e  t r o u b l e s ,  t h e y  w a n t  a  
s o l u t i o n  t o  t h e i r  p r o b l e m s  • • •  T h a t ' s  w h a t  I  
a i m  f o r .  
6 7  y e a r  o l d  n a t u r a l  h e l p e r  
T h e y  w a n t  u n d e r s t a n d i n g  • • •  S o m e o n e  w h o  w i l l  
o f f e r  e n c o u r a g e m e n t  • • •  a n d  n o t  c r i t i c i z e  • • •  
S o m e o n e  w h o  w i l l  j u s t  b e  t h e r e .  
3 4  y e a r  o l d  n a t u r a l  h e l p e r  
I  t h i n k  t h e y  w a n t  a c t i o n  • • •  I f  y o u ' r e  p o o r  o r  
h u r t i n g ,  s y m p a t h y  a n d  k i n d  w o r k s  o n l y  g o  s o  
f a r .  
7 9  y e a r  o l d  n a t u r a l  h e l p e r ·  
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T h e  N a t u r e  O f  T h e  R e l a t i o n s h i p  ~/ 
T h e  k e y  t o  t h e  u n i q u e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  n a t u r a l  h e l p e r  
a n d  t h e  p e r s o n  h e l p e d  i s  t h a t  t h e i r  r o l e s  a r e  i n t e r c h a n g e a b l e .  E a c h  
g i v e s  a n d  r e c e i v e s  f r o m  t h e  o t h e r .  T h i s  m u t u a l i t y  i s  o f t e n  b a s e d  o n  
e x p e r i e n c e s  o r  p r o b l e m s  h e l d  i n  c o m m o n .  
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W e ' r e  i n  a  p o o r  s i t u a t i o n ,  a n d  I  c a n .  u n d e r s t a n d  
t h e  f e e l i n g s  a n d  s i t u a t i o n s  o f  o t h e r  p o o r  p e o p l e .  
r u r a l  n a t u r a l  h e l p e r  
O f  c o u r s e ,  s o m e o n e  c a n  t e l l  y o u ,  t h e y  c a n  t e l l  y o u  
w h a t  t h e y  t h i n k  y o u  o u g h t  t o  d o .  B u t  t h a t  i s n ' t  
l i k e  t h e  e x p e r i e n c e  t h a t ' s  s h a r e d .  I t ' s  r e a l l y  
t h e  s a m e  t h i n g  t h e y ' v e  s h a r e d .  Y o u  s e e ,  t h a t  
r e a l l y  h e l p s  s o m e b o d y .  
r u r a l  n a t u r a l  h e l p e r  
M u t u a l i t y  r e q u i r e s  t h a t  p e o p l e  h a v e  u n l i m i t e d  a c c e s s  t o  e a c h  
o t h e r  a n d  a r e  a t t e n t i v e  t o  e a c h  o t h e r ' s  n e e d s .  B e c a u s e  p e o p l e  b o t h  
g i v e  a n d  r e c e i v e  t h e y  o f  t e n  d o  n o t  d e f i n e  t h e i r  a c t i v i t y  a s  h e l p i n g .  
R a t h e r ,  i t ' s  p a r t  o f  b e i n g  f r i e n d s .  
T h e  k i d s  w o n ' t  c o u n t  t h e  t i m e s  t h e y  h e l p  t h e i r  
f r i e n d s  • • •  T h e y  o n l y  c o u n t  w h e n  s o m e o n e  n e w  c o m e s  
t o  t h e m  f o r  h e l p .  
y o u t h  s e r v i c e s  w o r k e r  
A l t h o u g h  s h e  v i s i t s  w i t h  s e v e r a l  e l d e r l y  w o m e n  o n  
a  r e g u l a r  b a s i s  • • •  p r o v i d e s  t r a n s p o r t a t i o n  • • •  a n d  
h e l p  i n  e m e r g e n c y  s i t u a t i o n s ,  M r s .  A .  d o e s  n o t  s e e  
t h e s e  a s  r e l a t i o n s h i p s  i n  w h i c h  s h e  d o e s  a n y t h i n g  
s p e c i a l .  T h e y  a r e  l o n g  t i m e  f r i e n d s ,  a n d  e a c h  h e l p s  
t h e  o t h e r  w h e n  t h e  n e e d  a r i s e s .  
n e i g h b o r h o o d  o u t r e a c h  w o r k e r  
•  &  _ _ _ _ _  . . . . . . . . . . . . . . . .  
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T h e  b e s t  w a y  t o  u n d e r s t a n d  w h o  n a t u r a l  h e l p e r s  a r e  i s  t o  l o o k  
f o r  t h e m  i n  y o u r  o w n  l i f e .  O n  t h e  n e x t  p a g e  a r e  s o m e  e x e r c i s e s  t o  
h e l p  y o u  d o  t h i s .  
_  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - . . .  . . . . . .  ~~ 
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E x - e · r c i s e s  
1 )  T h i n k  o f  y o u r  n e i g h b o r h o o d  w h e n  y o u  w e r e  a  
c h i l d .  D r a w  a  p i c t u r e  o f  y o u r  s t r e e t .  T r y  
t o  r e m e m b e r  n a m e s  a n d  p u t  t h e m  o n  t h e  h o u s e s ,  
s t o r e s ,  e t c .  W h o  w e r e  t h e  n a t u r a l  h e l p e r s  
i n  y o u r  n e i g h b o r h o o d ?  
~-
2 )  T h i n k  o f  y o u r  n e i g h b o r h o o d  n o w .  W h o  d o  yo~ g o  
t o  w h e n  y o u  n e e d  h e l p ?  I f  y o u ' r e  l o c k e d  o u t ?  
I f  y o u  n e e d  s o m e o n e  t o  t a l k  t o ?  I f  y o u r  c a r  
w o n ' t  s t a r t ?  W h o  d o  y o u  g o  t o  w h e n  y o u  n e e d  
s o m e o n e  t o  f e e d  y o u r  p e t s  o r  y o u  r u n  o u t  o f  
m i l k  i n  t h e  m i d d l e  o f  b a k i n g  a  c a k e ?  
H e l p e r  I  H e l p  P r o v i d e d  
- - - - - . , - . - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - . .  
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P e o p l e  
w h o  
h e l p  
i " a m i l y -
r r i e n d s -
! e i g h b o r s -
! C o - W o r k e r s -
! P a i d  W o r k e r s -
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( 3 )  A l l  h e l p  d o e s n ' t  c o m e  f r o m  n e i g h b o r s .  T o  g e t  a  
p i c t u r e  o f  y o u r  o w n  p e r s o n a l  h e l p i n g  s y s t e m ,  t h i n k  a b o u t  
a l l  t h e  p e o p l e  w h o  h e l p  y o u .  W h o  d o  y o u  g o  t o  f o r  
h e l p ?  W h a t  s o r t  o f  h e l p ?  L o o k  a t  t h e  c h a r t  b e l o w  
a n d  f i l l  i n  t h e  n a m e s  o f  t h e  p e o p l e  w h o  h e l p  y o u .  
C h e c k  t h e  w a y s  i n  w h i c h  t h e y  h e l p .  T h e  t w o  e m p t y  
b o x e s  a r e  f o r  y o u  t o  £ i l l  i n  t y p e s  o f  h e l p  t h a t  
a r e n ' t  m e n t i o n e d  h e r e .  
T y p e s  o f  H e l p  
S h a r i n g  
J o b  I  N e i g h b o r h o o d  
A s s i s t a n c e  I n f o r m a t i o n  
F i n a n c i a l  I  S o m e o n e  t o  ! E m e r g e n c y  I  F i l l  i n  
H o u s i n g  I  A i d  t a l k  t o  H e l p  y o u r  o w n  
S o m e  p e o p l e  w h o  h a v e  s t u d i e d  h e l p i n g  n e t w o r k s  h a v e  s a i d  t h a t  
p e o p l e  g o  t o  n e i g h b o r s  f o r  e m e r g e n c i e s ,  t o  r e l a t i v e s  f o r  l o n g - t e r m  
h e l p  a n d  t o  f r i e n d s  f o r  s u p p o r t .  H o w  t r u e  i s  t h i s  s t a t e m e n t  i n  y o u r  
l i f e ?  A r e  t h e r e  s o m e  p e o p l e  w h o  h e l p  y o u  i n  m o r e  a r e a s  t h a n  o t h e r s ?  
H o w  m a n y  o f  t h e s e  p e o p l e  c o m e  t o  y o u  f o r  h e l p ?  
. . . .  
C h a p t e r  T h r e e  
I s s u e s  F o r  W o r k e r s  
I t  m a k e s  g o o d  s e n s e .  
a n  i n f o r m a t i o n  a n d  r e f e r r a l  w o r k e r  
M o s t  p e o p l e  g o  t o  f r i e n d s ,  n e i g h b o r s  o r  f a m i l y  w i t h  t h e i r  
p r o b l e m s .  
P e o p l e  g o  t o  f r i e n d s  f i r s t  • • •  f r i e n d s  k n o w  a b o u t  
p r o b l e m s  f r o m  t h e  s t a r t .  
y o u t h  ~ervice w o r k e r  
B e c a u s e  t h i s  i s  t h e  h e l p i n g  s y s t e m  t h e  m a j o r i t y  o f  p e o p l e  u s e ,  
i t  m a k e s  s e n s e  f o r  a g e n c y  w o r k e r s  t o  u n d e r s t a n d  i t  a n d  l e a r n  t o  
w o r k  w i t h  i t .  I f  w o r k e r s  i g n o r e  i n f o r m a l  h e l p i n g ,  t h e y ' r e  i g n o r i n g  
m o s t  o f  t h e  d a i l y  p r o b l e m - s o l v i n g  t h a t  g o e s  o n  a n d  m i s s i n g  o u t  
o n  t h e i r  client~ b e s t  r e s o u r c e s .  
&~- - - - - - - •  ~- . . . . . . . . . . . . . .  . . . . - . - - •  
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I  b e l i e v e  t h a t  t h e  t r e a t m e n t  o f  c h o i c e  i s  p e o p l e  
s o l v i n g  t h e i r  o w n  p r o b l e m s  i n  t h e i r  o w n  w a y ,  w i t h  
a s  l i t t l e  f o r m a l  i n t e r v e n t i o n  a s  p o s s i b l e .  
c o m m u n i t y  m e n t a l  h e a l t h  w o r k e r  
T h r o u g h  n a t u r a l  h e l p e r s  t h e y  c a n  l e a r n  a b o u t  t h e  p r o b l e m s  a n d  n e e d s  
o f  p e o p l e  w h o  c a n ' t  o r  w o n ' t  g o  t o  f o r m a l  a g e n c i e s  - - p e o p l e  t h e y  
n e v e r  s e e .  
W o r k i n g  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s  h a s  t h e  a d v a n t a g e 3 f  w o r k i n g  
w i t h  a n  a l r e a d y  e x i s t i n g  h e l p i n g  s y s t e m .  S e r v i c e s  d o  n o t  d i s a p p e a r  
w h e n  f u n d i n g  d o e s .  
I f  f u n d i n g  r u n s  o u t ,  a g e n c y  w o r k e r s  d o  t o o .  
N a t u r a l  h e l p e r s  w i l l  b e  h e l p i n g  l o n g  a f t e r  
w e ' r e  g o n e .  
n e i g h b o r h o o d  w o r k e r  
I t  i s  a n  " e n a b l i n g "  p r o c e s s ,  l e a v i n g  s t r o n g e r  p e o p l e  i n  s t r o n g e r  
n e i g h b o r h o o d s ,  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  t h e  a g e n c y  w o r k e r  i s  t h e r e  o r  
n o t .  
F i n a l l y ,  w o r k i n g  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s  c a n  h e l p  r e d u c e  w o r k e r  
f r u s t r a t i o n  a n d  b u r n - o u t .  T h e r e  i s  a  g r e a t e r  n e e d  f o r  s o c i a l  s e r v i c e s  
t h a n  p a i d  h e l p e r s  c a n  e v e r  h o p e  t o  m e e t .  A g e n c i e s  a r e  o v e r l o a d e d ;  
t h e y ' r e  o f t e n  f o r c e d  t o  l i m i t  t h e i r  s e r v i c e s  t o  t h o s e  w i t h  t h e  m o s t  
s e v e r e  p r o b l e m s .  
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G i v e n  t h e  e x t e n t  o f  t h e  d e m a n d  f o r  s e r v i c e s ,  a s  
i t  o c c u r s  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  i n s u f f i c i e n t  
s t a f f  a n d  f u n d s ,  o u r  c l i n i c s  h a v e  f o u n d  i t  a l m o s t  
i m p o s s i b l e  t o  a d e q u a t e l y  p r o v i d e  t h e  m a n d a t e d  
r a n g e  o f  s e r v i c e s .  
c o u n t y  m e n t a l  h e a l t h  d e p a r t m e n t  
W o r k i n g  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s  g i v e s  w o r k e r s  a n  i n d i r e c t  w a y  o f  r e a c h i n g  
a d d i t i o n a l  p e o p l e .  
T h e  r e m a i n d e r  o f  t h i s  c h a p t e r  d i s c u s s e s  i s s u e s  t h a t  v a r y  f o r  
e a c h  w o r k e r :  S h o u l d  y o u  w o r k  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s ,  c a n  y o u  w o r k  w i t h  
n a t u r a l  h e l p e r s  a n d  a r e  y o u  o n  t h e  r i g h t  t r a c k ?  B e c a u s e  t h e s e  a r e  
p e r s o n a l  q u e s t i o n s  a n d  e v e r y  w o r k e r  w i l l  h a v e  a  d i f f e r e n t  a n s w e r ,  
w e  h a v e  a d d r e s s e d  t h e m  t o  y o u  - - t h e  i n d i v i d u a l  r e a d e r .  
S h o u l d  Y o u  W o r k  W i t h  N a t u r a l  H e l p e r s ? W  
A R E  Y O U  I N T E R F E R I N G ?  
T h e  b i g g e s t  c o n t r o v e r s y  o v e r  t h e  w o r k  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s  i s  
w h e t h e r  i t  s h o u l d  b e  d o n e  a t  a l l .  N a t u r a l  h e l p i n g  s y s t e m s  m a y  b e  
d a m a g e d  b y  p r o f e s s i o n a l  i n t e r v e n t i o n .  I f  y o u  t r y  t o  i n t e r v e n e  a s  
a  s o c i a l  s e r v i c e  w o r k e r ,  y o u  m a y  d e s t r o y  h e l p i n g  p a t t e r n s  t h a t  y o u  
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c a n n o t  r e b u i l d .  
W o r k e r s  e x p e r i e n c e d  i n  w o r k i n g  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s  s t r e s s  t h a t  
p a i d  h e l p e r s  s h o u l d  a t t e m p t  t o  s t r e n g t h e n  a n d  s u p p o r t  t h e  i n f o r m a l  
s y s t e m ,  n o t  t o  c h a n g e  i t .  
I n f o r m a l ,  un~rganized n e t w o r k s  o f  i n d i g e n o u s  
h e l p i n g  r e l a t i o n s h i p s  e x i s t  i n  s m a l l  t o w n s  a n d  
r u r a l  c o m m u n i t i e s  w h i c h  c a n n o t  b e  d u p l i c a t e d  a n d  
s h o u l d  n o t  b e  s u p p l a n t e d  b y  p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e .  
r u r a l  s o c i a l  w o r k e r  
H o w  t o  s u p p o r t  w i t h o u t  i n t e r e f e r i n g  i s  t h e , . r e a l  p r o b l e m  f a c e d  
i n  w o r k i n g  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s .  T h e  b a s i c  gu~deline i s :  
B E  A S  N A T U R A L  A S  T H E Y  A R E  
B e  p a t i e n t  • • •  t a k e  y o u r  t i m e .  
B e  a v a i l a b l e .  
B e  w o r t h y  o f  t r u s t .  
W o r k  a s  a n  e q u a l .  
G i v e  a s  w e l l  a s  t a k e .  
B e  a  f r i e n d .  
T h i s  s o u n d s  s i m p l e ,  b u t  i s  d i f f i c u l t  t o  e f f e c t  i n  m a n y  a g e n c y  
s e t t i n g s .  P a r t  T w o  o f  t h e  h a n d b o o k  w i l l  g i v e  e x a m p l e s  o f  h o w  s o m e  
p r o g r a m s  p u t  t h e s e  i d e a s  i n t o  a c t i o n .  
A R E  Y O U  E X P L O I T I N G ?  
S o m e  p e o p l e  s e e  n a t u r a l  h e l p e r s  a s  r e s o u r c e s  t h a t  w i l l  d o  t h e i r  
. . . . . . . . . .  . . . _  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . - - . . . .  . . . . . . . . .  - - . . . . . . . . . . . . . . . . .  . - - . . . .  
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w o r k  f o r  t h e m .  O t h e r s  h a v e  d e l i b e r a t e l y  t r i e d  t o  e x p a n d  t h e  h e l p i n g  
n e t w o r k s  o f  n a t u r a l  c a r e g i v e r s  s o  t h a t  m o r e  p e o p l e  c a n  b e  r e a c h e d .  
E i t h e r  a p p r o a c h  i n t e r f e r e s  w i t h  t h e  n a t u r a l  s y s t e m .  A s  a  p a i d  h e l p e r  
y o u  c a n n o t  e x p e c t  n a t u r a l  h e l p e r s  t o  d o  y o u r  w o r k  f o r  y o u .  Y o u  a r e  
r e s p o n s i b l e  t o  t h o s e  i n  n e e d  w h o  p r e f e r  o r  r e q u i r e  y o u r  t r a i n e d  s k i l l s .  
N e i t h e r  s h o u l d  y o u  t r y  t o  e x p a n d  n a t u r a l  n e t w o r k s .  N a t u r a l  
h e l p e r s  w i l l  h e l p  a s  m a n y  p e o p l e  a s  t h e y  a r e  c o m f o r t a b l e  w i t h .  A s  a  
r e s u l t  o f  y o u r  s u p p o r t  a  h e l p e r  m a y  i n c r e a s e  t h e  n u m b e r  s h e / h e  h e l p s ,  
b u t  t h i s  s h o u l d  n o t  b e  t h e  a i m  o f  t h e  s u p p o r t  g i v e n .  S u p p o r t  s h o u l d  
b e  g i v e n  t o  r e i n f o r c e  n a t u r a l  h e l p e r s  f o r  t h e i r  w o r k ,  n o t  t o  e x p l o i t  
t h e m .  
S H O U L D  Y O U  T R A I N ?  
A n o t h e r  c o m m o n  a i m  o f  w o r k  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s  i s  t o  t r a i n  
t h e m  t o  w o r k  i n  a  d i f f e r e n t  w a y  - a  w a y  t h a t  i s  m o r e  i n  k e e p i n g  w i t h  
p r o f e s s i o n a l  v a l u e s .  P r o g r a m s  w i t h  t h i s  a i m  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  n a t u r a l  
s y s t e m .  T h e y  o f  t e n  m a k e  t h e  h e l p e r  f e e l  l e s s  a d e q u a t e  t h a n  s h e / h e  d i d  
b e f o r e  t h e  p r o g r a m  b e g a n  a n d  m a y  r e s u l t  i n  " r e f e r r a l s "  t o  p r o f e s s i o n a l s  
m o r e  o f t e n .  T h e y  a l s o  d e f e a t  t h e i r  o w n  p u r p o s e .  R a t h e r  t h a n  a p p r e -
c i a t i n g  t h e  s p e c i a l  s k i l l s  o f  n a t u r a l  h e l p e r s  a n d  l e a r n i n g  f r o m  t h e m ,  
t h e y  c h a n g e  ~hat t h e  n a t u r a l  h e l p e r s  d o .  
P r o v i d i n g  r e s o u r c e  i n f o r m a t i o n  t o  n a t u r a l  h e l p e r s  h a s  b e e n  v i e w e d  
b y  s o m e  a s  t r a i n i n g .  T h i s  h a s  b e e n  d o n e  b y  s o m e  p r o g r a m s  w i t h o u t  i n t e r -
f e r i n g  w i t h  t h e  n a t u r a l  h e l p e r s '  s t y l e  o f  w o r k .  I n  f a c t ,  n a t u r a l  
h e l p e r s  m a y  r e q u e s t  i n f o r m a t i o n  f r o m  p a i d  h e l p e r s  a n d  t h i . s  sha~ing 
m a y  b e c o m e  p a r t  o f  a  r e c i p r o c a l  r e l a t i o n s h i p .  
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A s  a  w o r k e r  b e g i n n i n g  a  p r o g r a m  y o u  s h o u l d  b e  c l e a r  a b o u t  y o u r  
o w n  e x p e c t a t i o n s  a n d  g o a l s  f o r  w o r k i n g  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s .  Y o u  
s h o u l d  t h i n k  a b o u t  w h e t h e r  w h a t  y o u  w a n t  t o  d o  m a y  i n t e r f e r e  w i t h  
t h e  n a t u r a l  s y s t e m ,  w h e t h e r  y o u  a r e  e x p l o i t i n g  i t ,  a n d  w h a t  y o u  h a v e  
t o  o f f e r  t o  t h e  n a t u r a l  h e l p e r .  
Y o u  h a v e  t o  g i v e  s o m e t h i n g .  Y o u  c a n ' t  j u s t  t a k e  • • .  
I t  m a y  b e  j u s t  l e a v i n g  e n o u g h  t i m e  t o  s t o p  a n d  
v i s i t  o n c e  i n  a  w h i l e .  
i n f o r m a t i o n  a n d  r e f e r r a l  w o r k e r  
C a n  Y o u  W o r k  W i t h  N a t u r a l  H e l p e r s ? @  
O n c e  y o u ' v e  c o n s i d e r e d  w h e t h e r  y o u  s h o u l d  w o r k  w i t h  n a t u r a i  
h e l p e r s ,  t h e  q u e s t i o n  b e c o m e s ,  " C a n  y o u  d o  i t ? "  T o  a n s w e r  t h i s  
q u e s t i o n  y o u  n e e d  t o  c o n s i d e r  t h e  b a r r i e r s  t h a t  y o u ,  y o u r  a g e n c y  a n d  
o t h e r  w o r k e r s  i m p o s e .  
T h e  b a r r i e r s  f a l l  i n t o  f o u r  m a i n  a r e a s :  
1 )  T i m e  b a r r i e r s .  
2 )  G e o g r a p h i c  b a r r i e r s .  
3 )  A g e n c y  c o n s t r a i n t s .  
4 )  W o r k e r s '  v a l u e s .  
T I M E  B A R R I E R S  
W o r k i n g  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s  t a k e s  t i m e .  I t  t a k e s  t i m e  t o  g e t  
. . . . .  
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t o  k n o w  t h e  n e i g h b o r h o o d ,  t i m e  t o  f i n d  t h e  n a t u r a l  h e l p e r s ,  a n d  
t i m e  t o  d e v e l o p  t h e  r e l a t i o n s h i p .  
O n c e  t h e  r e l a t i o n s h i p  i s  e s t a b l i s h e d ,  t h e  t i m e  i n v o l v e d  i s  
m u c h  l i k e  t h a t  y o u  w o u l d  t a k e  w i t h  a  f r i e n d .  Y o u  s h o u l d  c o u n t  o n  
l o t s  o f  c a s u a l  a c t i v i t y ,  l i k e  s i t t i n g  o v e r  a  c u p  o f  c o f f e e  i n  s o m e -
o n e ' s  k i t c h e n ,  c h a t t i n g  a b o u t  w h a t e v e r  i s  i m p o r t a n t  t o  t h e m  t h a t  d a y .  
Y o u  h a v e  t o  b e  f l e x i b l e  
e n o u g h  n o t  t o  g e t  h u f f y  
a n d  t h i n k ,  " I ' m  w a s t i n g  
m y  t i m e  h e r e " .  
c o m m u n i t y  m e n t a l  
h e a l t h  w o r k e r  
E v e n t u a l l y  y o u  w i l l  f i n d  o u t  a b o u t  t h e  n e i g h b o r h o o d  a n d  w h a t  t h e  
n a t u r a l  h e l p e r  d o e s .  
T h i s  a l l  t a k e s  m o r e  t i m e  t h a n  t h e  " g e t t i n g  r i g h t  d o w n  t o  
b u s i n e s s "  s t y l e  o f  w o r k i n g  i n  t h e  o f f i c e .  E a c h  v i s i t  m a y  t a k e  a  
m o r n i n g ,  o r  e v e n  a  d a y ,  e s p e c i a l l y  i f  y o u  i n c l u d e  t h e  t i m e  i t  t a k e s  
t o  g e t  t h e r e .  I f  y o u  c a n ' t  s p a r e  t h i s  k i n d  o f  t i m e ,  i t  m a y  b e  i m -
p o s s i b l e  f o r  y o u  t o  w o r k  w i t h  a  n a t u r a l  h e l p e r .  
G E O G R A P H I C  B A R R I E R S  
E a s e  i n  w o r k i n g  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s  i s  a l s o  d e p e n d e n t  o n  
g e o g r a p h i c  c o n s i d e r a t i o n s :  t h e  a r e a  y o u r  . a g e n c y  s e r v e s ,  t h e  l o c a t i o n  
o f  t h e  a g e n c y  i n  t h e  a r e a ,  a n d  t h e  g e o g r a p h i c  a r r a n g e m e n t  o f  y o u r  
c a s e l o a d .  
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N a t u r a l  h e l p e r s  u s u a l l y  w o r k  i n  o n e  n e i g h b o r h o o d .  I f  y o u r  
a g e n c y  s e r v e s  a  s m a l l  a r e a ,  i f  i t  i s  l o c a t e d  ~n a  n e i g h b o r h o o d ,  o r  
i f  y o u r  c a s e l o a d  i s  a r r a n g e d  o n  a  n e i g h b o r h o o d  b a s i s ,  i t  m a y  b e  e a s i e r  
f o r  y o u  t o  w o r k  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s .  I n  t h e s e  s i t u a t i o n s  y o u  m a y  
a l r e a d y  k n o w  a n d  b e  a c c e p t e d  b y  t h e  n e i g h b o r h o o d  a n d  i t s  k e y  h e l p i n g  
f i g u r e s .  Y o u r  c l i e n t s  m a y  d i r e c t l y  b e n e f i t  f r o m  y o u r  w o r k  w i t h  
n a t u r a l  h e l p e r s ,  g i v i n g  y o u  a d d i t i o n a l  j u s t i f i c a t i o n  . f o r  w h a t  y o u ' r e  
d o i n g .  Y o u r  a g e n c y  m a y  r e c o g n i z e  t h a t  s t r e n g t h e n i n g  t h e  n e i g h b o r h o o d  
i s  a  l e g i t i m a t e  g o a l  a n d  t h e r e f o r e  e n c o u r a g e  y o u  i n  t h i s  t y p e  o f  w o r k .  
I f  y o u  d o  f i n d  g e o g r a p h i c  b a r r i e r s  t o  w o r k i n g  w i t h  n a t u r a l  
h e l p e r s  ( f o r  e x a m p l e ,  a  c a s e l o a d  c o v e r i n g  a n  e n t i r e  c o u n t y ) ,  t h e  
b a r r i e r s  m a y  m a k e  t h e  w o r k  m o r e  d i f f i c u l t  b u t  t h e y  s h o u l d  n o t  s t o p  
y o u .  Y o u  c a n  a l w a y s  c h o o s e  o n e  s m a l l  n e i g h b o r h o o d  t o  c o n c e n t r a t e  o n  
o r  i d e n t i f y  a  n a t u r a l  h e l p e r  y o u ' v e  c o m e  i n  c o n t a c t  w i t h  i n  y o u r  w o r k  
a n d  b e g i n  t h e r e .  R e m e m b e r ,  m u c h  o f  t h e  w o r k  a l r e a d y  d o n e  w i t h  n a t u r a l  
h e l p e r s  h a s  b e e n  i n  i s o l a t e d  r u r a l  a r e a s  w h e r e  p e o p l e  l i v e  m i l e s  
a p a r t .  
A G E N C Y  C O N S I D E R A T I O N S  
A n o t h e r  t h i n g  y o u  s h o u l d  c o n s i d e r  i n  d e c i d i n g  w h e t h e r  o r  n o t  
y o u  c a n  w o r k  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s  i s  h o w  t h i s  k i n d  o f  w o r k  f i t s  w i t h  
y o u r  a g e n c y ' s  g o a l s .  I f  y o u r  a g e n c y  i s  a l r e a d y  c o m m i t e d  t o  n e i g h -
b o r h o o d  w o r k ,  y o u  w i l l  p r o b a b l y  h a v e  l i t t l e  t r o u b l e  g e t t i n g  s a n c t i o n  
t o  w o r k  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s .  
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F r o m  o f f i c e - v i s i t  o r i e n t e d  a g e n c i e s ,  s t a f f  
r e s p o n d e d  w i t h  s u r p r i s e  a n d  d i s b e l i e f  t o  t h e  
e x i s t e n c e  o f ,  l e t  a l o n e  t h e  e x t e n s i v e n e s s  o f  
i n f o r m a l  h e l p i n g  a c t i v i t i e s  i n  n e i g h b o r h o o d s  • • •  
S t a f f  m e m b e r s  o f  a n o t h e r  a g e n c y  w h o  a r e  d i r e c t l y  
a s s i g n e d  t o  t h e  t a r g e t  a r e a  i n s t a n t l y  r e c o g n i z e d  
b o t h  t h e  c o n c e p t s  i n v o l v e d  • • •  a n d  w e r e  a b l e  t o  
p r o v i d e  n a m e s  o f  p o s s i b l e  n a t u r a l  h e l p e r s .  
c o m m u n i t y  o u t r e a c h  w o r k e r  
I t ' s  a l s o  a  l o t  e a s i e r  t o  w o r k  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s  i n  a g e n c i e s  
t h a t  a r e  m o r e  r e s p o n s i v e  t o  t h e  p e o p l e  t h e y  s e r v e  t h a n  t o  t h e  r e q u i r e -
m e n t s  o f  t h e i r  ~ifiunding s o u r c e " .  
W e  t e l l  o u r  w o r k e r s  n o t  t o  p u s h  p e o p l e  t o  g e t  
i n f o r m a t i o n  f o r  f o r m s  . • •  T h e  r u l e s  a r e  n o t  a s  
i m p o r t a n t  a s  t h e  p e o p l e .  
d i r e c t o r  o f  a  n e i g h b o r h o o d  a g e n c y  
W e  p r o v i d e  a l l  s e r v i c e s ,  r e g a r d l e s s  o f  f u n d i n g  
r e g u l a t i o n s ,  t o  m e e t  t h e  s o l e  g o a l  o f  k e e p i n g  
p e o p l e  o u t  o f  i n s t i t u t i o n s .  
d i r e c t o r  o f  a  s e t t l e m e n t  h o u s e  p r o g r a m  
I f  f u n d i n g  f o r  y o u r  a g e n c y  i s  t i e d  t o  k e e p i n g  r e c o r d s  o f  h o w  
m a n y  c l i e n t s  a r e  s e r v e d  a n d  h o w  t h e y  a r e  s e r v e d ,  y o u  m a y  h a v e  d i f f i -
c u l t y  c o n v i n c i n g  t h e  a g e n c y  t o  s a n c t i o n  y o u r  w o r k .  I n  w o r k i n g  w i t h  
o n e  h e l p e r  y o u  m a y  h a v e  a n  i n d i r e c t  e f f e c t  o n  t w e n t y  p e o p l e ,  b u t  y o u  
w i l l  n o t  b e  a b l e  t o  d o c u m e n t  t h i s .  I f  y o u  i n s i s t  o n  n a t u r a l  h e l p e r s  
k e e p i n g  r e c o r d s ,  i t  m a y  c h a n g e  t h e i r  w o r k  a n d  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  
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n a t u r a l  s y s t e m .  
W O R K E R S '  V A L U E S  
E v e n  i f  y o u  w o r k  f o r  a n  a g e n c y  t h a t  i s  p e r £ e c t l y  s u i t e d ·  t o  
w o r k i n g  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s  a n d  y o u  h a v e  a l l  t h e  f l e x i b i l i t y  y o u  
n e e d ,  y o u  s t i l l  m a y  f i n d  a  b a r r i e r  i n  y o u r  o w n  values~ Y o u  n e e d  t o  
l o o k  a t  y o u r s e l f ,  y o u r  v a l u e s  a n d  y o u r  w a y s  o f  w o r k i n g  t o  s e e ·  i f  y o u  
c a n  r e a l l y  b e  c o m f o r t a b l e  w o r k i n g  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s .  P a i d  w o r k e r s  
a r e  t r a i n e d  t o  s e p a r a t e  t h e i r  p e r s o n a l  l i v e s  f r o m  t h e i r  w o r k i n g  
l i v e s .  I n  w o r k i n g  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s  y o u  c a n n o t  m a i n t a i n  t h i s  
a c q u i r e d  p r o f e s s i o n a l  r o l e  a n d  b e  a c c e p t e d .  
T h e r e  i s  n o  p r o f e s s i o n a l / p e r s o n a l  s p l i t  i n  
t h i s  w o r k .  P e o p l e  d e a l  w i t h  y o u  a s  a  p e r s o n .  
r u r a l  s o c i a l  w o r k e r  
E v e n  i f  y o u ' r e  c o m f o r t a b l e  d r o p p i n g  s o m e  o f  y o u r  p r o f e s s i o n a l  
b e h a v i o r  a n d  c a n  b e  y o u r s e l f  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s ,  c o - w o r k e r s  w i t h  
t r a d i t i o n a l ,  p r o f e s s i o n a l  v a l u e s  m a y  h a v e  a  h a r d  t i m e  u n d e r s t a n d i n g  
y o u r  p e r s o n a l  a p p r o a c h .  T h e y  m a y  n o t  c o n s i d e r  y o u r  w o r k  a s  " r e a l  
w o r k " .  Y o u - ' r e  n o t  i n  t h e  o f f i c e ;  y o u ' r e  n o t  w o r k i n g  w i t h  " i d e n t i f i e d  
c l i e n t s " ;  y o u ' r e  n o t  d e l i v e r i n g  a  f o r m a l  s e r v i c e ;  y o u ' r e  n o t  " w o r k i n g  
l i k e  a  p r o f e s s i o n a l " .  
W o r k i n g  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s  s e e m s  t o  c o m e  e a s i e s t  t o  w o r k e r s  
w h o  a l r e a d y  a s s u m e  t h a t  p e o p l e  c a n  a n d  d o  h e l p  e a c h  o t h e r  s u c c e s s -
f u l l y .  T h e y  h a v e  o f t e n  e x p e r i e n c e d  t h i s  t y p e  o f  h e l p  a n d  r e c o g n i z e  
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i t s  w o r t h .  B e c a u s e  t h e s e  w o r k e r s  a l r e a d y  v a l u e  t h e  w o r k  o f  n a t u r a l  
h e l p e r s ,  t h e y  a r e  a b l e  t o  w o r k  w i t h  t h e m  a s  e q u a l s .  
I t ' s  b e e n  p a r t  o f  m y  l i f e s t y l e  a l l  a l o n g .  I  
l e a r n e d  i t  f r o m  m y  f a t h e r  • • •  H e  i s  a  n a t u r a l  
c a r e g i v e r  - a  p e r s o n  w h o  p e o p l e  c a l l  a l l  n i g h t  
l o n g  • • •  F o r  m e  i t  j u s t  s e e m s  t h a t  e v e r y b o d y  d o e s  
h a v e  p o t e n t i a l  a n d  p e o p l e  d o  h e l p  e a c h  o t h e r ,  
s o  w h y  n o t  g i v e  c r e d i t  t o  t h e  p e o p l e  o f  t h e  
W a t e r t o w n  c o m m u n i t y ?  
c o m m u n i t y  s e r v i c e  w o r k e r  
W o r k i n g  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s  i s  a  n e w  w a y  o f  w o r k i n g  f o r  m a n y .  
I n i t i a l l y  a n y  n e w  w a y  o f  w o r k i n g  c r e a t e s  p r o b l e m s  b e c a u s e  i t  f o r c e s  
y o u  t o  r e - e x a m i n e  y o u r  a s s u m p t i o n s  a n d  goals~ 
T h i s  p r o j e c t  f o r c e d  u s  t o  l o o k  a t  o u r s e l v e s  • • •  
I t  b r o u g h t  a b o u t  m a n y  l o n g  p a i n f u l  s e s s i o n s  a m o n g  
t e a m  m e m b e r s  a b o u t  w h e r e  w e  s h o u l d  a n d  s h o u l d  n o t  
b e  p u t t i n g  o u r  e n e r g i e s  • • •  C h a n g i n g  t h e  w o r k  p a t t e r n s  
a n d  w a y s  p e o p l e  g e n e r a l l y  c o n s i d e r  t h e m s e l v e s  w o r k i n g  
i s  a  m a j o r  u n d e r t a k i n g .  A l t e r i n g  t h e  m e t h o d s  o f  
d e l i v e r i n g  s e r v i c e s  i s  a  m o n u m e n t a l  t a s k .  
r u r a l  m e n t a l  h e a l t h  w o r k e r  
Y o u  r e a l l y  n e e d  t o  l o o k  a t  y o u r  o w n  v a l u e s  t o  s e e  i f  t h e y  w i l l  
a l l o w  y o u  t o  c o m f o r t a b l y  w o r k  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s .  T h e  w o r k  s h o u l d  
f e e l  n a t u r a l  t o  y o u .  R e m e m b e r  t h e  g u i d e l i n e :  " B e  a s  n a t u r a l  a s  
t h e y  a r e " .  
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A r e  Y o u  O n  T h e  R i g h t  T r a c k ?  
E v a l u a t i n g  Y o u r  W o r k  
1  
O n c e  y o u ' v e  s t a r t e d  t o  w o r k  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s ,  e v a l u a t i o n  
o f  y o u r  w o r k  b e c o m e s  a n  i s s u e .  O l d  w a y s  o f  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  
y o u ' r e  d o i n g  a  g o o d  j o b  p r o b a b l y  w i l l  n o t  a p p l y  b e c a u s e  y o u  w o n ' t  
s e e  t h e  d i r e c t  r e s u l t s  o f  a l l  y o u r  e f f o r t s .  T h e  c r e d i t  w i l l  r i g h t -
f u l l y  g o  t o  t h e  n a t u r a l  h e l p e r  a n d  n o t  t o  y o u .  
I  j u s t  p a s s  o n  s u g g e s t i o n s  . • •  I t ' s  t h e i r  w o r k  a n d  
t h e y  d o  i t .  
c o m m u n i t y  w o r k e r  
T h e  w o r k e r s  w e  i n t e r v i e w e d  w h o  a r e  wor~ing w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s  
h a v e  d e v e l o p e d  n e w  w a y s  t o  s e e  i f  t h e y ' r e  o n  t h e  r i g h t  t r a c k .  S o m e  
w o r k e r s  k e e p  t r a c k  o f  t h e  n u m b e r  o f  t i m e s  n a t u r a l  h e l p e r s  a s k  f o r  
a d v i c e .  T h e y  s e e  t h i s  a s  a n  i n d i c a t i o n  t h a t  a  r e l a t i o n s h i p  i s  
d e v e l o p i n g  a n d  t h e y  a r e  s e e n  a s  h e l p f u l  b y  t h e  h e l p e r .  
A  m a j o r  c r i t e r i a  f o r  e v a l u a t i n g  • • •  w a s  t h e  n u m b e r  
o f  c a l l b a c k s  m a d e  t o  t h e  s t a f f  b y  h e l p e r s .  
r u r a l  s o c i a l  w o r k e r . 1  
,  . .  
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I  k n o w  I ' m  d o i n g  a  g o o d  j o b  w h e n  t h e y  s m i l e  a n d  
a s k  m e  t o  c o m e  b a c k .  
c o m m u n i t y  w o r k e r  
O t h e r s  l o o k  f o r  e v i d e n c e  t h a t  n a t u r a l  c a r e g i v e r s  a r e  b e g i n n i n g  t o  
s e e  t h e m  a s  h e l p e r s  i n  a l l  a r e a s ,  n o t  j u s t  t h o s e  i n v o l v i n g  a g e n c y  
w o r k .  T h e  w o r k e r s  s e e  t h i s  a s  a n  i n d i c a t i o n  o f  b e i n g  a c c e p t e d  a s  
f r i e n d l y  e q u a l s  o r  " g o o d  n e i g h b o r s "  b y  t h e  h e l p e r s .  
I t ' s  h a r d  f o r  m e  t o  s t o p  w o r k i n g  • • •  !  g o  t o  t h e  
g r o c e r y  s t o r e  a n d  p e o p l e  a s k  m e  · w h o  c a n  m o w  t h e i r  
g r a s s  • • •  T h e y  a s k  m e  a b o u t  e v e r y t h i n g  e l s e  o t h e r  
t h a n  c h i l d c a r e !  
c o m m u n i t y  d a y  c a r e  w o r k e r  
P e o p l e  b e g i n  t o  s e e  u s  a s  r e s o u r c e  p e o p l e  f o r  
e v e r y t h i n g ,  n o t  j u s t  h e a l t h  n e e d s .  O n e  n a t u r a l  
h e l p e r  c a l l e d  t o  f i n d  o u t  w h e r e  t o  b u y  g a r b a g e  
b a g s .  
c o m m u n i t y  h e a l t h  w o r k e r  
T h e s e  m e a s u r e s  o f  h o w  w e l l  y o u  d o  y o u r  w o r k  h a v e  m o r e  t o  d o  w i t h  
t h e  p r o c e s s  o f  d e v e l o p i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  n a t u r a l  
h e l p e r s  t h a n  r e a c h i n g  l o n g - t e r m  p r o g r a m  o b j e c t i v e s ,  s u c h  a s  s t r e n g t h -
e n i n g  h e l p i n g  n e t w o r k s .  
I n  m o s t  c a s e s  t h e  w o r k e r s  w e  i n t e r v i e w e d  a s s u m e d  t h a t  w o r k i n g  
t h r o u g h  n a t u r a l  s y s t e m s  w a s  a ' b e t t e r  w a y  t o  w o r k .  T h e y  w e r e  p r i m a r i l y  
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c o n c e r n e d  w i t h  e v a l u a t i n g  t h e i r  o w n  w a y s  o f  w o r k i n g  w i t h  n a t u r a l  
h e l p e r s ,  n o t  w i t h  m e a s u r i n g  t h e  i m p a c t  o f  t h e i r  w o r k .  U n t i l  t h e r e  
i s  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  h o w  t o  w o r k  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s ,  w o r k e r s  
e x a m i n i n g  t h e i r  o w n  p r o c e s s  i s  p r o b a b l y  t h e  m o s t  u s e f u l  t y p e  o f  
e v a l u a t i o n  s i n c e  i t  m a y  k e e p  t h e m  f r o m  s e r i o u s l y  d a m a g i n g  n a t u r a l  
s y s t e m s .  
T h i s  i s  a  n e w  f i e l d  f o r  m a n y  w o r k e r s .  T h e r e  i s  l i t t l e  w r i t t e n  
a b o u t  i t .  M a n y  o f  t h e  " d o ' s  a n d  d o n ' t s "  a r e  d i f f e r e n t  f r o m  t r a d i -
t i o n a l ,  p r o f e s s i o n a l  w a y s  o f  w o r k i n g .  F o r  t h e s e  r e a s o n s ,  i t  i s  v e r y  
i m p o r t a n t  t o  c a r e f u l l y  c o n s i d e r  h o w  y o u  p l a n  t o  w o r k  w i t h  n a t u r a l  
h e l p e r s ,  w h a t  r e s u l t s  y o u  a r e  l o o k i n g  f o r  a n d  h o w  y o u  w i l l  o v e r c o m e  
t h e  b a r r i e r s  t h a t  m a y  e x i s t .  W e  h o p e  t h i s  c h a p t e r  h a s  m a d e  y o u  a w a r e  
o f  s o m e  o f  t h e  i s s u e s  t h a t  n e e d  t o  b e  c o n s i d e r e d .  T h e  e x e r c i s e s  
t h a t  f o l l o w  a r e  d e s i g n e d  t o  h e l p  y o u  r e l a t e  t h e  i s s u e s  t o  y o u r  
s p e c i f i c  s i t u a t i o n .  
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E x e r c i s e s  
( 1 )  T h e  c h a r t  b e l o w  d e s c r i b e s  t h e  m i n i m u m  r e q u i r e m e n t s  
f o r  w o r k i n g  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s .  ( I t  i s ,  o f  cour~e, 
d e s i r a b l e  t o  h a v e  m o r e  t h a n  t h e  m i n i m u m . )  T h e  w a y s  
o f  w o r k i n g  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s  a r e  l i s t e d  i n  o r d e r  
o f  h o w  m u c h  t i m e  t h e y  r e q u i r e  f r o m  t h e  w o r k e r  a n d / o r  
t h e  a g e n c y .  T h e  l a s t  c o l u m n  l i s t s  t h e  p r o g r a m s  
d e s c r i b e d  i n  t h e  h a n d b o o k  t h a t  u s e  t h i s  m e t h o d .  
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T o  f i n d  w h e r e  y o u / y o u r  a g e n c y  i s  o n  t h e  c h a r t ,  u s e  
y o u r  l o c a t i o n ,  t h e  n u m b e r  o f  s t a f f  a v a i l a b l e  f o r  
w o r k i n g  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s ,  a n d  t h e  a m o u n t  o f  
t i m e  y o u  h a v e  t o  s p e n d .  Y o u  c a n  t h e n  d e t e r m i n e  
f r o m  t h e  c h a r t :  
a .  w h i c h  w a y s  o f  w o r k i n g  a r e  p o s s i b l e  f o r  
y o u / y o u r  a g e n c y .  
b .  w h i c h  p r o g r a m s  d e s c r i b e d  i n  t h e  h a n d b o o k  
w o r k e d  ~n t h e s e  w a y s .  
W A Y S  O F  W O R K I N G  
A G E N C Y  L O C A T I O N  S T A F F  I N V O L V E M E N T  
P R O G R A M  E X A M P L E S  
I N  H A N D B O O K  
B e  a w a r e  o f  n a t u r a l  A n y w h e r e  
l  o r  m o r e  w o r k e r s  S e t t l e m e n t  I  
h e l p e r s  i n  y o u r  c l i e n t s  
C e n t r a l  I  &  R  
l i v e s  a n d  n e i g h b o r h o o d s  
O u t r e a c h  t o  n a t u r a l  
A n y w h e r e  l  o r  m o r e  w o r k e r s  S e t t l e m e n t  I  
h e l p e r s ,  e n c o u r a g i n g  
r e f e r r a l s .  
U t i l i z e  n a t u r a l  
A n y w h e r e  a d m i n i s t r a t i o n  H e a l t h  S e r v i c e  
h e l p e r s  t o  p l a n  a g e n c y  
a n d  w o r k e r s  
I n n e r  C i t y  P r o j e c t  
g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s .  
C h i l d c a r e  P r o j e c t  
E x c h a n g e  r e s o u r c e  
A n y w h e r e  1  o r  m o r e  w o r k e r s  
C e n t r a l  I  &  R  
i n f o r m a t i o n  w i t h  
S e t t l e m e n t  I~ 
n a t u r a l  h e l p e r s  • .  
H e a l t h  S e r v i c e  
Y o u t h  P r o j e c t  
S u p p o r t  n a t u r a l  
A n y w h e r e  
l  o r  m o r e  w o r k e r s  
S e n i o r  C e n t e r  
h e l p e r s  i n  t h e i r  
S e t t l e m e n t  I I  
w o r k .  
H e a l t h  S e r v i r ' !  
Y o u t h  P r o j e c ; t  
D e s i g n  p r o g r a m s  t o  
A n y w h e r e  a d m i n i s t r a t i o n  S e n i o r  C e n t e r  
i n c l u d e  n a t u r a l  
a n d  w o r k e r s  
S e t t l e m e n t  I I  
h e l p e r s .  
· '  
H e a l t h  S e r v i c e  
I n n e r  C i t y  P r o j e c t  
Y o u t h  P r o j e c t  
M o d e l  n a t u r a l  
N e i g h b o r h o o d  
a d m i n i s t r a t i o n  
S e ! l i o r  C e n t e r  
h e l p e r s '  s t y l e  i n  
a n d  w o r k e r s  
C h i l d c a r e  P r o j e c t  
a g e n c y  w o r k .  
H e a l t h  S e r v i c e  
I n n e r  C i t y  P r o j e c t  
B  B e c o m e  p a r t  o f  
N e i g h b o r h o o d  
a d m i n i s t r a t i o n  H e a l t h  S e r v i c e  
s a  t h e  h e l p i n g  
a n d  w o r k e r s  
C h i l d c a r e  P r o j e c t  
m  n e t w o r k .  
I n n e r  C i t y  P r o j e c t  
. .  
~ 
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( 2 )  T h e  c h a r t  i n  e x e r c i s e  o n e  i n c l u d e s  w a y s  t h a t  b o t h  
w o r k e r s  a n d  a d m i n i s t r a t o r s  w o r k  w i t h  n a t u r a l  
h e l p e r s .  T h i s  e x e r c i s e  l o o k s  o n l y  a t  t h e  f o u r  
w a y s  t h a t  w o r k e r s  w o r k  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s .  
A  l i s t  o f  s p e c i f i c  ~asks f o l l o w  e a c h  w a y  o f  
w o r k i n g .  A s  y o u  r e a d  a l o n g ,  a n s w e r  t h e  
q u e s t i o n s ,  c i r c l i n g  y e s  o r  n o .  U s e  y o u r  
a n s w e r s  t o  s e e . i n  w h i c h  w a y s  y o u ' r e  a b l e  t o  
w o r k  a t  t h i s  t i m e .  
W a y s  o f  W o r k i n g  T a s k s  I n v o l v e d  Q u e s t i o n s  t o  A n s w e r  
D o  y o u  h a v e  D o  y o u  h a v e  A r e  y o u  
t h e  t i m e ?  a g e n c y  a p p r o v a l ?  c o m f o r t a b l e  d o i n g  
t h i s ?  
B e i n g  a w a r e  o f  n a t u r a l  h e l p e r s  
s p e n d i n g  t i m e  i n  t h e  y e s / n o  y e s / n o  y e s / n o  
i n  c l i e n t s '  l i v e s .  n e i g h b o r h o o d  
t a l k i n g  w i t h  p e o p l e  i n  t h e  y e s / n o  y e s / n o  y e s / n o  
n e i g h b o r h o o d  
t a l k i n g  w i t h  c l i e n t s  ~bout 
y e s / n o  y e s / n o  y e s / n o  
·  h o w  t h e y  g e t  h e l p  
M a k i n g  n a t u r a l  h e l p e r s  a w a r e  
t e l l i n g  h e l p e r s  a b o u t  a g e n c y  y e s / n o  y e s / n o  y e s / n o  
o f  s e r v i c e s  a n d  e n c o u r a g i n g  
s e r v i c e s  a n d  l e t t i n g  t h e m  k n o w  
r e f e r r a l s .  
y o u ' r e  n o t  d q p l i c a t i n g  t h e i r  
w o r k  
l e t t i n g  h e l p e r s  k n o w  t h e y  
y e s / n o  y e s / n o  
y e s / n o  
c a n  r e f e r  p e o p l e  t h e y  h e l p ,  
t h a t  t h o s e  p e o p l e  d o n ' t  h a v e  
t o  . .  r e f e r  t h e m s e l v e s  
E x c h a n g i n g  r e s o u r c e  i n f o r m a t i o n  
r e l a y i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  y e s / n o  
y e s / ' / l o ·  
y e s / n o  
w i t h  natur~1. h e 1 . p e r s .  s e r v i c e s  d i r e c t l y  t o  t h e  
n a t u r a l  h e l p e r  t o  a s s i s t  
.  -
t h e m  i n  t h e i r  w o r k  
u s i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  t h e  y e s / n o  y e s / n o  
y e s / n o  
h e l p e r  g i v e s  y o u  i n  y o u r  
o w n  w o r k  
S u p p o r t i n g  n a t u r a l  h e l p e r s  
k e e p i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  g o i n g  
y e s / n o  
y e s / n o  
y e s / n o  
i n  t h e i r  w o r k .  
b y  c a l l i n g  o r  s t o p p i n g  b y  t o  
s a y  h e l l o  o r  c h a t  
. .  
b e i n g  a v a i l a b l e  t o  l i s t e n  t a  
yes/~o 
y e s / n o  
y e s / n o  
a n y t h i n g  t h a t  i s  i m p o r t a n t  
t o  t h e  h e l p e r  
a c t i n g  a s  a  f r i e n d  
y e s / n o  
y e s / n o  
y e s / n o  
. .  
-
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I n t r o d u c t i o n  
P a r t  T w o  c o n t a i n s  f i v e  c h a p t e r s ,  e a c h  d e s c r i b i n g  p r o g r a m s  
t h a t  w o r k  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s .  W e  h a v e  g r o u p e d  p r o g r a m s  t h a t  w e  
t h o u g h t  u s e d  a  s i m i l a r  a p p r o a c h  i n t o  a  s i n g l e  c h a p t e r ,  b u t  w i t h i n  
t h e  c h a p t e r s  e a c h  p r o g r a m  i s  t r e a t e d  s e p a r a t e l y .  W h e n e v e r  p o s s i b l e  
w e  d i v i d e d  t h e  m a t e r i a l  f r o m  e a c h  p r o g r a m  i n t o  t h r e e  s e c t i o n s :  
D E S C R I P T I O N ,  W O R K I N G  W I T H  N A T U R A L  H E L P E R S ,  a n d  E V A L U A T I O N .  
S o m e  o f  t h e  p r o g r a m s  w o r k  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s  w h o  a r e  
s i m i l a r  t o  t h o s e  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  T w o .  O t h e r s  w o r k  w i t h  p e o p l e  
( s u c h  a s  d a y c a r e  p r o v i d e r s ,  s t o r e k e e p e r s ,  b a r t e n d e r s ,  h o t e l  o w n e r s ,  
a n d  b e a u t i c i a n s )  w h o  h e l p  a s  a n  e x t e n t i o n  o f  t h e i r  o f f i c i a l  j o b s .  
W e  h a v e  i n c l u d e d  t h e  s e c o n d  t y p e  o f  p r o g r a m  b e c a u s e  t h e s e  " o f f i c i a l "  
h e l p e r s  a r e  o f  t e n  t h e  m o s t  v i s i b l e  o n e s  a n d  c a n  b e  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  
f o r  m a n y  w o r k e r s  w h o  w a n t  t o  w o r k  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s .  
T h e  p r o g r a m s  a r e  a l s o  i n  v a r y i n g  s t a g e s  o f  d e v e l o p m e n t .  T h o s e  
i n  C h a p t e r  F o u r  h a v e  j u s t  b e g u n ,  t a k i n g  t h e  f i r s t  s t e p s  t o  m a k e  w o r k e r s  
a w a r e  o f  n a t u r a l  h e l p e r s ;  t h e  o t h e r s  a r e  f u l l y  d e v e l o p e d  a r o u n d  t h e  
c o n c e p t  o f  n a t u r a l  h e l p i n g  a n d  h a v e  b e e n  w o r k i n g  w i t h  h e l p e r s  f o r  a  
n u m b e r  o f  y e a r s .  T h i s  v a r i e t y  a l l o w s  t h e  r e a d e r  t o  e x a m i n e  t h e  p a r t i c -
u l a r  p r o g r a m a t i c  p r o b l e m s  a n d  c o n c e r n s  t h a t  a r i s e  a t  t h e s e  s t a g e s  o f  
· }  
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d e v e l o p m e n t .  
T h e  p r o g r a m s  i n c l u d e d  i n  C h a p t e r s  F i v e : a n d  S i x  w o r k  w i t h  n a t u r a l  
h e l p e r s  s i m i l a r  t o  t h o s e  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  T w o .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  
progr~s i n  C h a p t e r  S e v e n  w o r k  w i t h  a  w i d e r  v a r i e t y  o f  h e l p e r s ,  w h i l e  
t h e  p r o g r a m  i n  C h a p t e r  E i g h t  f o c u s e s  o n  h e l p i n g  n e t w o r k s  r a t h e r  t h a n  
i n d i v i d u a l  h e l p e r s .  
C h a p t e r  F o u r  
W o r k i n g  W i t h  N a t u r a l  
H e / p e r S :  R e c o g n i z i n g  T h e  R e s o u r c e  
T h e  t w o  p r o g r a m s  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  F o u r  a r e  b o t h  s m a l l  
p r o g r a m s  t h a t  a r e  i n  t h e  b e g i n n i n g  s t a g e s  o f  w o r k i n g  w i t h  n a t u r a l  
h e l p e r s .  O n e  i s  a n  i n f o r m a t i o n  a n d  r e f e r r a l  a g e n c y  ( I  &  R ) ,  t h e  
o t h e r  a  s e t t l e m e n t  h o u s e .  E a c h  p r o g r a m  r e c o g n i z e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
e x i s t i n g  n a t u r a l  c a r e g i v e r s  a n d  h a s  t a k e n  i n i t i a l  s t e p s  t o  i n c o r p o r a t e  
t h e  c a r e g i v e r s  i n t o  t h e i r  w o r k .  
T h e  I  &  R  a g e n c y  h a s  b e g u n  b y  t r a i n i n g  w o r k e r s  t o  b e  a w a r e  o f  
n a t u r a l  h e l p e r s  a n d  t o  s e e  t h e m  a s  u n i q u e  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n .  
T h i s  w a s  t h e  o n l y  a g e n c y  w e  f o u n d  t h a t  i s  i n t r o d u c i n g  t h e  c o n c e p t  o f  
n a t u r a l  c a r e g i v e r s  i n t o  t h e i r  t r a i n i n g  f o r  w o r k e r s .  S o  o f t e n  t h e  
r e v e r s e  i s  t r u e ;  i t ' s  t h e  n a t u r a l  h e l p e r  w h o  i s  b e i n g  t r a i n e d !  
T h e  s e t t l e m e n t  h o u s e  h a s  b e g u n  t o  w o r k  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s  
w h o  h a v e  v o l u n t a r i l y  p r o v i d e d  t h e m  w i t h  i n f o r m a t i o n  a b o u t  p e o p l e  
t h e y ' r e  h e l p i n g .  S t a f f  m e m b e r s  v i s i t  s h o p s ,  g r o c e r i e s ,  t a v e r n s ,  
a n d  l a u n d e r i e s  i n  t h e  n e i g h b o r h o o d  t o  l e t  p r o p r i e t o r s  k n o w  a b o u t  t h e i r  
s e r v i c e s .  O f t e n  t h e s e  p e o p l e  a r e  h e l p e r s  a n d  w i l l  " s p r e a d  t h e  w o r d " .  
T h e  p r o g r a m  r e s p o n d s  t o  r e q u e s t s  f o r  a s s i s t a n c e  b o t h  f r o m  t h e  p r o p -
r i e t o r s  a n d  f r o m  o t h e r  h e l p i n g  n e i g h b o r s  i n  t h e  c o m m u n i t y .  
T h e  s e t t l e m e n t  h o u s e  f e e l s  t h a t  p r o v i d i n g  a  p l a c e  f o r  c o m m u n i t y  
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r e s i d e n t s  t o  m e e t  e a c h  o t h e r  i s  t h e  b e s t  w a y  i t  c a n  p r o m o t e  n a t u r a l  
h e l p i n g  r e l a t i o n s h i p s .  I t  i s  c u r r e n t l y  i n v o l v e d  i n  e x p a n d i n g  i t s  
f a c i l i t i e s  s o  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  m o r e  o p p o r t u n i t y  f o r  t h i s  t o  h a p p e n .  
S e t t l e m e n t  H o u s e  I  
D E S C R I P T I O N  
S e t t l e m e n t  H o u s e  I  pro~~±des s e r v i c e s  t o  a l l  a g e  g r o u p s ,  f r o m  
p r e - s c h o o l e r s  t o  t h e  e l d e r l y .  I t ' s  p r i m a r y  g o a l  i s  t o  p r o v i d e  a  
m e c h a n i s m  f o r  n e i g h b o r h o o d  c o h e s i v e n e s s .  T h e  s e n i o r  c e n t e r  p r o g r a m  o f  
t h e  s e t t l e m e n t  h o u s e  w a s  i d e n t i f i e d  a s  t h e  o n e  w o r k i n g  w i t h  n a t u r a l  
h e l p e r s ,  s o  w e  i n t e r v i e w e d  t h r e e  w o r k e r s  f r o m  t h i s  p r o g r a m .  
T h e  w o r k e r s  a r e  i n v o l v e d  i n  p r o v i d i n g  s e r v i c e s  d i r e c t l y  t o  
s e n i o r s  t h r o u g h  g o i n g  o u t  t o  t h e i r  h o m e s .  T h e y  p r o v i d e  h o m e m a k i n g ,  
t r a n s p o r t a t i o n ,  a n d  c o u n s e l l i n g  s e r v i c e s ,  a s  w e l l  a s  c o o r d i n a t i n g  
f o o d  a n d  h e a l t h  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  o t h e r  a g e n c i e s .  T h e y  a l s o  p r o v i d e  
e d u c a t i o n  p r o g r a m s  f o r  s e n i o r s  t h r o u g h  l o c a l  c h u r c h e s  a n d  c o m m u n i t y  
c e n t e r s .  
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W O R K I N G  W I T H  N A T U R A L  H E L P E R S  
T h e  s t a f f  m e m b e r s  a t  t h i s  a g e n c y  s e e  t h e  n e i g h b o r h o o d  a s  u n i q u e  
b e c a n s e  o f  t h e  p r e d o m i n a n c e  o f  a p a r t m e n t  l i v i n g .  ~eople l i v e  c l o s e  
t o g e t h e r ,  a n d  t h e y  c h e r i s h  t h e i r  p r i v a c y .  T h e  s e t t l e m e n t  h o u s e  w o r k e r s  
r e s p e c t  t h i s  n e e d  f o r  p r i v a c y ;  t h e i r  w o r k  i s  g u i d e d  b y  i t .  
I ' d  n e v e r  c o n s i d e r  g o i n g  d o o r  
t o  d o o r  t o  f i n d  o u t  a b o u t  t h e  
n e i g h b o r h o o d .  I ' d  r a t h e r  
v i s i t  o n  a  p a r k  b e n c h .  
B e c a u s e  o f  t h e i r  r e s p e c t  f o r  t h i s  n e e d ,  t h e y  d o  n o t  " s e a r c h "  f o r  
n a t u r a l  h e l p e r s .  R a t h e r ,  t h e y  m a k e  t h e m s e l v e s  v i s i b l e  a n d  w a i t  f o r  
n a t u r a l  h e l p e r s  t o  c a l l  t h e m .  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  k i n d s  o f  n a t u r a l  h e l p e r s  w h o  c o n t a c t  t h e  
s e t t l e m e n t  h o u s e  t o  g i v e  t h e m  i n f o r m a t i o n  a b o u t  n e i g h b o r h o o d  r e s i d e n t s ,  
t o  a s k  f o r  s e r v i c e s  f o r  p e o p l e  t h a t  t h e y  a r e  h e l p i n g ,  o r  t o  s i m p l y  
i n q u i r e  a b o u t  p e o p l e  t h e y  h a v e n ' t  s e e n  f o r  a  w h i l e .  
S i n c e  t h e  e l d e r l y  r e s i d e n t s  o f  t h e  n e i g h b o r h o o d  h a v e  l i m i t e d  
m o b i l i t y ,  t h e y  b e c o m e  r e g u l a r  c u s t o m e r s  o f  p a r t i c u l a r  s h o p s  a n d  t a v e r n s .  
W h e n  o n e  o f  t h e i r  " r e g u l a r s "  d o e s n ' t  c o m e  i n  f o r  a  w h i l e ,  a  s h o p k e e p e r  
o r  b a r t e n d e r  w i l l  c a l l  t h e  s e t t l e m e n t  h o u s e .  
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S o m e t i m e s  a  s h o p k e e p e r  c a l l s  u s  a n d . a s k s  a b o u t  
a  c u s t o m e r  t h a t  h a s n ' t  b e e n  a r o u n d  i n  a  w h i l e .  
T h e y  w a n t  t o  k n o w  i f  w e ' v e  h a d  a n y  c o n t a c t  
w i t h  t h e m ;  u s u a l l y  t h e y ' r e  c o n c e r n e d  a b o u t  
t h e i r  h e a l t h .  
A  w o r k e r  w i l l  f o l l o w  t h i s  k i n d  o f  c a l l  w i t h  a  h o m e  v i s i t  t o  m a k e  s u r e  
e v e r y t h i n g  i s  O . K .  
O t h e r  n a t u r a l  h e l p e r s  t h a t  c a l l  t h e  s e t t l e m e n t  h o u s e  a r e  t h e  
" a p a r t m e n t  m o n i t o r s " .  T h e s e  p e o p l e  a r e  r e s i d e n t s  o f  a p a r t m e n t  b u i l d i n g s  
w h o  a r e  e l e c t e d  b y  o t h e r  r e s i d e n t s  t o  c h e c k  o n  p e o p l e  w h o  h a v e  k n o w n  
h e a l t h  p r o b l e m s  a n d  t o  g e t  h e l p  w h e n  i t ' s  n e e d e d .  O f t e n  t h e y ' l l  c a l l  
t h e  s e t t l e m e n t  h o u s e  w h e n  t h e y  s e e  a  n e e d  f o r  s e r v i c e .  
T h e  s e t t l e m e n t  h o u s e  w o r k e r s  t a k e  t h e  t i m e  t o  t a l k  i n f o r m a l l y  
w i t h  t h e s e  n a t u r a l  h e l p e r s  o n  t h e  p h o n e  o r  i n  p e r s o n  w h e n e v e r  a  c o n t a c t  
i s  m a d e .  T h e y  s e e  t h i s  a s  a  v a l u a b l e  f i r s t  s t e p  t o w a r d  b u i l d i n g  a  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e m ,  a n d  s e e  i t  a s  s u p p o r t i n g  e x i s t i n g  h e l p i n g  
e f f o r t s .  
P R O B L E M S  
S i n c e  t h e  n e i g h b o r h o o d  h a s  a  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  r e t i r e d  s e n i o r s  
l i v i n g  i n  h i g h - r i s e  a p a r t m e n t s ,  t h e r e  a r e  p a r t i c u l a r  p r o b l e m s  i n  b o t h  
g i v i n g  a n d  d i s c o v e r i n g  n a t u r a l  c a r e .  
T h e  s e t t l e m e n t  w o r k e r s  d e s c r i b e d  
t~o o f  t h e s e  p r o b l e m s :  
):~; 
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1 )  A p a r t m e n t  l i v i n g  s e e m s  t o  f o s t e r  g u a r d i n g  o f  p r i v a c y .  
P e o p l e  l i v e  i n  v e r y  c l o s e  q u a r t e r s  a n d  a r e  r e l u c t a n t  
t o  o p e n  t h e i r  d o o r s .  
P e o p l e  d o n ' t  w a n t  t o  o p e n  t h e i r  d o o r s  f o r  t h e  w h o l e  
w o r l d  t o  s e e  t h e i r  l i v e s  • • .  t h e y  t e n d  t o  k e e p  t o  
t h e m s e l v e s  a n d  k e e p  t h e i r  p r o b l e m s  t o  t h e m s e l v e s  
a n d  t e n d  t o  m i n d  t h e i r  o w n  b u s i n e s s .  
2 )  M a n y  o f  t h e  e l d e r l y  p e o p l e  w h o  l i v e  i n  a p a r t m e n t s  a r e  
i n  f a i l i n g  h e a l t h ,  w i t h  l o w  e n e r g y  a n d  s o m e t i m e s  d i s -
a b l e d .  O f t e n  t h e y  h a v e  m o v e d  i n t o  a n  a p a r t m e n t  
b e c a u s e  t h e y  c a n  b a r e l y  t a k e  c a r e  o f  t h e m s e l v e s ;  
t h e y  h a v e  v e r y  l i t t l e  " e x t r a "  t o  h e l p  o t h e r  p e o p l e .  
E V A U L A T I O N  
T h e  s e t t l e m e n t  h o u s e  i s  a w a r e  o f  t h e s e  p r o b l e m s .  A s  a  r e s u l t  
o f  g a p s  i n  t h e i r  c u r r e n t  p r o g r a m ,  t h e y  h a v e  d e c i d e d  t o  c r e a t e  a  p l a c e  
f o r  s e n i o r s  t o  c o m e  t o g e t h e r  t o  m e e t  e a c h  o t h e r  a s  w e l l  a s  t o  m e e t  
y o u n g e r  p e o p l e .  T h e y  ' f e e l  c a s u a l  s o c i a l  g a t h e r i n g s  a r e  t h e  b e s t  · : w a y  
t o  f a c i l i t a t e  f o r m a t i o n  o f  n a t u r a l  h e l p i n g  r e l a t i o n s h i p s  w i t h o u t  
t h r e a t e n i n g  t h e  p r i v a c y  c a r e f u l l y  g u a r d e d  b y  n e i g h b o r h o o d  r e s i d e n t s .  
~ 
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D E S C R I P T I O N  
W e  i n t e r v i e w e d  t h e  p r o g r a m  c o o r d i n a t o r  o f  a  c e n t r a l  i n f o r m a t i o n  
a n d  r e f e r r a l  ( I  &  R )  s e r v i c e  t h a t  p r o v i d e s  I  &  R ,  a d v o c a c y  a n d  f o l l o w -
u p  s e r v i c e s  i n  f o u r  c o u n t i e s .  S h e  i s  w o r k i n g  t o w a r d  c o o r d i n a t i n g  a  
n e t w o r k  o f  I  &  R  w o r k e r s  i n  l o c a l  s e n i o r  c e n t e r s  t h r o u g h o u t  t h e  
c o u n t i e s .  P a r t  o f  h e r  j o b  i s  t o  p r o v i d e  t r a i n i n g  f o r  t h e s e  w o r k e r s .  
W O R K I N G  W I T H  N A T U R A L  H E L P E R S  
T h e  c o o r d i n a t o r  i s  n o t  c u r r e n t l y  t r a i n i n g  I  &  R  w o r k e r s  t o  w o r k  
w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s  a l t h o u g h  s h e  w o u l d  l i k e  t o  d o  t h i s  w h e n  s h e  h a s  
m o r e  t i m e .  S h e  i s  t a l k i n g  t o  w o r k e r s  i n f o r m a l l y ,  t r y i n g  t o  h e l p  t h e m  
t o  b e  m o r e  a w a r e  o f  " g o o d  n e i g h b o r s "  a n d  t o  k e e p  t r a c k  o f  t h e m .  
I t ' s  i m p o r t a n t  t o  m a k e  t h e  I  &  R  w o r k e r s  a w a r e  
t h a t  g o o d  n e i g h b o r s  a r e  t h e r e  a n d  t h a t  t h e y  a r e  
i m p o r t a n t .  
T o  c o n v i n c e  t h e  I  &  R  w o r k e r s  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  w o r k i n g  w i t h  
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g o o d  n e i g h b o r s ,  s h e  u s e s  w h a t  s h e  c a l l s  a n  " i t  m a k e s  g o o d  s e n s e "  
a p p r o a c h .  S h e  p o i n t s  o u t  t h a t  g o o d  n e i g h b o r s  : k n o w  t h e  l o c a l  i n f  o r -
m a t i o n  a b o u t  w h a t ' s  g o i n g  o n  i n  a  n e i g h b o r h o o d  a n d  c a n  b e  u s e d  a s  
i n f o r m a t i o n  r e s o u r c e s .  S h e  d o e s  n o t  t h i n k  t h a t  g o o d  n e i g h b o r s  s h o u l d  
b e  u s e d  t o  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  s e r v i c e s .  
N a t u r a l  h e l p e r s  d o  n o t  n e e d  ~ w o r k .  I f  I  
n e e d e d  a  s p e c i f i c  s e r v i c e ,  l i k e  a  r i d e  f o r  
s o m e o n e ,  I ' d  c a l l  o n  a  v o l u n t e e r ,  n o t  a  
n a t u r a l  h e l p e r .  
I n  h e r  t a l k s  w i t h  I  &  R  w o r k e r s ,  s h e  a s k s  t h e m  t o  k e e p  i n  m i n d  
t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  s h o u l d  b e  r e c i p r o c a l ,  t h a t  t h e y  h a v e  t o  h a v e  
s o m e t h i n g  t o  g i v e  t o  t h e  n a t u r a l  h e l p e r  i n  r e t u r n  f o r  t h e  i n f o r m a t i o n  
t h e y  r e c e i v e .  S h e  s u g g e s t s  t h a t  w o r k e r s  m a y  p r o v i d e  s u p p o r t  t o  n a t u r a l  
h e l p e r s  b y  b e i n g  g o o d  l i s t e n e r s  a n d  b y  a c k n o w l e d g i n g  t h e  h e l p  t h a t  
W,~1 ~ w  t + h  N l t n / Q A L - '-ll!1.P~.S 
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h e l p e r s  p r o v i d e .  T h e y  a l s o  m a y  b e  a b l e  t o  a d d  t o  t h e  h e l p e r s  r e p -
e t o i r e  o f  r e s o u r c e s  b y  p a s s i n g  o n  n e w  i n f o r m a t i o n .  I n  b o t h  c a s e s ,  
t h e  w o r k e r s  m u s t  p l a n  e n o u g h  t i m e  i n  t h e i r  s c h e d u l e s  t o  g e t  t o  k n o w  
t h e  h e l p e r ,  t o  t a l k  c a s u a l l y  o n  t h e  p h o n e  o r  d r o p  i n  f o r  a  v i s i t ,  t o  
s h a r e ,  t o  b u i l d  t r u s t .  
I n f o r m a l l y  e n c o u r a g i n g  I  &  R  w o r k e r s  t o  b e  a w a r e  o f  g o o d  n e i g h -
b o r s  i s  a l l  t h e  c o o r d i n a t o r  i s  d o i n g  r i g h t  n o w .  S h e  t h i n k s  i t  i s  
p o s s i b l e  t o  t r a i n  t h e s e  w o r k e r s  t o  w o r k  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s ,  t o  f i n d  
k e y  c o n t a c t  p e o p l e ,  t o  d e v e l o p  f i l e s  a n d  u s e  t h e m  t o  s u p p o r t  a n d  
s t r e n g t h e n  h e l p i n g  n e t w o r k s .  H o w e v e r ,  w h e n  t a l k i n g  a b o u t  t h e s e  
p o s s i b i l i t i e s ,  s h e  s t r e s s e d  t h a t  t r a i n i n g  I  &  R  w o r k e r s  a l o n e  w i l l  n o t  
m a k e  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  i n  a n  a g e n c y .  T h e i r  w o r k  w i l l  m a k e  s e n s e  o n l y  
i f  o t h e r  w o r k e r s  i n  t h e  a g e n c y  a l s o  a r e  r e c o g n i z i n g  a n d  w o r k i n g  w i t h  
n a t u r a l  h e l p e r s .  
I ' d  l i k e  t o  t h i n k  t h a t  w e ' r e  d e v e l o p i n g  
a  w a y  o f  t h i n k i n g  a b o u t  s e r v i c e  d e l i v e r y .  
C h a p t e r  F i v e  
W o T k i n g _  W i t h  N a t u r a l  
H e l p e r s :  S u p p o r t i n g  T h e f  r  W o r k  
T h e  t w o  p r o g r a m s  i n c l u d e d  i n  C h a p t e r  F i v e  u s e  a  s i m i l a r  
p r o c e d u r e  f o r  f i n d i n g  n a t u r a l  h e l p e r s  a n d  h a v e  b a s e d  m u c h  o f  t h e i r  
w o r k  o n  S a r a h  S m i t h ' s  N a t u r a l  S y s t e m s  a n d  t h e  E l d e r l y :  A n  U n r e c o g n i z e d  
R e s o u r c e .  T h e y  b o t h  w o r k  w i t h  t h e  e l d e r l y  a n d  p u t  m u c h  t i m e  a n d  e n e r g y  
i n t o  w o r k i n g  w i t h  p e o p l e  i d e n t i f i e d  a s  n a t u r a l  h e l p e r s  a m o n g  t h e  e l d e r l y .  
B o t h  s t r e s s  b e i n g  " g o o d  n e i g h b o r s "  t h e m s e l v e s ,  t a k i n g  t h e  t i m e  t o  g e t  
t o  k n o w  t h e  n e i g h b o r h o o d s  a n d  a r e a s  t h e i r  p r o g r a m s  s e r v e .  P e r h a p s  t h e  
m o s t  s t r i k i n g  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  t w o  p r o g r a m s  i s  t h e i r  r e c o g n i t i o n  
o f  n a t u r a l  h e l p e r s  a s  a  m a i n s t a y  s o u r c e  o f  h e l p i n g  a m o n g  t h e  e l d e r l y ,  
a n d  t h e i r  c o n u n i t m e n t  t o  s u p p o r t i n g  t h i s  e x i s t i n g  w a y  o f  h e l p i n g .  
A l t h o u g h  t h e  t w o  p r o g r a m s  o p e r a t e  f r o m  t h e  s a m e  b a s i c  p h i l -
o s o p h y  ( t h a t  n a t u r a l  h e l p e r s  e x i s t ,  t h a t  t h e y  d o  a n  ind~_spensible j o b ,  
a n d  t h a t  a g e n c i e s  s h o u l d  n o t  t a m p e r  w i t h  t h e m  o r  t r y  t o  c h a n g e  t h e m ) ,  
t h e y  d i f f e r  i n  w h a t  t h e y  s t r e s s  a s  i m p o r t a n t  i n  t h e  w a y s  t h e y  w o r k  
w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s .  T h e  n e i g h b o r h o o d  s e r v i c e  c e n t e r  s t r e s s e s  
" g o i n g  t h e  e x t r a  m i l e "  i n  a n  a p p r o a c h  t h a t  f o c u s e s  o n  t r e a t i n g  p e o p l e  
a s  u n i q u e  i n d i v i d u a l s .  T h e  s e t t l e m e n t  h o u s e  d e f i n e s  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  p a r t  o f  i t s  w o r k  a s  " g e t t i n g  t o  k n o w  t h e  n e i g h b o r h o o d " ,  i n  
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a n  a t t e m p t  t o  b e  p a r t  o f  i t .  I n  t h i s  w a y  i t  c a n  a c t  a s  b a c k u p  f o r  
s e r v i c e s  n a t u r a l  h e l p e r s  a r e  u n a b l e  t o  p r o v i d e  o r  c a n  n o  l o n g e r  
p r o v i d e  d u e  t o  i l l n e s s  o r  d e a t h  o r  " b u r n - o u t " .  
A  N e i g h b o r  h o o d  C e n t e r  
D E S C R I P T I O N  
W e  i n t e r v i e w e d  a  f i e l d  w o r k e r  o f  a  s m a l l ,  n e i g h b o r h o o d  c e n t e r  
f o r  t h e  e l d e r l y .  T h e  c e n t e r  i s  h o u s e d  i n  a n  o l d  h o m e  i n  a  r e s i d e n t i a l  
a r e a  o f  t h e  c i t y .  T h e  i d e a  f o r  t h i s  c e n t e r  c a m e  f r o m  t w o  w o m e n  w h o  
h a d  p r e v i o u s l y  w o r k e d  a t  a  t r a d i t i o n a l  s e n i o r  c e n t e r  a n d  h a d  b e c o m e  
f r u s t r a t e d  w i t h  w h a t  t h e y  s a w  a s  a  l a c k  o f  o p t i o n s  a v a i l a b l e  f o r  
m a n y  p e o p l e .  T h e y  d e c i d e d  t o  c r e a t e  a  c e n t e r  w h i c h  w o u l d  b e  a n  
a l t e r n a t i v e  t o  t h i s  a n d  w o u l d  p r o v i d e  t h e  o p t i o n s  t h e y  f e l t  h a d  b e e n  
m i s s i n g .  
T h e  b i g g e s t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h i s  c e n t e r  a n d  t h e  m o r e  t r a -
d i t i o n a l  s e n i o r  c e n t e r s  i s  i t s  i n f o r m a l ,  n e i g h b o r l y  f o c u s .  I t  i s  i n  
a  h o u s e ,  v i s i b l e  t o  a n d  a  p a r t  o f  t h e  n e i g h b o r h o o d .  I t  h a s  c r e a t e d  
a  c a s u a l ,  h o m e l i k e  a t m o s p h e r e  w h e r e  p e o p l e  c a n  s o c i a l i z e  a n d  s p e n d  
t h e i r  t i m e  i n  w h a t e v e r  w a y  t h e y  c h o o s e  w i t h o u t  b e i n g  o v e r - o r g a n i z e d .  
T h e r e  a r e  c l a s s e s ,  s c h e d u l e d  o u t i n g s ,  a c t i v i t i e s ,  s e r v i c e s ,  a n d  
p l e n t y  o f  f r e e  t i m e  a n d  s p a c e  f o r  d o i n g  w h a t e v e r  t h e y  l i k e .  
I  s e e  t h e  c e n t e r  g o a l  a s  b e i n g  a v a i l a b l e  t o  p e o p l e ,  
w h e n e v e r  t h e y  n e e d  u s ,  a s  m u c h  a s  w e  c a n .  
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W O R K I N G  W I T H  N A T U R A L  H E L P E R S  
" \  I  I  
. N E I G H B O R H O O D  O U T R E A C H  ' £ J  
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W i t h i n  t h e  c e n t e r ,  t h e  p r o g r a m  t h a t  d o e s  t h e  m o s t  w o r k  w i t h  
n a t u r a l  h e l p e r s  i s  t h e  o u t r e a c h  p r o j e c t .  I n  d e s i g n i n g  t h i s  
p r o j e c t ,  t h e  s t a f f  d e l i b e r a t e l y  c h o s e  t o  w o r k  w i t h  n a t u r a l  
h e l p e r s  b e c a u s e  t h e i r  f u n d i n g  f r o m  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  w a s  
t i m e  l i m i t e d  a n d  n o  o n e  w a s  s u r e  t h a t  t h e  c i t y ,  w h i c h  f u n d s  
t h e  r e s t  o f  t h e  p r o g r a m s ,  w o u l d  p i c k  i t  u p .  
W e  w a n t e d  s o m e t h i n g  t h a t  w o u l d  l a s t  i n  t h e  
n e i g h b o r h o o d  e v e n  i f  t h e  c e n t e r ' s  i n v o l v e m e n t  
w a s  g o n e .  
T h e  s t a f f  o f  t h e  c e n t e r  b a s i c a l l y  
a d o p t e d  t h e  o u t r e a c h  p r o g r a m  
o u t l i n e d  i n  S a r a h  S m i t h ' s  
N a t u r a l  S y s t e m s  a n d  t h e  
E l d e r l y  - A n  U n r e c o g n i z e d  
R e s o u r c e  t o  b e g i n  t h e i r  w o r k  
w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s .  T h e y  
e v e n  h a d  a  p o s t e r  m a d e  f r o m  
t h e  t i t l e .  
N A " l \ J R A L  N E " T W O R K S  
A A  U W R E C O G N I  Z E D  
R E S O l J R C E  
~
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T h e i r  p r o c e s s  w a s  a s  f o l l o w s :  
1 )  T h e y  u s e d  n a t u r a l  b o u n d a r i e s  ( b u s y  s t r e e t s ,  r a i l r o a d  
t r a c k s ,  e t c . )  t o  d e f i n e  t h e i r  a r e a .  
2 )  T h e y  d e v e l o p e d  a  m a p  o f  t h e  a r e a  t o  b e  c o v e r e d  ( 1 7 0  
s q u a r e  b l o c k s ) ,  d i v i d e d  i t  i n t o  s i x  s e c t i o n s ,  a n d  
c o l o r e d  e a c h  b l o c k  a s  i t  w a s  c a n v a s s e d .  
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3 )  T h e y  c a n v a s s e d  t h e  n e i g h b o r h o o d  t o  l o c a t e  e l d e r l y  
w h o  d i d n ' t  u s e  t h e  c e n t e r .  
4 )  T h e y  k e p t  " B l o c k  C a r d s "  f o r  e a c h  b l o c k ,  l i s t i n g  e a c h  
a d d r e s s ,  a n d  w h e t h e r  o r  n o t  a n  e l d e r l y  p e r s o n  l i v e d  
t h e r e .  
5 )  T h e y  t a l k e d  w i t h  
a l l  t h e  e l d e r l y  
p e o p l e  i n  t h e  
1 7 0  s q u a r e  b l o c k s  
a b o u t  t h e  c e n t e r  
a n d  i t ' s  p r o g r a m s .  
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6 )  T h e y  e n l i s t e d  6 7  B l o c k  W o r k e r s ,  p e o p l e  w h o  l i v e d  o n  
a  b l o c k  a n d  w e r e  w i l l i n g  t o  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  p i c k i n g  
u p  m o n t h l y  c a l e n d a r s  a t  t h e  c e n t e r  a~d d e l i v e r i n g  
t h e m  t o  t h e  e l d e r l y  o n  t h e i r  b l o c k  w h o  w a n t e d  t h e m .  
7 )  T h e y  a s k e d  t h e s e  B l o c k  W o r k e r s  t o  s t o p  a n d  c h a t  w i t h  
e a c h  e l d e r l y  p e r s o n  e v e r y  m o n t h .  T h e  c e n t e r  s e e s  t h e m  
a s  t h e i r  d i r e c t  l i n k  w i t h  t h e  1 2 0 0  e l d e r l y  i n  t h e  
c o m m u n i t y  w h o  r e c e i v e  c a l e n d a r s .  
C e n t e r  < E  l >  B l o c k  W o r k e r  < r :  : : >  E l d e r l y  
8 )  T h e y  k e e p  c a r d s  o n  e a c h  B l o c k  W o r k e r  l i s t i n g  w h o  s h e / h e  
d e l i v e r s  c a l e n d a r s  t o .  
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T h e  c a r d  s y s t e m s  t h a t  r e c o r d  t h i s  i n f o r m a t i o n  a r e  c r o s s -
i n d e x e d ,  v e r y  d e t a i l e d ,  a n d  e a s y  t o  u s e .  T h e  s t a f f  h a s  c o n s c i o u s l y  
c h o s e n  t o  u s e  c a r d s  a n d  v i s u a l  a i d s  a s  a  m e a n s  o f  k e e p i n g  t r a c k  o f  
t h e i r  w o r k .  
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V i s u a l  a i d e s  g i v e  y o u  a n  i d e a  o f  w h e r e  y o u  a r e  a n d  
w h a t  y o u  c a n  d o  . . •  T h e y  k e e p  y o u  i n  r e a l i t y .  
, ,  I  I . / '  
F I N D I N G  T H E  N A T U R A L  H E L P E R S  ~ 
T o  f i n d  n a t u r a l  h e l p e r s  t h e  w o r k e r s  c a n v a s s e d  t h e  t o t a l  a r e a  
a  s e c o n d  t i m e ,  t a l k i n g  t o  e v e r y o n e ,  y o u n g  a n d  o l d  a l i k e .  T h e  s t e p s  
t h e y  f o l l o w e d  w e r e :  
1 )  B l o c k  b y  b l o c k  t h e y  t a l k e d  t o  e v e r y o n e  w h o  w o u l d  t a l k  
t o  t h e m ,  a s k i n g ,  " W h a t ' s  g o i n g  o n ? "  • • •  " W h o  d o  y o u  
k n o w ? " .  T h e y  f o u n d  t h a t  g e n e r a l l y  p e o p l e  k n e w  a t  
l e a s t  t h e  n e i g h b o r s  n e x t  d o o r  a n d  a c r o s s  t h e  s t r e e t .  
2 )  T h e y  a s k e d  a b o u t  t h e  w a y s  i n d i v i d u a l s  h e l p e d  e a c h  
o t h e r .  " W i t h  w h o m  d o  y o u  e x c h a n g e  h e l p ? "  
~•. 
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3 )  T h e y  k e e p  H e l p i n g  C a r d s  o n  e v e r y  h o u s e .  
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4 )  I f  p e o p l e  a r e  i n t e r e s t e d  i n  d o i n g  m o r e  f o r  o t h e r s ,  t h e y  
l i s t  t h e m  o n  a  S e r v i c e  C a r d  a n d  v o l u n t e e r  t o  p r o v i d e  
i n t r o d u c t i o n s  t o  p e o p l e  w h o  w a n t  t h e  s e r v i c e .  
O f  t e n  t h e  t w o  p e o p l e  k n e w  e a c h  o t h e r  p r e v i o u s l y  
b u t  w e r e  n o t  n o w  i n  c o n t a c t .  "  • • •  O h  y e s ,  M r s .  S . ,  
I  u s e d  t o  s e e  h e r  a t  • • •  "  
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I n  d o i n g  t h i s  c a n v a s s i n g ,  t h e  s t a f f  f o u n d  t h a t  o f t e n  p e o p l e  d o  
n o t  r e l a t e  t o  t h e  w o r d  " h e l p i n g . "  T h e y  s e e  t h e m s e l v e s  a s  " j u s t  f r i e n d s "  
a n d  t h e i r  e x c h a n g e  a s  m u t u a l ,  l i k e  t h e  g r o c e r y  o w n e r  w h o  s p r a y s  r o s e s  
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f o r  a  w o m a n  w h o  b a k e s  h i m  b r e a d  e v e r y  w e e k .  T h e  h e l p  t h a t  t h e s e  
p e o p l e  g i v e ,  a l t h o u g h  v i e w e d  m e r e l y  a s  f r i e n d l y  a c t s ,  i s  o f t e n  c r u c i a l  
t o  t h e i r  e l d e r l y  n e i g h b o r .  
B e c a u s e  t h i s  l a d y  l i v e d  n e x t  d o o r  t o  M r s .  A  
a n d  w a s ·  w i l l i n g  t o  c h e c k  e v e r y  d a y  a n d  m a k e  
s u r e  h e r  b l i n d s  w e r e  u p ,  m a k e  s u r e  s h e  w a s  t h e r e ,  
a n d  O K ,  s h e  w a s  e a t i n g  a n d  t h a t  s o r t  o f  s t u f f ,  
M r s .  A .  d i d n ' t  g o  i n t o  t h e  n u r s i n g  h o m e  u n t i l  
r e c e n t l y .  T h e n  s h e  h a d  a  m a j o r  f a l l  a n d  a  
s t r o k e ,  a n d  s h e  c o u l d n ' t  s t a y .  
B U I L D I N G  T H E  R E L A T I O N S H I P  
T h e  p r o c e s s  o f  l e a r n i n g  a b o u t  a n d  r e c o r d i n g  h e l p i n g  p a t t e r n s  i s  
a  s l o w  a n d  n e v e r  e n d i n g  o n e .  
I t  t o o k  a  l o n g  t i m e  a n d  a  l o t  o f  c o n v e r s a t i o n  b e f o r e  
t h e  c e n t e r  s t a f f  h a d  a  c l e a r  i d e a  o f  h e l p i n g  e x c h a n g e s .  
W e  h a d  t o  k e e p  g o i n g  t o  v i s i t  a n d  k e e p  t a l k i n g .  
I n  t i m e ,  p e o p l e  b e g i n  t o  t r u s t  t h e  c e n t e r  s t a f f  e n o u g h  t o  t e l l  t h e m  
a b o u t  t h e i r  i n f o r m a l  h e l p i n g .  T h e  e n t i r e  s t a f f  a l s o  w o r k s  a t ·  b e i n g  
g o o d  n e i g h b o r s  a n d  h a s  g a i n e d  a  r e p u t a t i o n  f o r  " g o i n g  t h e  e x t r a  m i l e " .  
A s  p e o p l e  s e e  h o w  h a r d  t h e y  w o r k ,  t h e y  b e g i n  t o  t r u s t  t h e m  m o r e  a n d  
s h a r e  m o r e  w i t h  t h e m .  
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G O I N G  T H E  E X T R A  M I L E  
W e  t a k e  t h e  t i m e  t o  v i s i t  t h o s e  c o n f i n e d  t o  
t h e i r  h o m e s  o r  n u r s i n g  h o m e s .  
W e  m a i n t a i n  c o n t a c t  w i t h  p e o p l e  i n  t h i s  a r e a .  
W e  s e n d  · c a r d s  o n  b i r t h d a y s ,  a n n i v e r s a r i e s ,  
w h e n  s o m e o n e  i s  s i c k .  
W e  t r y  t o  r e m e m b e r  c h i l d r e n ' s  n a m e s .  
W e  a l l  g o  t o  f u n e r a l s .  
W O R K I N G  P R O C E D U R E S  
W O R K I N G  W I T H  N A T U R A L  H E L P E R S  
T h e  s t a f f  u s e s  t h e  i n f o r m a t i o n  t h e y  o b t a i n  a b o u t  h e l p i n g  
n e t w o r k s  i n  a  v a r i e t y  o f  w a y s :  
1 )  T h e y  t r y  t o  r e l a y  i n f o r m a t i o n  b e t w e e n  n e i g h b o r s  
t h e y  k n o w  a r e  a c q u a i n t e d .  " D o  y o u  k n o w  t h a t  M r .  
W .  w e n t  i n t o  t h e  h o s p i t a l ? "  
2 )  S o m e t i m e s  t h e y  o p e n  u p  n e w  s i t u a t i o n s .  
. w  O n e  w o m a n ' s  h u s b a n d  d i e d .  
A f t e r  t w o  m o n t h s  w h e n  t h e  
s h o c k  h i t ,  h e r  s u p p o r t s  
w e r e  g o n e .  W e  t o l d  a  
n e i g h b o r  t h a t  s h e  n e e d e d  
t o  b e  l o o k e d  i n  o n .  S h e  
w e n t  o v e r  a n d  s p e n t  t h e  
;  ·  I  n i g h t !  S h e  r e a l l y  h e l p e d  
a  l o t  a f t e r  t h a t .  
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3 )  O n c e  i n  a  w h i l e  t h e y  c a l l  o n  a  k n o w n  h e l p e r  t o  c h e c k  u p  
o n  a  f r i e n d  w h e n  s o m e t h i n g  s e e m s  w r o n g .  I t  d o e s n ' . t  
a l w a y s  w o r k  o u t  p e r f e c t l y .  
O n c e  M r s .  S .  m i s s e d  a n  a p p o i n t m e n t  h e r e .  S h e  n e v e r  
m i s s e s  a p p o i n t m e n t s .  I  c a l l e d  h e r  a p a r t m e n t  m a n a g e r  
w h o  w e  h a d  a l r e a d y  i d e n t i f i e d  a s  a  h e l p e r .  H e  k n o c k e d ,  
g o t  n o  a n s w e r ,  a n d  t h e n  u n l o c k e d  h e r  a p a r t m e n t .  H e  
f o u n d  s h e  h a d  w a s h e d  h e r  h a i r ,  h a d  t a k e n  h e r  h e a r i n g  
a i d  o u t ,  a n d  w a s n ' t  h a p p y  t o  b e  i n t e r r u p t e d .  
T h e y  g u a r d  t h e  i n f o r m a t i o n  g i v e n  t o  t h e m  i n  t r u s t .  T h e y  d o  n o t  
s h a r e  i t  w i t h  o t h e r  a g e n c i e s  f o r  a n y  r e a s o n .  
W e  a r e  s o m e t i m e s  s e e n  a s  u n c o o p e r a t i v e  b y  o t h e r  
a g e n c i e s ,  b u t  w e  w o n ' t  v i o l a t e  t h e  t r u s t  o f  
p e o p l e .  T h e y  w o u l d  n e v e r  t r u s t  u s  a g a i n .  
E V A L U A T I O N  
T h i s  c e n t e r  d o e s  n o t  f o r m a l l y  e v a l u a t e  i t s  w o r k  w i t h  n a t u r a l  
~·· 
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h e l p e r s ,  b u t  w o u l d  b e  a b l e  t o  m e a s u r e  h o w  m u c h  w o r k  i t  d o e s  b e c a u s e  
i t  k e e p s  s u c h  d e t a i l e d  r e c o r d s  o n  i n d e x  cards~ T h r e e  i n d i c a t o r s  o f  
t h e  a m o u n t  o f  w o r k  t h e y  d o  c o u l d  b e :  
1 )  H o w  o f t e n  t h e y ' r e  r e c o r d i n g  o n  t h e  c a r d s .  
2 )  H o w  o f t e n  t h e y  u s e  e x i s t i n g  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  c a r d s .  
3 )  H o w  m a n y  p e o p l e  r e c e i v e  c a l e n d a r s  a n d  a  v i s i t  f r o m  a  
b l o c k  w o r k e r  o r  s t a f f  m e m b e r  e a c h  m o n t h .  
S e t t l e m e n t  H o u s e  I I  
D E S C R I P T I O N  
S e t t l e m e n t  H o u s e  I I  i s  a  m u l t i - s e r v i c e  c e n t e r  t h a t  w o r k s  w i t h  
n a t u r a l  h e l p e r s  i n  i t s  p r o g r a m s  f o r  t h e  eld~rly. T h e  p r o g r a m  f o r  
t h e  e l d e r l y  i s  d e s i g n e d  t o  c o o r d i n a t e  e x i s t i n g  s e r v i c e s  f o r  l o w  
i n c o m e  e l d e r l y  a n d  t o  p r o v i d e  o u t r e a c h  a n d  c o u n s e l l i n g .  T h e i r  g o a l  
i s  t o  p r o v i d e  a c c e s s  t o  s e r v i c e s  a n d  t o  a d d r e s s  t h e  s o c i a l  i s o l a t i o n  
o f  t h e  e l d e r l y .  T h e y  a r e  w o r k i n g  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s  b e c u a s e  t h e y  
b e l i e v e  n a t u r a l  h e l p e r s  c a n  d o  m o r e  t o  a l l e v i a t e  s o c i a l  i s o l a t i o n  
t h a n  a g e n c i e s  c a n .  T h e y  a l s o  b e l i e v e  t h a t  n a t u r a l  h e l p e r s  p r o v i d e  
m a n y  o f  t h e  e s s e n t i a l  s e r v i c e s  f o r  t h e  e l d e r l y .  P r i m a r i l y ,  t h e  
s e t t l e m e n t  h o u s e  a t t e m p t s  t o  l o c a t e  n a t u r a l  h e l p e r s  a n d  t o  s u p p o r t  
a n d  e n c o u r a g e  t h e m  i n  w h a t  t h e y  a r e  d o i n g .  T h e y  e x c h a n g e  i n f o r m a t i o n  
a n d  a c t  a s  b a c k  u p  f o r  n a t u r a l  h e l p e r s  w h e n  t h e y ' r e  u n a b l e  t o  p r o v i d e  
a  s e r v i c e .  
W e  i n t e r v i e w e d  t h e  d i r e c t o r  o f  t h e  e l d e r l y  p r o g r a m ,  a n  o u t -
r e a c h  w o r k e r ,  a n d  a  f i e l d  w o r k e r .  T h e  f i e l d  w o r k e r  h a d  t h e  m o s t  
d i r e c t  c o n t a c t  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s .  H e r  w o r k  i s  o u t l i n e d  b e l o w .  
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W O R K I N G  W I T H  N A T U R A L  H E L P E R S  
g /  
H o w  t h e  A g e n c y  W o r k s  W i t h  N a t u r a l  H e l p e r s  
T h e  f i e l d  w o r k e r  w e  t a l k e d  w i t h  d e s c r i b e d  h o w  s h e  w o r k s  w i t h  
n a t u r a l  h e l p e r s  i n  f o u r  s t a g e s :  
1 )  L e a r n i n g  t h e  n e i g h b o r h o o d .  
2 )  L o c a t i n g  t h e  n a t u r a l  h e l p e r .  
3 )  D e v e l o p i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p .  
4 )  W o r k i n g  t o g e t h e r .  
L e c v u u . n g  t h e  Nelghbo~hood: 
B e f o r e  d o i n g  a n y  w o r k  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s  t h e  w o r k e r  g e t s  t o  
k n o w  t h e  n e i g h b o r h o o d .  S h e  f o l l o w s  s e v e n  s t e p s :  
L E A R N I N G  T H E  N E T G H B O R H O O V  
1 )  L e a r n  t h e  s t r e e t s  a n d  n a t u r a l  b o u n d a r i e s .  
2 )  V i s i t  t h e  c h u r c h e s ;  t a l k  w i t h  t h e  c h u r c h  
o f f i c i a l s  t o  f i n d  o u t  t h e i r  r o l e  i n  t h e  
c o m m u n i t y .  
3 )  V i s i t  t h e  s t o r e s  a n d  s h o p k e e p e r s .  
4 )  V i s i t  t h e  c o m m u n i t y  s e r v i c e s  i n  t h e  a r e a .  
5 )  G e t  t o  k n o w  t h e  p e o p l e  w i t h  p o w e r  t h r o u g h  
a t t e n d i n g  n e i g h b o r h o o d  a s s o c i a t i o n  m e e t i n g s .  
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6 )  L e a r n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  ne~ghborhood, 
i n c l u d i n g :  
t h e  " t o n e "  o f  t h e  a r e a  - a r e  i t s  
r e s i d e n t s  i n f o r m a l ,  c l o s e  t o  e a c h  
o t h e r ,  d i s t a n t ?  
n e i g h b o r h o o d  f a c t i o n s ,  " c l i q u e s " ,  
o l d  f i g h t s .  
f a m i l y  h i s t o r i e s  a n d  s t r u c t u r e s .  
7 )  I d e n t i f y  c o m m o n  n e i g h b o r h o o d  p r o b l e m s .  
( I f  p r o b l e m s  a r e  s t r o n g  p e o p l e  m a y  u n i f y  
e a s i l y  a n d  m a y  a l r e a d y  k n o w  e a c h  o t h e r  
w e l l .  I f  a l l  i s  " o k "  w i t h  t h e  n e i g h b o r -
h o o d  y o u  w i l l  p r o b a b l y  f i n d  i s o l a t i o n  a n d  
l i t t l e  n e i g h b o r h o o d  i n t e r a c t i o n ) .  
L o  c . a : U n . g  t h e .  N a : t W t a l  H  e l . p e J L :  
T h i s  f i e l d  w o r k e r  o f  t e n  f i n d s  n a t u r a l  h e l p e r s  w h i l e  d o i n g  d o o r -
t o - d o o r  o u t r e a c h .  T w o  o r  t h r e e  p e o p l e  o n  t h e  s a m e  s t r e e t  m a y  a l l  
r e f  e r  t o  o n e  p e r s o n  w h o  i s  h e l p f u l .  S o m e t i m e s  s h e  f i n d s  t h e m  b y  
a c c i d e n t ;  f o r  e x a m p l e ,  M r s .  X  w h o  r e g u l a r l y  c a l l s  t h e  a g e n c y  a b o u t  
M r .  Y .  t u r n s  o u t  t o  b e  a  n a t u r a l  h e l p e r .  O t h e r s  a r e  l o c a t e d  a s  a  
r e s u l t  o f  g e t t i n g  t o  k n o w  t h e  n e i g h b o r h o o d .  
V e . v e l . o p i n . g  t l i e .  R e i . a . . U . o n 6 h l p :  
O n c e  a  h e l p e r  i s  i d e n t i f i e d ,  t h i s  w o r k e r  f e e l s  d e v e l o p i n g  t h e  
r e l a t i o n s h i p  i n  a  r e l a x e d  a t m o s p h e r e  i s  e s s e n t i a l .  S h e  u s u a l l y  b e g i n s  
o v e r  a  c u p  o f  c o f f e e ,  c h a t t i n g  a b o u t  t h e  n e i g h b o r h o o d  i n  g e n e r a l  a n d  
a b o u t  t h e  h e l p e r ' s  f a m i l y  a n d  a c t i v i t i e s .  T h e  t i m e  s h e  s p e n d s  
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i n i t i a l l y  i s  o f t e n  l o n g e r  w i t h  o l d e r  a d u l t s .  S h e  b r i n g s  a n  a g e n c y  
b r o c h u r e  a n d  t a l k s  a b o u t  t h e  s e r v i c e s  t h e  agen~y o f f e r s .  
I f  t h e  h e l p e r  i s  r e c e p t i v e ,  s h e  e x p l a i n s  h o w  t h e  a g e n c y  m i g h t  
a s s i s t  t h e  h e l p e r ,  a n d ,  i n  t u r n ,  h o w  t h e  h e l p e r  m i g h t  a s s i s t  t h e  a g e n c y .  
S h e  f e e l s  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  c o n v e y  t h e  a t t i t u d e  t h a t  w h a t  t h e  h e l p e r  
d o e s  c a n n o t  b e  r e p l a c e d  b y  t h e  a g e n c y .  S h e  k e e p s  i n  m i n d  t h e  r u l e ,  
" d o  n o t  d i s p l a c e  t h e  h e l p e r " ,  a n d  a b i d e s  b y  w h a t  s h e  c a l l s  " t h e  r u l e s  
o f  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n " :  
H  :~ 
D o n ' t  t a k e  o v e r .  
A b i d e  b y  w h a t  t h e y  w a n t  a n d / o r  n e e d  t o  d o .  
S e X . t l e m e . n t  H o w . ,  e .  1 1  5 6  
O n c e  a  r e l a t i o n s h i p  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d ,  t h e  f i e l d  w o r k e r  
d e l i b e r a t e l y :  
1 )  C a l l s  f r e q u e n t l y ,  j u s t  t o  s a y  h e l l o  a n d  
t o  c h a t .  
2 )  D r o p s  i n  s p o n t a n e o u s l y .  
3 )  A t t e n d s  n e i g h b o r h o o d  f u n e r a l s  a n d  f u n c t i o n s .  
I t ' s  a  c a s u a l  p r o c e d u r e ,  b u t  d o n e  v e r y  d e l i b e r a t e l y .  
Wo~IU.ng T o g e t h e J t :  
I n  a d d i t i o n  t o  s u p p o r t i n g  t h e  n a t u r a l  h e l p e r s '  w o r k  t h r o u g h  
v i s i t i n g ,  t h e  s e t t l e m e n t  h o u s e  s h a r e s  i n f o r m a t i o n  w i t h  t h e  n a t u r a l  
h e l p e r s .  T h e  w o r k e r  l e t s  t h e  n a t u r a l  h e l p e r s  k n o w  a b o u t  n e w  s e r v i c e s ,  
a n d  t h e  n a t u r a l  h e l p e r s  l e t  t h e  a g e n c y  k n o w  a b o u t  p r o b l e m s  t h e y  f e e l  
n e e d  p r o f e s s i o n a l  a t t e n t i o n .  T h e  n a t u r a l  h e l p e r s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  
c a l l  t h e  a g e n c y  f o r  b a c k  u p  w h e n  t h e y  a r e  u n a b l e  t o  p r o v i d e  a  s e r v i c e ,  
f o r  e x a m p l e ,  t r a n s p o r t a t i o n .  
P~oblem~ E n e o u n t e J t e . d :  
T h e  f i e l d  w o r k e r  f e l t  t h e r e  w e r e  t w o  m a i n  p r o b l e m  a r e a s  i n  
w o r k i n g  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s ,  f a c t i o n a l i s m  i n  t h e  n e i g h b o r h o o d  a n d  
t e r m i n a t i o n .  
F a c t i o n a l i s m  i n  t h e  n e i g h b o r h o o d  m a k e s  i t  h a r d  f o r  w o r k e r s  t o  
r e m a i n  n e u t r a l .  T h e y  a r e  o f t e n  i d e n t i f i e d  w i t h  o n e  " s i d e "  o r  a n o t h e r ,  
a n d  s o m e t i m e s  m a y  b e c o m e  a l i e n a t e d  f r o m  m e m b e r s  o f  a  c o m m u n i t y ,  
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d e s t r o y i n g  p o t e n t i a l  f o r  w o r k  w i t h  n a t u r a l  c a r e  g i v e r s  o n  t h e  " o t h e r  
s i d e " .  T h e  w o r k e r  w e  t a l k e d  w i t h  f e e l s  c a u g h t  i n  t h e  m i d d l e  w h e n  t h i s  
h a p p e n s .  
T . e r m i n a t i o n  m a y  i n c l u d e  t h e  d e a t h  o f  a  n a t u r a l  c a r e  g i v e r ,  a  
n a t u r a l  c a r e  g i v e r  m o v i n g  o u t  o f  t h e  a r e a ,  o r  " b u r n - o u t " .  I n  t h e s e  
c a s e s ,  t h e  a g e n c y  m a y  t a k e  o v e r ,  o r  m a y  a s k  a n o t h e r  n a t u r a l  h e l p e r  t o  
c o n s i d e r  s t e p p i n g  i n .  
A n  8 5  y e a r  o l d  w o m a n  w a s  b e i n g  c a r e d  f o r  b y  
a  5 0  y e a r  o l d  n e i g h b o r  w o m a n .  D u e  t o  e x h a u s t i o n  
t h e  n e i g h b o r  ( c a r e  g i v e r )  a p p e a l e d  t o  u s .  
W e  p u t  t h e  w o m a n  n e e d i n g  c a r e  o n  o u r  t o t a l  
h o m e - c a r e  s e r v i c e .  T h e  5 0  y e a r  o l d  i s  g r a t e -
f u l  a n d  c a n  s t i l l  h e l p  s o m e .  T h e  8 5  y e a r  o l d  
i s  r e l i e v e d  a n d  d o e s n ' t  f e e l  a s  m u c h  o f  a  
b u r d e n  t o  h e r  f r i e n d .  T h i s  h e l p e d  t o  
p r e s e r v e  t h e i r  r e l a t i o n s h i p .  
E V A L U A T I O N  
T h e  f i e l d  w o r k e r  k e e p s  t r a c k  o f  a l l  h e r  c o n t a c t s  w i t h  n a t u r a l  
1  
h e l p e r s  t o  g i v e  h e r s e l f  a n  i d e a  o f  h o w  m u c h  w o r k  s h e  i s  d o i n g .  S h e  
g a u g e s  t h e  s u c c e s s  o f  h e r  w o r k  b y  t h e  n u m b e r  o f  t i m e s  t h e  n a t u r a l  
h e l p e r s  c a l l _  h e r .  
Ch~pter S i x  
W o r k i n g  W i t h  N a t u r a l  
H  e l  p e r  s :  W o r k i n g  w i t h  K i d s  
C h a p t e r  S i x  c o n t a i n s  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  o n l y  p r o g r a m  w e  
i n t e r v i e w e d  t h a t  w o r k s  w i t h  t e e n a g e  n a t u r a l  h e l p e r s .  T h e  s t a f f  h a v e  
d e v e l o p e d  a  s t r u c t u r e d  p r o g r a m ,  i n  o r d e r  t o  c o - o r d i n a t e  w i t h  a  l o c a l  
h i g h  s c h o o l  a n d  a  v a r i e t y  o f  a g e n c i e s  t h a t  s e r v e  y o u t h .  
M a n y  p r o g r a m s  s e e  i n f o r m a t i o n  s h a r i n g  a s  a n  i m p o r t a n t  p a r t  
o f  w o r k i n g  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s .  T h i s  p r o g r a m  i s  a n  e x a m p l e  o f  
o n e  t h a t  m a k e s  p r o v i d i n g  i n f o r m a t i o n  t o  n a t u r a l  h e l p e r s  i t s  p r i m a r y  
g o a l .  T h e y  b e l i e v e  t h a t  k i d s  a r e  g o o d  h e l p e r s .  T h e y  d o n ' t  n e e d  
t r a i n i n g ,  t h e y  j u s t  n e e d  a  w a y  t o  g e t  c o r r e c t  i n f o r m a t i o n .  
A  Y o u t h  S e r v i c e  C e n t e r  
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T h i s  y o u t h  s e r v i c e  c e n t e r  s e r v e s  o n e  q u a d r a n t  o f  a  l a r g e  c i t y .  
I n  o n e  o f  i t s  p r o g r a m s  i t  w o r k s  w i t h  y o u n g  n a t u r a l  h e l p e r s .  T h e  
h e l p e r  p r o g r a m  i s  n e i g h b o r h o o d  b a s e d ,  f o c u s i n g  o n  o n e  h i g h  s c h o o l  
l o c a t e d  a  f e w  b l o c k s  f r o m  t h e  c e n t e r .  W e  t a l k e d  w i t h  a  w o r k e r  f r o m  
t h e  c e n t e r  w h o  h e l p e d  d e v e l o p  t h e  p r o g r a m .  
T h e  p h i l o s o p h y  o f  t h e  c e n t e r  a n d  o f  t h e  p r o g r a m  w i t h  n a t u r a l  
h e l p e r s  i s  t h a t  k i d s  c a n  a n d  d o  t a k e  c a r e  o f  t h e m s e l v e s  i f  t h e y ' r e  
g i v e n  a  c h a n c e .  T h e  p r o g r a m  t r i e s  t o  g i v e  t h e m  t h i s  c h a n c e  a n d  
h e l p  t h e m  i n  t h e i r  e f f o r t s .  
W e  b e l i e v e  k i d s  c a n  d o  
i t :  . .  r f  t h e y ' r e  g i v e n  
a  c h a n c e ,  t h e y ' l l  d o  
a l r i g h t  • • •  W e  t r y  t o  
g i v e  t h e m  t h e  c h a n c e .  
- · · - · - •  I  - 1 •  
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W O R K I N G  W I T H  N A T U R A L  H E L P E R S  
T h e  T e e n a g e  H e l p e r  P r o g r a m  
T h i s  p r o g r a m  i s  s p e c i f i c a l l y  d e s i g n e d  t o  a s s i s t  t e e n a g e  h e l p e r s .  
T h e  w o m a n  w e  s p o k e  w i t h  e x p l a i n e d  t h a t  k i d s  w h o  n e e d  h e l p  g o  t o  t h e i r  
f r i e n d s  f i r s t .  F r i e n d s  a r e  i n  t h e  r i g h t  s p o t  a n d  a l r e a d y  h a v e  a  
t r u s t i n g  r e l a t i o n s h i p  w i t h  e a c h  o t h e r .  
K i d s  g o  t o  f r i e n d s  f i r s t  • • •  F r i e n d s  k n o w  
a b o u t  p r o b l e m s  f r o m  t h e  s t a r t  . . •  W e  d o n ' t  
s e e  t h e  k i d s  u n t i l  t w o  m o n t h s  l a t e r ,  w h e n  
t h e y ' r e  i n  c r i s i s .  
S h e  f e e l s  k i d s  a r e  e x p e r t s  i n  g i v i n g  s u p p o r t  w i t h  r e l a t i o n s h i p  
p r o b l e m s  o r  p r o b l e m s  a t  h o m e  b u t  a r e  n o t  e x p e r t s  i n  g i v i n g  t e c h n i c a l  
a d v i c e  s u c h  a s  w h a t  t o  d o  a b o u t  V D  o r  a  p r e g n a n c y .  H e r e  t h e y  a r e  
a p t  t o  p a s s  o n  o l d  m y t h s  o r  f e a r s .  T h e  m a i n  p u r p o s e  o f  t h e  p r o g r a m  
i s  t o  g i v e  y o u n g  h e l p e r s  b e t t e r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  r e s o u r c e s  t h a t  
c a n  p r o v i d e  s u c h  t e c h n i c a l  i n f o r m a t i o n .  
T h e y  a r e  a l r e a d y  h e l p e r s  • • •  W e ' r e  j u s t  m a k i n g  
s u r e  t h e  i n f o r m a t i o n  t h e y ' r e  g i v i n g  i s  c o r r e c t .  
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" R e c r u i t i n g "  t h e  H e l p e r s  
T h e  p r o g r a m  i s  r u n  i n  c o - o p e r a t i o n  w i t h  a  l o c a l  h i g h  s c h o o l .  
O r i g i n a l l y  s t a f f  t a l k e d  t o  f o u r  j u n i o r  a n d  s e n i o r  l e v e l  p s y c h o l o g y  
c l a s s e s  t o  " r e c r u i t "  i n t e r e s t e d  s t u d e n t s .  T h e  s t u d e n t s  r e c e i v e  
p s y c h o l o g y  c r e d i t s  f o r  a t t e n d i n g  t h e  w e e k l y  m e e t i n g s  a n d  f o r  v i s i t i n g  
l o c a l  a g e n c i e s  s e r v i n g  k i d s .  T h e  p r o g r a m  l a s t s  o n e  s e m e s t e r .  
T h e  s t a f f  a s s u m e s  t h a t  a l l  o f  t h e  s t u d e n t s  h e l p  t h e i r  f r i e n d s  
i n  s o m e  w a y .  T h e y  d o  n o t  r e c r u i t  f o r  a  s p e c i a l  k i n d  o f  h e l p e r .  
W e  d o  n o t  e x p e c t  t h e  k i d s  
i n  o u r  p r o g r a m  t o  h e l p  
e v e r y o n e .  I f  t h e y  j u s t  
m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e i r  
f r i e n d s  b e t t e r ,  t h a t ' s  
g r e a t .  
T h e y  h a v e  f o u n d  t h a t  a  w i d e  v a r i e t y  o f  k i d s  p a r t i c i p a t e  f o r  d i f f e r e n t  
r e a s o n s .  H o w e v e r ,  t h e  m o s t  " d e d i c a t e d "  k i d s  o f t e n  h a v e  g r o w n  u p  i n  
t h e  a r e a  a n d  k n o w  i t s  s p e c i a l  p r o b l e m s .  
T h e  k i d s  w h o  a r e  t h e  m o s t  d e d i c a t e d  a r e  t h e  
o n e s  w h o  h a v e  g r o w n  u p  h e r e ,  w h o  k n o w  t h e  k i n d s  
o f  p r o b l e m s  a n d  t h e  e x t e n t  o f  t h e  p r o b l e m s .  
T h e y  r e a l l y  f e e l  t h e y  w a n t  t o  d o  s o m e t h i n g .  
j  
;  
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B u i l d i n g  t h e  R e l a t i o n s h i p  
G e t t i n g  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  k i d s  i s  t h e  m a i n  a i m  o f  t h e  p r o g r a m .  
S e c o n d a r y  a i m s  a r e  b u i l d i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  t r u s t i n g  r e l a t i o n s h i p s  
w i t h  t h e  k i d s  s o  t h a t  o t h e r  k i d s  w i l l  b e c o m e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  p r o g r a m ,  
t h e r e b y  i n c r e a s i n g  t h e  n e t w o r k  o f  h e l p i n g  y o u t h  a n d  g i v i n g  s u p p o r t  
t o  t h e  k i d s  f o r  w h a t  t h e y  a r e  d o i n g .  W e e k l y  g r o u p  m e e t i n g s  a r e  
d e s i g n e d  t o  a c c o m p l i s h  t h e s e  a i m s .  T h e  p r o g r a m  s t a f f  i s  a v a i l a b l e  
t o  t h e  k i d s  a t  a n y  t i m e  t h e  k i d s  w a n t  t o  g e t  i n  t o u c h  w i t h  t h e m  a s  
w e l l .  
P r o g r a m  s t a f f  f e e l  s e v e r a l  t h i n g s  a r e  i m p o r t a n t  i n  e s t a b l i s h i n g  
a  t r u s t i n g  r e l a t i o n s h i p :  
1 )  A v o i d  " l a y i n g "  y o u r  v a l u e s  o r  o p i n i o n s  o n  t h e  
s t u d e n t s .  
2 )  A v o i d  j a r g o n .  Y o u r  p r o f e s s i o n a l  w o r d s  m a y  
p r e v e n t  c o m m u n i c a t i o n .  
3 )  A v o i d  o v e r l o a d i n g  s t u d e n t s  w i t h  i n f o r m a t i o n .  
G o  s l o w l y .  
W o r k i n g  w i t h  t h e  Y o u n g  H e l p e r s  
T h e  p r o g r a m  w o r k s  w i t h  h e l p e r s  i n  f o u r  m a i n  w a y s :  
1 )  I n c r e a s i n g  t h e i r  k n o w l e d g e  o f  r e s o u r c e s .  
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2 )  S u p p o r t i n g  t h e m  i n  w h a t  t h e y  d o .  
3 )  I n c r e a s i n g  t h e  n e t w o r k  o f  h e l p i n g .  
4 )  E n c o u r a g i n g  t h e m  t o  d e v e l o p  t h e i r  o w n  p r o j e c t s  
t o  h e l p  o t h e r s .  
I n c r e a s i n g  h e l p e r s '  k n o w l e d g e  o f  r e s o u r c e s  i s  t h e  m a i n  f o c u s  
o f  t h e  p r o j e c t .  S i n c e  t h e  p r o g r a m  v i e w s  k i d s  a s  c a p a b l e  h e l p e r s ,  t h e  
w o r k  t h e y  d o  w i t h  t h e m  s u p p o r t s  t h e  h e l p  t h e y ' r e  a l r e a d y  g i v i n g .  T h e y  
d o  n o t  t e a c h  t h e  h e l p e r s  h o w  t o  h e l p  b u t  r a t h e r  g i v e  t h e m  a  c h a n c e  t o  
i n c r e a s e  t h e i r  k n o w l e d g e  o f  s e r v i c e  r e s o u r c e s  s o  t h a t  t h e y  c a n  s h a r e  i t  
w i t h  t h e i r  f r i e n d s  a n d  o t h e r s  t h e y  h e l p .  
P r o g r a m  s t a f f  a c c o m p a n y  k i d s  o n  h o u r  l o n g  v i s i t s  t o  l o c a l  
a g e n c i e s  w h i c h  p r o v i d e  s e r v i c e s  t o  y o u t h .  T h e  k i d s  t h e m s e l v e s  d e t e r -
m i n e  t h e  a g e n c i e s  t h e y  w a n t  t o  v i s i t  t h r o u g h  i d e n t i f y i n g  t h e  p r o b l e m s  
a n d  n e e d s  t h e y  h e a r  a b o u t  m o s t  o f  t e n  f r o m  t h o s e  w h o  c o m e  t o  t h e m  f o r  
h e l p .  
S u p p o r t i n g  t h e  y o y n g  h e l p e r s  f o r  w h a t  th~y're a l r e a d y  d o i n g  i s  
a n o t h e r  f o c u s  o f  t h e  p r o g r a m .  W e e k l y  g r o u p  m e e t i n g s  g i v e  t h e m  a  c h a n c e  
t o  t a l k  a b o u t  t h e  w a y s  t h e y  h e l p  e a c h  o t h e r .  T h e y  g e t  s u p p o r t  a n d  
e n c o u r a g e m e n t  f r o m  e a c h  o t h e r  a s  w e l l  a s  f r o m  p r o g r a m  s t a f f .  T h e  s t a f f  
a l s o  m a k e s  i t  c l e a r  t o  t h e  k i d s  t h a t  t h e y  a r e  a v a i l a b l e  b y  p h o n e  o r  i n  
p e r s o n  a n y  t i m e  t h e  k i d s  w a n t  t o  t a l k  w i t h  t h e m .  
T h e  p r o g r a m  a l s o  e n c o u r a g e s  h e l p e r s  t o  s e t  u p  p r o j e c t s  o f  t h e i r  
o w n  t h r o u g h  t h e  c e n t e r .  F o r  e x a m p l e ,  o n e  y o u n g  w o m a n  i n  t h e  p r o g r a m  
s t a r t e d  a  s u p p o r t  g r o u p  f o r  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  w h o  a r e  p a r e n t s  b e c a u s e  
s h e  w a s  a  p a r e n t  h e r s e l f .  
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A  P r o b l e m  t o  A v o i d  
O n e  p r o b l e m  t h e  p r o g r a m  a n t i c i p a t e d  a h e a d  o f  t i m e  a n d  d e c i d e d  
t o  t a c k l e  b e f o r e  i t  b e c a m e  a  p r o b l e m  w a s  p a r e n t a l  c o n c e r n  a n d  c o n s e n t .  
T h e y  s e t  u p  a  m e e t i n g  w i t h  t h e  p a r e n t s  o f  i n t e r e s t e d  k i d s  b e f o r e  t h e  
p r o g r a m  s t a r t e d  t o  e x p l a i n  w h a t  t h e  p r o g r a m  w o u l d  d o  a n d  t o  a n s w e r  
q u e s t i o n s  t h e  p a r e n t s  m i g h t  h a v e .  P a r e n t s  w e r e  e n t h u s e d  a b o u t  t h e  
p r o g r a m  a n d  e v e n  s a i d  t h e y  w i s h e d  t h e r e  w a s  a  p r o g r a m  l i k e  i t  f o r  
t h e m s e l v e s .  
W e  n e v e r  h e a r d  a n y  c o m p l a i n t s  a b o u t  t h e  p r o g r a m  
f r o m  t h e  s c h o o l  o r  t h e  p a r e n t s !  
E V A L U A T I O N  
T h e  p r o g r a m  t r i e d  t o  m e a s u r e  w h e t h e r  o r  n o t  m o r e  k i d s  w e r e  h e l p e d  
a s  a  r e s u l t  o f  t h e  p r o g r a m .  T h e y  a s k e d  h e l p e r s  t o  k e e p  a  p e r s o n a l  
j o u r n a l  o f  a l l  t h e i r  h e l p i n g  c o n t a c t s .  T h i s  w a s  t o  s e r v e  a s  a  r e c o r d  
o f  g r o w t h  i n  t h e  n u m b e r  o f  c o n t a c t s .  H o w e v e r ,  t h e y  f o u n d  t h a t  m o s t  
k i d s  d i d  n o t . r e c o r d  t h e  h e l p  t h e y  g a v e  f r i e n d s ,  s o  t h e  m e a s u r e  w a s  
n o t  a c c u r a t e .  
I n  m o s t  c a s e s  t h e  o n l y  c o n t a c t s  t h e y  r e c o r d  a r e  
p e o p l e  t h e y  d i d n ' t  k n o w  b e f o r e .  T h e y  d o n ' t  
c o n s i d e r  t h e  r e s t  " h e l p " .  
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T h e  w o r k e r  w e  s p o k e  w i t h  m e n t i o n e d  t w o  o t h e r  m e a s u r e s  o f  s u c c e s s .  
T h e  p r o g r a m  h a s  r e c o r d e d  i n c r e a s e s  i n  r e f e r r a l s  f r o m  t h e  h i g h  s c h o o l  
t h e y  w o r k  w i t h  t o  t h e  a g e n c i e s  v i s i t e d  b y  t h e  h e l p e r s ,  i n d i c a t i n g  t h a t  
b e t t e r  r e s o u r c e  i n f o r m a t i o n  i s  g e t t i n g  t o  t h e  k i d s .  E q u a l l y  s i g n i f - ,  
i c a n t ,  t h e  p r o g r a m  h a s  r e c e i v e d  r e q u e s t s  f r o m  t w o  o t h e r  h i g h  s c h o o l s  
t o  s t a r t  s i m i l a r  p r o g r a m s .  
C h a p t e r  S e v e n  
W o r k i n g  W i t h  N a t u r a l  
H e l p e r s :  I m p r o v i n g  t h e  Q~~l_it~ o f  L i f e  
T h e  t w o  p r o g r a m s  i n c l u d e d  i n  C h a p t e r  S e v e n  o p e r a t e  f r o m  a n  
" e n a b l i n g "  p h i l o s o p h y .  T h e y  t r y  t o  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y  o f  l i f e  f o r  
r e s i d e n t s  o f  t h e  a r e a s  t h e y  s e r v e  b y  h e l p i n g  t o  e m p o w e r  t h e  r e s i d e n t s  
t o  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  m e e t i n g  t h e i r  o w n  n e e d s .  A s  a  r e s u l t  
t h e y  e n c o u r a g e  n a t u r a l  h e l p i n g  f r o m  p e o p l e  w h o  m a y  n o t  h a v e  d o n e  i t  
b e f o r e  a n d  p r o v i d e  a  m e c h a n i s m  f o r  p e o p l e  t o  g e t  i n v o l v e d  i n  h e l p i n g  
i n  a  v a r i e t y  o f  w a y s .  T h e  s t a f f  f r o m  b o t h  p r o g r a m s  g o  o u t  o f  t h e i r  
w a y  t o  i n v o l v e  p e o p l e  f r o m  t h e i r  a r e a s  i n  v o l u n t e e r ,  h e l p i n g  a c t i v i t i e s .  
B o t h  p r o g r a m s  c a l l  m a n y  k i n d s  o f  h e l p i n g  ~"natural" h e l p i n g ;  
n e i t h e r  d e f i n e s  n a t u r a l  h e l p e r s  i n  t h e  p u r e  s e n s e  t h a t  w e  d e f i n e d  
t h e m  i n  C h a p t e r  T w o .  
T h e  i n n e r  c i t y  p r o j e c t  f o c u s e s  o n  t h e  e l d e r l y  a n d  t h e  n e i g h b o r -
h o o d  h e a l t h  s e r v i c e  f o c u s e s  o n  a l l  a g e  g r o u p s .  E a c h  w o r k s  w i t h i n  i t s  
f o c u s  t o  " e n a b l e "  r e s i d e n t s  o f  i t s  a r e a  t o  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
i m p r o v i n g  t h e  q u a l i t y  o f  l i f e  w i t h i n  t h e i r  c o m m u n i t y .  
~·. 
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W e  i n t e r v i e w e d  t h e  d i r e c t o r  o f  a n  i n n e r  c i t y  p r o j e c t  p · r o v i d i n g  
s e r v i c e s  t o  t h e  e l d e r l y .  T h e  p r o j e c t  h a s  a  s m a l l  s t a f f  a n d  i s  n e i g h -
b o r h o o d  b a s e d .  I t  p r o v i d e s  h o u s i n g  s e r v i c e s ,  i n f o r m a t i o n  a n d  r e f e r r a l ,  
v i s i t a t i o n  a n d  h o t e l  m a n a g e m e n t .  T h e  s t a f f  i s  c o n c e r n e d  w i t h  h e l p i n g  
a l l  p e o p l e  ( s t a f f ,  c l i e n t s ,  v o l u n t e e r s ,  o t h e r  w o r k e r s ,  e t c . )  " t o  
u t i l i z e  t h e i r  s e l f  p o t e n t i a l ,  t o  b e c o m e  a l i v e  w i t h  r e s p e c t  a n d  
d i g n i t y . "  
O u r  j o b  w i l l  b e  d o n e  w h e n  e v e r y o n e  n a t u r a l l y  
l o v e s  o n e  a n o t h e r  a n d  h e l p s  e a c h  o t h e r .  
' \  I  I  
W O R K I N G  W I T H  N A T U R A L  H E L P E R S  
f l /  
. . : : -
-
T h e  p r o j e c t  w o r k s  b o t h  w i t h  t h e  n e i g h b o r s  o f  t h e i r  c l i e n t s  
a n d  w i t h  o v e r  2 0 0  v o l u n t e e r s .  S o m e  o f  t h e s e  p e o p l e  w o u l d  f i t  o u r  
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d e f i n i t i o n  o f  n a t u r a l  h e l p e r s .  S o m e  o n l y  h e l p  a s  a n  e x t e n s i o n  o f  
t h e i r  j o b .  S o m e  a r e  a g e n c y  v o l u n t e e r s .  T h e  p r o j e c t  d o e s  n o t  m a k e  
a  d i s t i n c t i o n  a m o n g  t h e s e  h e l p e r s .  I t  w i l l  w o r k  w i t h  a n y  p e r s o n  
i n v o l y e d  w i t h  t h e  e l d e r l y ,  i n  o r d e r  t o  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y  o f  l i f e  
f o r  t h e  e l d e r l y .  T h e  d i r e c t o r  d e s c r i b e d  h o w  t h e · p r o j e c t  w o r k s  i n  
t w o  o f  t h e i r  s e r v i c e  a r e a s :  t h e  v i s i t a t i o n  s e r v i c e  a n d  t h e  h o t e l  
m a n a g e m e n t  s e r v i c e .  T h i s  l a s t  s e r v i c e  i s  o n e  p r o v i d e d  t o  h o t e l  
o w n e r s .  
T h e  V i s i t a t i o n  S e r v i c e  
~· 
T h e  v i s i t a t i o n  s e r v i c e  ( p r o v i d e d  m a i n l y  b y  v o l u n t e e r s )  
i s  o u r  b a s i c  s e r v i c e .  I t  u n d e r l i e s  a l l  o u r  o t h e r  
s e r v i c e s .  W e  d o n ' t  e v e n  l i k e  t o  c a l l  i t  a  s e r v i c e .  
W e  r e c r u i t  v o l u n t e e r s  t o  w o r k  o n  a  o n e - t o - o n e  b a s i s  
w i t h  a n  a g i n g  p e r s o n  w h o  h a s  n o  n a t u r a l  s u p p o r t  
s y s t e m .  I t  i s  a  t w o - w a y  s t r e e t .  O u r  v o l u n t e e r s  
d o n ' t  g o  i n t o  a  p e r s o n ' s  l i f e  a n d  s a y ,  " I ' m  g o i n g  
t o  h e l p  y o u  M a c .  A r e n ' t  y o u  l u c k y ? "  
O u r  v o l u n t e e r s  a r e  t r a i n e d  t o  i n i t i a t e  t h e  r e l a t i o n -
s h i p  t h a t  r e s u l t s  i n  a  h u m a n  r e l a t i o n s h i p .  T h e r e ' s  
t r u s t  • .  : a r g u m e n t  . • •  h o n e s t y  • • •  a u t h e n t i c i t y .  T h e  
v o l u n t e e r  c e a s e s  t o  b e c o m e  a  v o l u n t e e r  a n d  i s  j u s t  
a n o t h e r  p e r s o n  i n  s o m e o n e ' s  l i f e  - p a r t  o f  a n  e x -
t e n d e d  f a m i l y .  
T h e s e  a r e  l o n g - t e r m ,  s u s t a i n i n g  r e l a t i o n s h i p s .  
O f t e n  a t  t h e  g r a v e s i d e  t h e r e ' s  o n l y  t h e  v o l u n t e e r  
a n d  m y s e l f .  
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T h e  M a n a g e m e n t  S e r v i c e  
T h e  p r o j e c t  h a s  r e c e n t l y  b e g u n  t o  c o n t r a c t  w i t h  h o t e l  o w n e r s  
t o  p r o v i d e  p r o j e c t  s t a f f  a s  h o t e l  m a n a g e r s .  
~ 
0  
W E L C O M E  
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~ 
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W e  a r e  t r y i n g  t o  b u i l d  i n t o  t h e  h o t e l  a  m a n a g e m e n t  
t h a t  i s  r e c e p t i v e  t o  t h e  t e n a n t s  a n d  t o  t h e  n e i g h -
b o r s  w h o  l i v e  i n  t h e  v i c i n i t y  a n d  w o r k  i n  t h e  
v i c i n i t y .  
T h e  o w n e r  o f  t h e  h o t e l  w i l l  w o r k  w i t h  u s .  S h e  i s  
g o i n g  t o  i n t r o d u c e  o u r  m a n a g e r s  t o  t h e  m a n  w h o  r u n s  
t h e  c a f e  a c r o s s  t h e  s t r e e t .  G . F .  i s  8 5  y e a r s  o l d ,  
a  d e l i g h t f u l  g u y .  S h e ' s  g o i n g  t o  i n t r o d u c e  t h e m  t o  
G .  t h e  b a r t e n d e r  w h o  r u n s  t h e  b a r  a t  t h e  C h i n e s e  
p l a c e ,  a n d  t o  L .  t h e  f o r m e r  c o l l e g e  p r o f e s s o r  w h o  
r u n s  a  s h o p  n e a r b y  • • •  
O u r  m a n a g e m e n t  s e r v i c e  w i l l  n o t  b e  a  b u i l d i n g  
c o n f i n e d  s e r v i c e ,  b u t  o n e  t h a t  w o r k s  w i t h  o u r  
n e i g h b o r s  • • •  
T h e r e  h a s n ' t  b e e n  e n o u g h  l i s t e n i n g  t o  t h e  p e o p l e  
w h o  r u n  t h e  s h o p s  t o  s e e  w h a t  t h e y ' r e  a l r e a d y  .~ 
d o i n g  - h a v e  b e e n  d o i n g  f o r  y e a r s . . .  I  
W e  t r y  t o  i n v o l v e  p e o p l e  i n  t h e  a r e a  s o  t h a t  t h e  
~:.:.~ .  .:~.:::.:..n°.~.: ·:.~r:~::·. - I I  - ·  I  . .  _ ,  • •  I  
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B u i l d i n g  R e l a t i o n s h i p s  
i i §  
~~ 
I n  a l l  t h e i r  w o r k  w i t h  h e l p e r s ,  t h e  p r o j e c t  s t a f f  s t r e s s  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  b u i l d i n g  r e l a t i o n s h i p s .  T h e y  d o n ' t  t h i n k  t h e y  c a n  m a k e  
a n y  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  i n  h o w  a  h e l p e r  w o r k s  w i t h  t h e  e l d e r l y  u n t i l  
t h e y  h a v e  e s t a b l i s h e d  a  t r u s t i n g  r e l a t i o n s h i p .  O n c e  t h e  s t a f f  p e r s o n  
a n d  t h e  h e l p e r  t r u s t  e a c h  o t h e r ,  t h e y  c a n  b e g i n  t o  c r i t i c i z e  e a c h  
o t h e r  a n d  h e l p  e a c h  o t h e r  m a k e  c h a n g e s .  
A f t e r  y o u ' r e  o n  a n  e q u a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t r u s t ,  
y o u  c a n  c r i t i c i z e .  T h e y  k n o w  y o u  l i k e  t h e m  a n d  
w i l l  l i s t e n .  
S o m e  g u i d e l i n e s  f o r  b u i l d i n g  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  t h e  d i r e c t o r  r e p e a t e d  
o v e r  a n d  o v e r  a g a i n  w e r e :  
G u i d e U . n . u  
B e  a s  h o n e s t  a s  p o s s i b l e .  
B u i l d  t r u s t .  
L i s t e n  t o  p e o p l e .  
B e  s i n c e r e .  
T e a c h  c o n c e r n  f o r  o t h e r s  b y  b e i n g  c o n c e r n e d  •  
. . . c -
D o n ' t  b e  a n  e x p e r t .  
B u i l d  m u t u a l  r e l a t i o n s h i p s .  
F o l l o w  t h r o u g h  a f t e r  t h e  n e e d  i s  m e t .  
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~he s t a f f  d i r e c t o r  h o p e s  t h a t  a s  h e  a n d  h i s  s t a f f  t r e a t  h e l p e r s  
w i t h  t r u s t  a n d  c o n c e r n ,  t h e  h e l p e r s  w i l l  i n c r e a s e  t h e i r  c o n c e r n  f o r  
t h e  e l d e r l y .  H e  l o o k s  f o r  c h a n g e s  i n  t h e  w a y  h e l p e r s  r e l a t e  t o  t h e  
e l d e r l y  a s  o n e  m e a s u r e  o f  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  p r o j e c t .  H e  g a v e  a n  
e x a m p l e  o f  w o r k i n g  w i t h  o n e  h o t e l  o w n e r  o v e r  a  p e r i o d  o f  m a n y  y e a r s .  
O r i g i n a l l y ,  t h e  p r o j e c t  a s k e d  t h e  o w n e r  o n l y  t o  p r o v i d e  s p a c e  i n  h i s  
h o t e l  f o r  a  r e c r e a t i o n  p r o g r a m .  A f t e r  t h e  p r o g r a m  h a d  b e e n  r u n n i n g  
f o r  s o m e  t i m e ,  h e  v o l u n t e e r e d  t o  p r o v i d e  f o o d  f o r  t h e  r e c r e a t i o n  
s e s s i o n s .  H e  a l s o  b e g a n  t o  s h o w  m o r e  c o n c e r n  f o r  h i s  r e s i d e n t s  i n  
m a n y  w a y s .  O n e  e x a m p l e  i s  t h a t  h e  b e g a n  t o  a t t e n d  r e s i d e n t ' s  f u n e r a l s .  
" T h a t ' s  s u c c e s s ! "  
~-
-~---
C h a n g e  i s  n o t  e a s i l y  v i s i b l e  b u t  i t ' s  t h e r e  • • •  
t h e  w e l f a r e  w o r k e r  w h o  c o m e s  t o  t a l k  
t o  u s  w h e n  h e r  c l i e n t  d i e s  . • •  
t h e  p r o c e d u r e s  t h a t  c h a n g e  i n  a n  o u t -
p a t i e n t  c l i n i c  a s  s t a f f  b e c o m e s  a w a r e  
o f  s p e c i a l  p r o b l e m s  f o r  t h e  e l d e r l y  • • •  
R e s t a u r a n t s  t h a t  o f f e r  f r e e  m e a l s  . • •  
l a n d l o r d s  w h o  h e l p  t e n a n t s  c o o k  o n  
w e e k e n d s  w h e n  L o a v e s  a n d  F i s h e s  i s n ' t  
o p e n  • . •  
r e l a t i o n s h i p s  t h a t  b e c o m e  m u t u a l ,  l i k e  
a n  e x t e n d e d  f a m i l y .  
~ . . .  
A  N e i g h b o r h o o d  H e a l t h  P r o l e c t  
D E S C R I P T I O N  
T h e  n e i g h b o r h o o d  - b a s e d  h e a l t h  s e r v i c e  w o r k s  w i t h  n a t u r a l  
h e l p e r s  b e c a u s e  t h e y  s e e  i t  a s  a  w a y  t o  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y  o f  l i f e  
i n  t h e  n e i g h b o r h o o d .  T h e y  a l s o  s e e  w o r k i n g  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s  a s  
a  w a y  t o  e n a b l e  n e i g h b o r h o o d  p e o p l e  t o  a c c e p t  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
t h e i r  o w n  h e a l t h .  
O u r  g u i d i n g  p h i l o s o p h y  . • •  i n  e n a b l i n g  p e o p l e  t o  
t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e i r  o w n  l i v e s  i s  • • •  
h e a l t h  c a r e  i s  y o u r  r i g h t  a n d  y o u r  r e s p o n s i b i l i t y .  
T h e y  s e e  n a t u r a l  h e l p i n g  a s  a  w a y  n e i g h b o r h o o d  r e s i d e n t s  c a n  
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b u i l d  t h e i r  o w n  r e s o u r c e s  a s  i n d i v i d u a l s  a n d  a s  a  n e i g h b o r h o o d ,  r a t h e r  
t h a n  d e p e n d i n g  o n  o u t s i d e  a g e n c y  h e l p ,  o r  e v e n  n e i g h b o r h o o d  a g e n c y  
he~. 
T h e  h e a l t h  s e r v i c e  i s  l o c a t e d  i n  a  w o r k i n g  c l a s s  n e i g h b o r h o o d  
o f  m i x e d  e t h n i c  g r o u p s .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t w o  p a i d  w o r k e r s ,  t h e  
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s t a f f  i s  c o m p o s e d  o f  v o l u n t e e r s ,  m a n y  o f  w h o m  l i v e  i n  t h e  n e i g h b o r h o o d .  
T h e  w o r k e r  w e  i n t e r v i e w e d ,  a  v o l u n t e e r  n u r s e , :  h a d  l i v e d  i n  t h e  n e i g h b o r -
h o o d  f o r  ma~y y e a r s ,  a n d  w a s  o n e  o f  t h e  p e o p l e  w h o  s t a r t e d  t h e  s e r v i c e .  
S h e  w o r k s  a s  t h e  c o o r d i n a t o r  o f  t h e  c r i s i s  i n t e r v e n t i o n  p r o g r a m ,  
r e c r u i t i n g  a n d  t r a i n i n g  c r i s i s  v o l u n t e e r s .  S h e  i s  a l s o  a  r e s o u r c e  
p e r s o n ,  e v a l u a t i n g  f o r m a l  r e s o u r c e s  a n d  d e v e l o p i n g  i n f o r m a l  o n e s .  
I n  b o t h  r o l e s  s h e  w o r k s  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s .  
W O R K I N G  W I T H  N A T U R A L  H E L P E R S  
S i n c e  t h e  s e r v i c e  c o n s i d e r s  i t s e l f  p a r t  o f  t h e  n e i g h b o r h o o d ,  
i t  o p e r a t e s  i n  " e q u a l  p a r t n e r s h i p "  w i t h  n e i g h b o r h o o d  r e s i d e n t s  t o  
i m p r o v e  t h e  q u a l i t y · o f  t h e  n e i g h b o r h o o d .  T h e i r  w o r k  w i t h  n a t u r a l  
h e l p e r s  r e f l e c t s  t h i s  p a r t n e r s h i p  c o n c e p t ;  t h e y  a c t i v e l y  e n c o u r a g e  
p e o p l e  w h o  a r e  w i l l i n g  t o  h e l p  t o  r e a c h  o u t  t o  n e i g h b o r s  i n  n e e d .  
F i n d i n g  t h e  H e l p e r s  
g /  
T h e  w o m a n  w e  i n t e r v i e w e d  l o o k s  f o r  n a t u r a l  h e l p e r s  w h i l e  s h e  
i s  d o i n g  a l r  o f  h e r  o t h e r  w o r k .  S h e  d o e s  n e i g h b o r h o o d  o u t r e a c h  t o  
i n d i v i d u a l s ,  b u s i n e s s e s  a n d  s e r v i c e  c e n t e r s  w h i c h  i n v o l v e s  e x p l a i n i n g  
. . . . . , ; -
t h e - h e a l t h  s e r v i c e ' s  p r o g r a m s ,  e x p l o r i n g  r e s o u r c e s ,  a n d  l o o k i n g  f o r  
n a t u r a l  h e l p e r s .  S o m e  o f  h e r  o u t r e a c h  m e t h o d s  a r e :  
A  Ne.lghbo~hood H e a l t h  SeJr.v~ee 
1 )  S h e  v i s i t s  p u b l i c  p l a c e s  s u c h  a s  l a u n d r i e s ,  
t a v e r n s ,  a n d  s t o r e s ;  s h e  p r o v i d e s  b r o c h u r e s ,  
e x p l a i n s  t h e  p r o g r a m ' s  s e r v i c e s : t o  p r o p r i e t o r s ,  
a n d  t a l k s  t o  t h e m  a b o u t  t h e i r  i n v o l v e m e n t  i n  
t h e  n e i g h b o r h o o d .  
2 )  S h e  v i s i t s  n e i g h b o r h o o d  r e s i d e n t s ,  s h a r i n g  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  p r o g r a m  a n d  t a l k i n g  t o  
t h e m  a b o u t  t h e  w a y s  t h e y  h e l p  othe~s. 
3 )  S h e  v i s i t s  c o m m u n i t y  s e r v i c e  c e n t e r s  o n  a  
r e g u l a r  b a s i s  t o  k e e p  a w a r e  o f  a l l  t h e  c h a n g e s  
i n  t h e i r  p r o g r a m s .  S h e  g a v e  a n  e x a m p l e  o f  
v i s i t i n g  o n e  n e i g h b o r h o o d  c e n t e r  w h e r e  s h e  
o b s e r v e d  s o m e  y o u n g  m e n  t a l k i n g  t o  y o u t h  
w h o m  t h e y  f e l t  w e r e  " d r i f  t i n . g  d o w n  t h e  
w r o n g  p a t h " .  S h e  r e c o g n i z e d  t h e s e  y o u n g  
m e n  a s  n a t u r a l  h e l p e r s  a n d  e v e n t u a l l y  
e s t a b l i s h e d  a  p a r t n e r s h i p  w i t h  t h e m .  
B u i l d i n g  t h e  R e l a t i o n s h i p  
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A l t h o u g h  h e r  s t y l e  i s  u n s t r u c t u r e d  a n d  s p o n t a n e o u s  t h i s  w o r k e r  
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f o l l o w s  a  s t e p  p r o c e d u r e  i n  b e g i n n i n g  a  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a  n a t u r a l  
h e l p e r  s h e  h a s  i d e n t i f i e d .  
S T E P S  T O  F O L L O W  
1 )  C o m p l i m e n t  t h e  h e l p e r  o n  w h a t  s h e / h e  
i s  d o i n g  ( h i s / h e r  h e l p i n g  s t y l e ) .  
2 )  T e l l  h i m / h e r  a b o u t  t h e  h e a l t h  s e r v i c e  
a n d  o t h e r  n e i g h b o r h o o d  s e r v i c e s .  
3 )  A s k  t h e  h e l p e r  a b o u t  h i s / h e r  n e i g h b o r -
h o o d  a n d  f a m i l y .  
4 )  S p a r k  i n t e r e s t  i n  h e l p i n g  a c t i v i t i e s  
i n  t h e  n e i g h b o r h o o d .  
A f t e r  h e r  i n i t i a l  v i s i t ,  i f  s h e  t h i n k s  t h e  p e r s o n  h a s  p o t e n t i a l  
f o r  h e l p i n g ,  f r e q u e n t  c o n t a c t  i s  m a d e .  T h i s  f r e q u e n t  c o n t a c t  i s  
i m p o r t a n t  t o  b u i l d i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  a n d  g i v i n g  s u p p o r t .  S h e  g i v e s  
m u c h  e n c o u r a g e m e n t ,  " Y o u  c a n  m a k e  t h e  r i g h t  d e c i s i o n " ,  a n d  t r i e s  t o  
b u i l d  s e l f - e s t e e m ,  " Y o u  a r e  d o i n g  s o m e t h i n g  n o  p r o f e s s i o n a l  c a n  d o  a s  
w e l l " .  S h e  e n c o u r a g e s  m u c h  p h o n e  c a l l i n g  a n d  d o e s  a  l o t  o f  " d r o p p i n g  
i n "  o n  t h e  n a t u r a l  h e l p e r .  
W o r k i n g  P r o c e d u r e s  ~· 
. . . : -
- T h e  h e a l t h  s e r v i c e  m a k e s  u s e  o f  n a t u r a l  h e l p e r s  a s  p a r t  o f  
t h e i r  s e r v i c e  i n  f i v e  w a y s :  
~ 
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1 )  T h e y  k e e p  c a r e  g i v e r s  i n f o r m e d  a b o u t  n e w  a n d  
c h a n g i n g  s e r v i c e s  i n  t h e  n e i g h b o r h o o d  s o  t h a t  
t h e  c a r e g i v e r s  c a n  u s e  a n d  s h a r e  t h e  i n f o r m a t i o n .  
2 )  T h e y  h e l p  s e t  u p  " n e w  c o n t a c t s "  b e t w e e n  h e l p e r s  
a n d  t h o s e  w h o  n e e d  h e l p .  O f t e n  t h e  h e l p  n e e d e d  
i s  o f  a  t a n g i b l e  n a t u r e .  F o r  e x a m p l e ,  t h e y  
m i g h t  f i n d  a  n e i g h b o r  t o  b r i n g  h o t  m e a l s  t o  a  
p e r s o n  o r  t o  h e l p  w i t h  h o m e  h e a l t h  c a r e .  
3 )  T h e y  t r y  t o  i d e n t i f y  y o u t h f u l  h e l p e r s  a t  t h e  
c o m m u n i t y  c e n t e r ,  p r o v i d e  t h e m  e n c o u r a g e m e n t ,  a n d  
a c t  a s  b a c k  u p  f o r  t h e m  i n  c r i s i s  s i t u a t i o n s  t h a t  
t h e  k i d s  f e e l  t h e y  c a n ' t  h a n d l e .  
4 )  N a t u r a l  h e l p e r s  w h o  h a v e  a  s p e c i a l  t a l e n t  f o r  
c r i s i s  w o r k  a r e  u s e d  o n  a n  " o n  c a l l "  b a s i s .  
T h i s  u s e  o f  n a t u r a l  h e l p e r s  g r e w  o u t  o f  t h e  
c e n t e r ' s  e x p e r i e n c e  w i t h  a  h o t  l i n e  s t a f f e d  
b y  t r a i n e d  v o l u n t e e r s  w h o  w e r e  n o t  n e c e s s a r i l y  
f r o m  t h e  n e i g h b o r h o o d .  T h e y  f o u n d  l o c a l  
r e s i d e n t s  w e r e  n o t  u s i n g  t h e  h o t  l i n e ,  p r e f e r i n g  
t o  g o  t o  s o m e o n e  t h e y  a l r e a d y  k n e w .  R e f e r r i n g  
c r i s i s  c a l l s  t o  t h e  l o c a l  h e l p e r s  s e e m s  t o  w o r k  
b e t t e r .  
T h e  a g e n c y  h a d  a  h o t  l i n e  o r i g i n a l l y ,  
b u t  i t  w a s  i n e f f e c t i v e  b e c a u s e  t h i s  
n e i g h b o r h o o d  d o e s  n o t  u s e  s t r a n g e r s  
f o r  c r i s i s .  P e o p l e  g o  t h r o u g h  t h e i r  
p a s t o r s  a n d  s i m i l a r  n e i g h b o r h o o d  
h e l p e r s .  
5 )  N a t u r a l  c a r e  g i v e r s  a r e  c o n s u l t e d  a s  a d v i s o r s  t o  
t h e  h e a l t h  s e r v i c e ,  a l l  a l o n g  t h e  w a y .  C h a n g e s  
a r e  m a d e  i n  t h e  h e a l t h  s e r v i c e  a s  a  r e s u l t  o f  
t h e i r  a d v i c e .  
T h e  p r o g r a m  i t s e l f  w a s  a l t e r e d  t h r o u g h  
t a l k i n g  w i t h  t h e  n a t u r a l  h e l p e r s  i n  t h e  
n e i g h b o r h o o d ,  u s i n g  t h e i r  s u g g e s t i o n s  
a n d  f o l l o w i n g  t h e i r  e x a m p l e .  
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E V A L U A T I O N  
T o  e v a l u a t e  t h e i r  w o r k  t h e  h e a l t h  s e r v i c e  s t a f f  l o o k  f o r  
e v i d e n c e  t h a t  t h e i r  g o a l ,  s t r e n g t h e n i n g  t h e  n e i g h b o r h o o d ,  i s  b e i n g  
a c c o m p l i s h e d .  I f  t h e y  s e e  p e o p l e  b e c o m i n g  i n v o l v e d  w i t h  e a c h  o t h e r  
a n d  r e l y i n g  o n  n e i g h b o r s  r a t h e r  t h a n  a g e n c i e s ,  t h e  s e r v i c e  s t a f f  
f e e l  t h e  n e i g h b o r h o o d  i s  s t r e n g t h e n e d .  
T h e  a g e n c y  h a s  h e l p e d  c h a n g e  t h e  n e i g h b o r h o o d  
i n  s e v e r a l  w a y s :  p e o p l e  t a k e  p r i d e  i n  t h e i r  
n e i g h b o r h o o d ;  t h e y ' r e  t a l k i n g  w i t h  e a c h  o t h e r ;  
t h e y ' r e  c h e c k i n g  u p  o n  o l d  p e o p l e ;  s o m e  h a v e  
b e e n  v o l u n t e e r s  t o  t h e  a g e n c y .  
T h e  w o r k e r s  a l s o  l o o k  f o r  e v i d e n c e  t h a t  t h e y  a r e  e s t a b l i s h i n g  
m u t u a l  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s  i n  t h e  n e i g h b o r h o o d .  W o r k e r s  
f e e l  t h a t  o n e  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  h a s  b e c o m e  m u t u a l  i s  
w h e n  h e l p e r s  c a l l  a b o u t  s o m e t h i n g  t h e y  m i g h t  c a l l  a  f r i e n d  o r  n e i g h b o r  
a b o u t .  
~ 
--..--=-~ 
W e . k n o w  w e ' r e  m a k i n g  p r o g r e s s  w h e n  a  n e i g h b o r  
c a l l s  t o  f i n d  o u t  w h e r e  t o  g e t  g a r b a g e  b a g s  
o r  w h e r e  t o  f i n d  a  b a b y s i t t e r .  
. . . .  
C h a p t e r  E i g h t  
W o r k i n g ' W ! t h  / Y a f u r a _ I  
H e l p e r s :  B u i l d i n g  Net~orks 
~ .~ 
C h a p t e r  E i g h t  c o n t a i n s  a  d e s c r i p t i o n  o f  o n l y  o n e  p r o g r a m ,  w h i c h  
i s  u n i q u e  i n  i t s  f o c u s  o f  w o r k i n g  w i t h  h e l p i n g  n e t w o r k s  r a t h e r  t h a n  
i n d i v i d u a l  n a t u r a l  h e l p e r s .  T h e  s t a f f  m a k e  n o  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
t h e m s e l v e s  a n d  t h e  p e o p l e  t h e y  w o r k  w i t h ;  t h e y  c o n s i d e r  t h e m s e l v e s  
p a r t  o f  t h e  h e l p i n g  n e t w o r k s  i n  t h e i r  a r e a .  T h e  d i r e c t o r  e m p h a s i z e d  
t h i s  s t r o n g  p o i n t ,  s a y i n g ,  " I ' m  t h e  c l i e n t  t o o " .  
O t h e r  p r o g r a m s  w e  t a l k e d  w i t h  b o t h  w o r k  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s  
a n d  p r o v i d e  o t h e r  s e r v i c e s .  T h i s  p r o g r a m  w o r k s  e x c l u s i v e l y  w i t h  
h e l p i n g  n e t w o r k s  i n  t h e  c o m m u n i t y ,  b u i l d i n g  a n d  s t r e n g t h e n i n g  n e t w o r k s  
a m o n g  c h i l d c a r e  p r o v i d e r s  a n d  p a r e n t s .  T h e  s t a f f  i s  s m a l l ;  t h e r e  
a r e  o n l y  t h r e e  p e o p l e .  T h e y  d o  n o t  t r y  t o  p r o v i d e  c h i l d c a r e  s e r v i c e s  
t h e m s e l v e s  b e c a u s e  t h e y  b e l i e v e  t h a t  t h e  c o m m u n i t y  c a n  m e e t  i t s  
o w n  n e e d s  t h r o u g h  h e l p i n g  n e t w o r k s .  
A  N e i g h b o r h o o d  A p p r o a c h  t o  C h i l d  C a r e  
D E S C R I P T I O N  
T h i s  c o m m u n i t y  p r o g r a m  w a s  c r e a t e d  t o  e m p o w e r  o n e  a r e a  o f  a  
c i t y  t o  m e e t  i t s  o w n  c h i l d c a r e  n e e d s  w i t h o u t  b e i n g  d e p e n d e n t  o n  
s t a t e - f u n d e d  c e n t e r s .  D u r i n g  a  f u n d i n g  c r i s i s  i n  d a y c a r e  a  g r o u p  
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o f  c o n c e r n e d  c i t i z e n s  o r g a n i z e d ,  c h o s e  a  s t a b l e ,  w o r k i n g - c l a s s  n e i g h -
b o r h o o d  t h a t  n e e d e d  m o r e  c h i l d c a r e ,  a n d  s t a r t e d  t o  w o r k  w i t h  r e s i d e n t s  
o f  t h a t  n e i g h b o r h o o d  t o  i m p r o v e  t h e  c h i l d c a r e  s i t u a t i o n .  T h e  p r o g r a m  
n o w  h a s  a  s t a f f  o f  t h r e e ;  t w o  l i v e  i n  t h e  n e i g h b o r h o o d  a n d  o n e  p e r s o n  
l i v e s  o u t s i d e  o f  i t .  
T h e  p r o g r a m  n o w  h e l p s  t o  c o - o r d i n a t e  a n d  s t a f f  a  c o - o p e r a t i v e  
d a y c a r e  c e n t e r ,  w o r k s  w i t h  a n  o r g a n i z a t i o n  o f  f a m i l y  d a y c a r e  p r o v i d e r s ,  
p u b l i s h e s  a  m o n t h l y  d a y c a r e  n e w s l e t t e r ,  a c t s  a s  a  r e f e r r a l  c e n t e r  f o r  
p a r e n t s  w h o  . n e e d  d a y c a r e ,  a n d  h e l p s  o r g a n i z e  p a r e n t  c o - o p e r a t i v e s .  
I t  t r i e s  t o  d e v e l o p  h e l p i n g  n e t w o r k s  b e t w e e n  p a r e n t s  a n d / o r  p r o v i d e r s ,  
f  ~].ing t h i s  " o l d  w a y "  o f  c a r i n g  f o r  c h i l d r e n  g i v e s  c o n t r o l  b a c k  t o  
t h e  r e s i d e n t s  o f  t h e  c o m m u n i t y .  
W e  i n t e r v i e w e d  t h e  d i r e c t o r  o f  t h e  p r o g r a m .  S h e  h a s  b e e n  
i n v o l v e d  f r o m  t h e  s t a r t  a n d  w a s  h i r e d  a s  d i r e c t o r  w h e n  t h e  p r o g r a m  
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o b t a i n e d  f u n d i n g  t o  p a y  h e r .  S h e  i s  a  r e s i d e n t  o f  t h e  c o m m . u n i t y  a n d  
h a s  a  p r e - s c h o o l  c h i l d .  
W O R K I N G  W I T H  N A T U R A L  H E L P I N G  N E T W O R K S  
T h i s  p r o g r a m  w o r k s  w i t h  h e l p i n g  n e t w o r k s  r a t h e r  t h a n  i n d i v i d u a l  
n a t u r a l  h e l p e r s .  T h e  d i r e c t o r  f e e l s  t h a t  t h e  p o t e n t i a l  f o r  h e l p i n g  
n e t w o r k s  a l w a y s  e x i s t s ,  e v e n  i f  p e o p l e  d o  n o t  r e c o g n i z e  i t .  
T h e  n e t w o r k  i s  t h e r e  a l l  t h e  t i m e .  Y o u  s e e  
i t  w h e n  y o u  u s e  i t .  
I n f o r m a l  h e l p i n g  n e t w o r k s  d e v e l o p  w h e n  p e o p l e  r e a l l y  n e e d  t h e m .  
F o r  e x a m p l e ,  i n  a  t i m e  o f  c r i s i s  p e o p l e  t u r n  t o  e a c h  o t h e r  a n d  h e l p  
e a c h  o t h e r  o u t .  S h e  t h i n k s  t h e  c u r r e n t  s i t u a t i o n  w i t h  d a y c a r e  i s  a  
c r i s i s  a n d  t h a t  s e r v i c e  w o r k e r s  c a n  a s s i s t  i n  s o l v i n g  t h i s  c r i s i s  b y  
w o r k i n g  w i t h  p e o p l e  t o  d e v e l o p  h e l p i n g  n e t w o r k s .  
- - : -
W h e n  i n  a  c r i s i s  s i t u a t i o n ,  p e o p l e  w i l l  net~ 
w o r k .  C h i l d c a r e  i s  n o w  i n  a  c r i s i s  s i t u a t i o n .  
_ H e r  p r o g r a m  b e g a n  o u t  o f  t h e  n e e d  f o r  i m p r o v e d  c h i l d c a r e ,  
w i t h  t h e  g o a l  o f  e m p o w e r i n g  t h e  c o m m u n i t y  t o  m e e t  i t s  o w n  n e e d s .  I t  
h a s  c h o s e n  b o t h  d e v e l o p i n g  n e w  h e l p i n g  n e t w o r k s ,  a n d  s t r e n g t h e n i n g  
e x i s t i n g  o n e s  a s  a  w a y  o f  m e e t i n g  t h i s  g o a l .  
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D e v e l o p i n g  H e l p i n g  N e t w o r k s  
~n b e g i n n i n g  i t s  w o r k  t h i s  p r o g r a m  s o u g h t  t o  i n v o l v e  t h e  p e o p l e  
i n  t h e  c o m m u n i t y  w h o  h a d  v e s t e d  i n t e r e s t  i n  d a y c a r e  - t h e  p a r e n t s  a n d  
t h e  f a m i l y  d a y c a r e  p r o v i d e r s .  W h e n  t h e y  f o u n d  i n t e r e s t e d  p e o p l e ,  t h e  
s t a f f  t r i e d  t o  d e v e l o p  h e l p i n g  n e t w o r k s  a m o n g  t h e m  s o  t h a t  t h e y  w o u l d  
e x p e r i e n c e  c o n t r o l l i n g  t h e i r  o w n  d a y c a r e .  
W e  s t r u g g l e d  t o  g e t  p e o p l e  t o  b e l i e v e  t h e  
c o n t r o l  i s  t h e r e  - - w i t h  t h e m .  
T h e y  b e g a n  t o  d e v e l o p  n e t w o r k s  a m o n g  t w o  g r o u p s :  a m o n g  t h e  p a r e n t s  
a n d  a m o n g  t h e  f a m i l y  d a y c a r e  p r o v i d e r s .  
W U . h  P a a e n ; U ,  :  
~ 
. -
- T o  g e t  p a r e n t s  i n v o l v e d  i n  t h e i r  p r o g r a m  t h e  s t a f f :  
1 )  T a l k e d  t o  c o m m u n i t y  g r o u p s ,  c h u r c h  g r o u p s ,  P T A s ,  
n e i g h b o r h o o d  a s s o c i a t i o n s ,  e t c . ,  a b o u t  d a y c a r e  
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n e e d s  i n  t h e  c o m m u n i t y  a n d  w h a t  p e o p l e  c o u l d  d o  
a b o u t  t h e m .  
2 )  C o n t a c t e d  a n y  p e o p l e  t h e y  h e a r d  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  
d a y c a r e ,  t a l k e d  t o  t h e m ,  a n d  t r i e d  t o  g e t  m o r e  
n a m e s .  
W e  s t a r t e d  w i t h  a  l i s t  o f  f i v e  o r  s i x  
p e o p l e .  W e  t a l k e d  t o  t h e m  a n d  g o t  f i v e  
o r  s i x  m o r e  n a m e s  • . •  
3 )  A s k e d  i n t e r e s t e d  p e o p l e  t o  h o l d  c o f f e e s  i n  t h e i r  
h o m e s  a n d  i n v i t e  t h e i r  n e i g h b o r s .  I n  t h i s  w a y  
p e o p l e  w i t h  s i m i l a r  n e e d s  b e g a n  t o  m e e t  e a c h  
o t h e r  a n d  f r i e n d s h i p s  d e v e l o p e d .  
I n  a l l  t h e i r  a c t i v i t i e s  t h e  s t a f f  t r i e d  t o  h e l p  p e o p l e  i d e n t i f y  
c h i l d c a r e  i s s u e s  a n d  f i n d  w a y s  t h a t  t h e y  c o u l d  m e e t  t h e i r  n e e d s  t o -
g e t h e r .  
W a h  V a y c . M e  P~ov-ldefi6: 
s t a f f :  
. . . . : - - -
T o  g e t  f a m i l y  d a y c a r e  p r o v i d e r s  i n v o l v e d  i n  t h e i r  p r o g r a m  t h e  
1 )  O b t a i n e d  a  l i s t  o f  l i c e n s e d  p r o v i d e r s  f r o m  C h i l d r e n s  
S e r v i c e s  D i v i s i o n  a n d  w e n t  d o o r - t o - d o o r ,  t a l k i n g  t o  
a l l  o f  t h e m .  
2 )  R e t u r n e d  t o  t a l k  i n f o r m a l l y  w i t h  t h e  p r o v i d e r s  a b o u t  
t h e i r  p r o b l e m s ,  l o o k i n g  f o r  w a y s  t h a t  t h e y  c o u l d  b e  
o f  a s s i s t a n c e  t o  t h e s e  w o m e n  .  
" \  I  I  
17~ 
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O f t e n  i t  t o o k  a  w h o l e  d a y !  W e  t r i e d  t o  
g i v e  t h e m  s u p p o r t  f o r  t h e i r  w o r k  a n d  b e  
a n  o u t s i d e  c o n t a c t .  T h e y  a r e  o f t e n  
i s o l a t e d  i n  t h e i r  h o m e s  a n d  d o n ' t  k n o w  
e a c h  o t h e r .  T h e y  w e r e  g r a t e f u l  t o  h a v e  
s o m e o n e  t o  t a l k  t o .  
3 )  H e l d  a  c o f f e e  i n  o n e  p r o v i d e r ' s  h o m e .  A t  t h i s  
m e e t i n g  s o m e  o f  t h e  p r o v i d e r s  o r g a n i z e d  i n t o  a  
g r o u p .  
4 )  H e l p e d  t h e  n e w  g r o u p  o f  p r o v i d e r s  w r i t e  a  p a m -
p h l e t  d e s c r i b i n g  t h e i r  o r g a n i z a t i o n  a n d  s e n d  
i t  t o  o t h e r  p r o v i d e r s  i n  t h e  c o m m u n i t y .  
S t r e n g t h e n i n g  H e l p i n g  N e t w o r k s  
~ 
O n c e  h e l p i n g  n e t w o r k s  s t a r t e d  t o  d e v e l o p  t h e  p r o g r a m  t r i e d  t o  
s t r e n g t h e n  t h e m ,  b o t h  b y  encou~aging t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  c o - o p e r a t i v e  
s y s t e m s  t h a t  n e w  p e o p l e  c o u l d  l i n k  w i t h  a n d  b y  a s s i s t i n g  c o m m u n i t y  
r e s i d e n t s  t o  f i n d  l o c a l  h e l p e r s .  
W a h  t h e .  P a J t e . n t . 6 :  
W i t h  t h e  p a r e n t s  i n  t h e  c o m m u n i t y  t h e  s t a f f :  
l ) '  
~ 
H a s  s e t  u p  a  " l i t t l e  p e o p l e s '  
p a r e n t  g e t s  5 0  t i c k e t s .  E a c h  
f o r  o n e  h o u r  o f  b a b y s i t t i n g .  
m o r e  t i c k e t s ,  a  p a r e n t  h a s  t o  
t h e  e x c h a n g e .  
e x c h a n g e "  w h e r e  e a c h  
t i c k e t  m a y  b e  t r a d e d  
T h e r e f o r e ,  t o  g e t  
s i t  f o r  o t h e r s  i n  
2 )  P r o v i d e s  a  r e f e r r a l  s e r v i c e  f o r  f a m i l y  d a y c a r e .  
T h e y  v i s i t  a l l  d a y c a r e  h o m e s  s o  t h e y  c a n  a c c u r a t e l y  
r e f e r  p a r e n t s .  
~~ . .  
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T h e y  t r y  t o  g i v e  p a r e n t s  a  v a r i e t y  o f  c h o i c e s ,  
k n o w i n g  d i f f e r e n t  p e o p l e  h a v e  d i f f e r e n t  n e e d s .  
T h e y  r e q u e s t  f e e d b a c k  o n  a l l  t h e i r  r e f e r r a l s .  
3 )  W r o t e  a  p a m p h l e t  a b o u t  h o w  t o  c h o o s e  a  d a y c a r e  h o m e  
t h a t  i s  a v a i l a b l e  t o  a l l  p a r e n t s .  
4 )  W o r k s  w i t h  p a r e n t s  t o  h e l p  t h e m  d e v e l o p  t h e i r  s k i l l s  
i n  c h o o s i n g  a n d  w o r k i n g  w i t h  d a y c a r e  p r o v i d e r s .  I f  
a  p a r e n t  i s  h a v i n g  p a r t i c u l a r  d i f f i c u l t y ,  t h e y  w i l l  
e v e n  v i s i t  t h e  p r o v i d e r  w i t h  h i m / h e r  a n d  t r y  t o  h e l p .  
5 )  P r o v i d e s  a  l i s t  o f  t e e n a g e  b a b y s i t t e r s .  ( W h e n  
t h e y  f o u n d  t h a t  t h e s e  y o u n g  b a b y s i t t e r s  n e e d e d  
h e l p  i n  s k i l l s  a n d  i n  l e a r n i n g  h o w  t o  a v o i d  b e i n g  
t a k e n  a d v a n t a g e  o f  t h e y  d e v e l o p e d  w o r k s h o p s  f o r  
t h e m  i n  t h e s e  a r e a s  a n d  a d v e r t i s e d  i n  t h e  l o c a l  
h i g h  s c h o o l s .  T h e y  a r e  a s  i n t e r e s t e d  i n  e m p o w e r i n g  
t e e n a g e  b a b y s i t t e r s  a s  t h e y  a r e  i n  h e l p i n g  d a y c a r e  
p r o v i d e r s  o r  p a r e n t s . )  
W , i ; t h  t h e  P J z . o v i d e J t . , 6 :  
s t a f f :  
T o  s t r e n g t h e n  t h e  h e l p i n g  n e t w o r k  o f  d a y c a r e  p r o v i d e r s  t h e  
1 )  W o r k s  w i t h  p r o v i d e r s  t o  s o l v e  m u t u a l  p r o b l e m s ,  
h e l p i n g  t h e m  t o  r e c o g n i z e  t h e i r  o w n  p o w e r .  A n  
e x a m p l e  o f  t h i s  w o r k  i s  t h e i r  o r g a n i z i n g  o f  p r o -
v i d e r s  t o  w r i t e  l e t t e r s  t o  a  U . S .  S e n a t o r  a b o u t  
a  r e c e n t  t a x  l a w  t h a t  w a s  u n f a i r  t o  f a m i l y  d a y c a r e .  
W h e n  t h e  l a w  w a s  c h a n g e d  r e t r o a c t i v e l y  t h e  g r o u p  
f e l t  i t  h a d  a n  i m p a c t  a n d  w a s  s t r e n g t h e n e d .  
2 )  A c t s  a s  a  . r e s o u r c e  f o r  p r o v i d e r s  i n  m a n y  w a y s .  
T h e y  r u n  w o r k s h o p s  f o r  p r o v i d e r s .  O r i g i n a l l y  
t h e y  o f f e r e d  w o r k s h o p s  t h e y  t h o u g h t  p r o v i d e r s  
w o u l d  l i k e  a n d  f o u n d  n o  o n e  c a m e .  N o w  t h e  
p r o v i d e r s  c h o o s e  t h e  t o p i c s  a n d  t h e  w o r k s h o p s  
a r e  w e l l  a t t e n d e d .  
T h e y  h a v e  a g r e e d  t o  b e  a  c e n t r a l  s p o n s o r  f o r  
p r o v i d e r s  w h e n  o n e  w a s  n e e d e d  i n  o r d e r  f o r  t h e  
h o m e s  t o  b e  e l i g i b l e  f o r  U S D A  f u n d s .  
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T h e y  h a v e  e s t a b l i s h e d  a n  e q u i p m e n t  e x c h a n g e  f o r  
p r o v i d e r s ,  p r o v i d i n g  f u n d s  f o r  t h e  o r i g i n a l  
p u r c h a s e s ,  s p a c e  t o  s t o r e  t h e  e q u i p m e n t ,  a n d  
a  d e l i v e r y  s e r v i c e  f o r  provid~rs w h o  c a n ' t  g e t  
t o  t h e  e x c h a n g e .  
3 )  F a c i l i t a t e s  c o m m u n i c a t i o n  a m o n g  p r o v i d e r s  b y  h e l p i n g  
t o  w r i t e  a n d  d i s t r i b u t e  a  m o n t h l y  d a y c a r e  n e w s l e t t e r  
t o  4 0 0  p e o p l e ,  i n c l u d i n g  a l m o s t  1 0 0  p r o v i d e r s .  
T h e  S t a f f  a s  a  P a r t  o f  t h e  N e t w o r k s  
T h e  s t a f f  o f  " " t h i s  p r o g r a m  s e e  t h e m s e l v e s  a s  a  p a r t  o f  t h e  
n e t w o r k s  t h e y  w o r k  w i t h .  T h e y  i d e n t i f y  w i t h  t h e  n e i g h b o r s  a n d  t h e  
c o m m u n i t y ,  a n d  a r e  c o m m i t t e d  t o  t h e  p r o g r a m  o n  a  p e r s o n a l  l e v e l .  
" I ' m  a  c l i e n t  t o o "  c o m e s  a c r o s s  i n  e v e r y t h i n g  t h e y  d o .  T h e i r  j o b  
d e s c r i p t i o n  i n c l u d e s :  
B E  E V E R Y T H I N G  T O  E V E R Y B O V Y  A L L  T H E  T I M E  
B e  a  g o o d  g o s s i p .  
B e  a b l e  t o  c o f f e e  k l a t c h .  
B e  w i l l i n g  t o  m a k e  r e f r e s h m e n t s  a n d  s h a r e  y o u r  
r e c i p e s .  
B e  f l e x i b l e .  
B e  a b l e  t o  d i a p e r  o r  f e e d  a  b a b y  w h i l e  t a l k i n g  
t o  a  d a y c a r e  m o t h e r .  
K e e p  t h e  n e t w o r k  g o i n g  b y  b e i n g  a  g o o d  l i s t e n e r ,  
r a i s i n g  i s s u e s ,  a n d  l i s t e n i n g ,  l i s t e n i n g ,  l i s t e n i n g .  
T h e  s t a f f  a l s o  u s e s  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  s t a t u s  a n d  s k i l l s  t o  
h e l p  t h e  n e t w o r k s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  d i r e c t o r  m a y  l o b b y  l e g i s l a t o r s  
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o r  w r i t e  a  g r a n t  f o r  a  n e e d e d  s e r v i c e .  
T h e  d i r e c t o r  w a s  c l e a r  t h a t  t h e r e  a r e  p r o b l e m s  w i t h  d e f i n i n g  
y o u r  j o b  a s  b e i n g  p a r t  o f  a  h e l p i n g  n e t w o r k .  T h e y  f a l l  i n t o  t w o  
a r e a s :  t h e  e m o t i o n a l  d r a i n  o n  t h e  w o r k e r  a n d  t h e  l a c k  o f  d i r e c t  
r e i n f o r c e m e n t  f o r  t h e  w o r k  d o n e .  B e c a u s e  t h i s  k i n d  o f  w o r k  i s  
i n f o r m a l ,  l i k e  m a k i n g  a  n e w  f r i e n d ,  i t  c a n n o t  b e  l e f t  a t  f i v e  o ' c l o c k .  
T h i s  c a n  b e  d r a i n i n g  o n  t h e  w o r k e r .  
W h e n  y o u  d e v e l o p  a  c l o s e  r e l a t i o n s h i p ,  i t ' s  
d i f f i c u l t  t o  t u r n  i t  o f f .  P e o p l e  c a l l  y o u  
w h e n  t h e y  n e e d  y o u  - a t  w o r k ,  a t  h o m e ,  w h e r e -
e v e r .  
\  I  
. . . . . . . . .  
A l s o ,  p o s i t i v e  r e i n f o r c e m e n t s  d o  n o t  c o m e  d i r e c t l y  t o  t h e  w o r k e r  b u t  
c o m e  t o  t h e  p a r e n t s  o r  t o  t h e  d a y c a r e  p r o v i d e r s  o r  t o  w h o e v e r  h a s  
d o n e  t h e  w o r k .  T h e  d i r e c t o r  s a i d  s h e  h a s  h a d  t o  l e a r n  t o  f i n d  r e w a r d s  
f o r  h e r  e f f o r t s  i n  o t h e r  w a y s .  F o r  e x a m p l e ,  i f  s h e  s u g g e s t s  a n  i d e a  
a n d  l a t e r  p e o p l e  b u i l d  f r o m  i t ,  s h e  f e e l s  r e i n f o r c e d  f o r  h e r  w o r k .  
E V A L U A T I O N  
T h e  d i r e c t o r  u s e s  i n f o r m a l  w a y s  t o  e v a l u a t e  t h e  p r o g r a m .  B e c a u s e  
it~~aim i s  t o  e m p o w e r  t h e  c o n n n u n i t y  t o  m e e t  i t s  o w n  c h i l d c a r e  n e e d s ,  
t h e  d i r e c t o r  f e e l s  t h e  p r o g r a m  i s  a  s u c c e s s  w h e n  t h e  p e o p l e  i n  t h e  
c o n n n u n i t y  c o n s i d e r  t h e  p r o g r a m  t h e i r  o w n  a r i d  t a l k  a b o u t  i t  i n  t h i s  w a y .  
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S h e  e v a l u a t e s  h e r  o w n  w o r k  i n  b u i l d i n g  a n d  s t r e n g t h e n i n g  h e l p i n g  
n e t w o r k s  b y  h o w  p e o p l e  i n  t h e  c o m m u n i t y  s e e  he~. W h e n  p e o p l e  t a l k  w i t h  
h e r  a b o u t  a l l  s o r t s  o f  p r o b l e m s  s h e  f e e l s  s h e ' s  b e e n  s u c c e s s f u l ;  s h e  
h a s  b e c o m e  p a r t  o f  t h e i r  h e l p i n g  n e t w o r k .  
S u m m a r y  
~ 
T o  s u m m a r i z e ,  w e  h a v e  l i s t e d  b e l o w  w h a t  w e  t h i n k  a r e  k e y  
p o i n t s  f r o m  t h e  i n t e r v i e w s ,  o n e s  t o  k e e p  i n  m i n d  w h i l e  w o r k i n g  w i t h  
n a t u r a l  h e l p e r s :  
1 .  B e  a s  n a t u r a l  a s  t h e  h e l p e r s  a r e .  
2 .  E s t a b l i s h  a  m u t u a l  r e l a t i o n s h i p .  
3 .  W o r k  a s  e q u a l s .  
S u p p o r t  t h e  h e l p i n g  s y s t e m s  t h a t  a l r e a d y  e x i s t .  
5 .  R e s p e c t  t h e  w a y s  n a t u r a l  h e l p e r s  w o r k ;  d o n ' t  t r y  
t o  c h a n g e  t h e m .  
I f  y o u  c a n  k e e p  t h e s e  p o i n t s  i n  m i n d  y o u  s h o u l d  b e  a b l e  t o  w o r k  
w i t h  n a t u r a l  h e l p i n g  s y s t e m s  w i t h o u t  i n t e r f e r i n g  o :  d o i n g  i r r e v e r s i b l e  
d a m a g e .  L i k e  t h e  w o r k e r s  w e  t a l k e d  w i t h  w h o  d e v e l o p e d  t h e i r  o w n  w a y s  
o f  e v a l u a t i n g  t h e i r  w o r k  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s ,  w e  e n c o u r a g e  y o u  t o  
d e v e l o p  w a y s  t o  c h e c k  w h e t h e r  o r  n o t  y o u  a r e  k e e p i n g  t h e  k e y  p o i n t s  
i n  m i n d .  
W e  h o p e  y o u  s t a y  o n  " t h e  r i g h t  t r a c k " !  
S u g g e s t e d  R e a d i n g s  
D E S C R I P T I O N S  O F  N A T U R A L  H E L P E R S  
P a t t e r s o n ,  S h i r l e y ,  " I n d i g e n e o u s  H e l p e r  V a l u e  O r i e n t a t i o n s :  
A n  E x a m i n a t i o n  o f  D i f f e r e n c e s  a n d  S i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  
A g e  G r o u p s " ,  J o u r n a l  o f  S o c i a l  W e l f a r e ,  ( A p r i l ,  1 9 7 4 ) .  
T h i s  a r t i c l e  r e p o r t s  s t u d y  r e s u l t s  t h a t  s h o w e d  d i f f e r e n c e s  i n  
h e l p i n g  s t y l e s  a m o n g  a g e  g r o u p s ,  a n d  r e l a t e d  t h e s e  s t y l e s  
t o  h e l p e r s ' v a l u e s .  T h e  a u t h o r  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e s  
w e r e  p r o b a b l y  d u e  t o  e n v i r o n m e n t a l  i n f l u e n c e s  a s  w e l l  a s  a g e  
d i f f e r e n c e s .  
P a t t e r s o n ,  S h i r l e y ,  " T o w a r d  a  C o n c e p t u a l i z a t : J _ o n  o f  N a t u r a l  
H e l p i n g " ,  A r e t e ,  ( S p r i n g ,  1 9 7 7 ) .  
T h i s  a r t i c l e  s u m m a r i z e s  a  1 9 6 9  . g r a n t  p r o j e c t  c o m p l e t e d  b y  M s .  
P a t t e r s o n  i n  L a w r e n c e ,  K a n s a s ,  w h i c h  e x p l o r e d  t h e  u s e  o f  
• •  
n a t u r a l  h e l p e r s  - i n  m e n t a l  h e a l t h .  T h e  a r t i c l e  c o n t a i n s  a  
d e s c r i p t i o n  o f  s o m e  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  n a t u r a l  h e l p e r s  
a n d  p a i d  h e l p e r s ,  f o c u s i n g  o n  v a l u e s ,  o n  k i n d s  o f  h e l p  g i v e n ,  a n d  
o n  p r o b l e m s  e n c o u n t e r e d .  A d v a n t a g e s  o f  m a k i n g  u s e  o f  n a t u r a l  
h e l p e r s  a r e  d e s c r i b e d ,  a s  w e l l  a s  t h e  a u t h o r ' s  v i e w  o f  w h a t  
p r o f e s s i o n a l s  c a n  g i v e  t o  a n d  g e t  f r o m  n a t u r a l  h e l p e r s .  
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P a t t e r s o n ,  S h i r l e y  a n d  T w e n t e ,  E s t h e r ,  " O l d e r  N a t u r a l  H e l p e r s :  
T h e i r  C h a r a c t e r i s t i c s  a n d  P a t t e r n s  o f  H e l p i n g " ,  P u b l i c  
W e l f a r e ,  ( F a l l ,  1 9 7 1 ) .  ·  
T h i s  a r t i c l e  d e s c r i b e d  i n f l u e n c e s  o l d e r  n a t u r a l  h e l p e r s  f e e l  h a v e  
h a d  - a n  e f f e c t  o n  w h a t  t h e y  d o  i n  h e l p i n g  o t h e r s  a n d  d e s c r i b e s  h o w  
t h e y  y i e w  t h e m s e l v e s  a s  h e l p e r s  i n  t h e i r  c o m m u n i t i e s .  
W O R K I N G  W I T H  N A T U R A L  H E L P E R S  
C o l l i n s ,  A l i c e  H . ,  " N a t u r a l  D e l i v e r y  S y s t e m s :  A c c e s s i b l e  S o u r c e s  
o f  P o w e r  f o r  M e n t a l  H e a l t h " ,  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  O r t h o -
P s y c h i a t r y ,  V o l .  4 3 ,  N o .  1  ( J a n u a r y ,  1 9 7 3 ) .  
T h i s  a r t i c l e  d e s c r i b e s  a  m e t h o d  f o r  p r o f e s s i o n a l s  i n  m e n t a l  h e a l t h  
s e t t i n g s  t . o  w o r k  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s  i n  a  c o n s u l t a t i o n  m o d e l .  T h e  
a r t i c l e  d i s c u s s e s  t h e  a u t h o r ' s  v i e w  o f  n a t u r a l  h e l p e r s  a s  " e x p e r t s "  
i n  w h a t  t h e y  d o ,  a n d  h e r  v i e w  t h a t  t r a i n i n g  o f  n a t u r a l  h e l p e r s  i s  
t h e r e f o r e  n o t  d e s i r a b l e .  S h e  p r o p o s e s  r a t h e r ,  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  
s i n c e  n a t u r a l  h e l p e r s  a r e  e x p e r t s  i n  w h a t  t h e y  d o ,  t h e y  w a n t  t o  
i m p r o v e  t h e i r  s e r v i c e .  a n d  w i l l  b e n e f i t  f r o m  c o n s u l t a t i o n  w i t h  
p r o f e s s i o n a l s .  
Coll~ns, A l i c e  H .  a n d  P a n c o a s t ,  D i a n e ,  N a t u r a l  H e l p i n g  N e t w o r k s :  
A  S t r a t e g y  f o r  P r e v e n t i o n ,  N A S W  P u b l i c a t i o n s ,  W a s h i n g t o n ,  
D . C . ,  1 9 7 6 .  
T h i s  b o o k  d e s c r i b e s  a  s o c i a l  n e t w o r k  a p p r o a c h  t o  h e l p i n g ,  u t i l i z i n g  
a  c o n c e p t  t h a t  d e s c r i b e s  " c e n t r a l  f i g u r e s "  i n  a  n e t w o r k  a s  p o s s i b l e  
p e o p l e  f o r  p r o f e s s i o n a l  s o c i a l  s e r v i c e  w o r k e r s  t o  w o r k  w i t h  a s  
" l i n k s "  t o  t h e s e  n e t w o r k s .  A  c o n s u l t a t i o n  m e t h o d  f o r  l i n k i n g  
p r o f e s s i o n a l s  w i t h  c e n t r a l  f i g u r e s  i s  d e s c r i b e d .  
C o l l i n s ,  A l i c e  H .  a n d  W a t s o n ,  E u n i c e ,  T h e  D a y  C a r e  N e i g h b o r  S e r v i c e :  
A  H a n d b o o k  f o r  t h e  O r g a n i z a t i o n  a n d  O p e r a t i o n  o f  a  N e w  A p p r o a c h  
t o  F a m i l y  D a y  C a r e .  F i e l d  S t u d y  R e p o r t ,  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r -
s i t y ,  G r a n t  N o .  R  - 2 8 7  ( H E W ) ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  1 9 6 9 .  
T h i s  b o o k  d e s c r i b e s  t h e  r e s u l t s  o f  a  d e m o n s t r a t i o n  p r o j e c t  t h a t  
o r g a n i z e d  a  d a y  c a r e  s e r v i c e  i n  a n  u r b a n  n e i g h b o r h o o d _ ,  l i n k i n g  c e n t r a l  
f i g u r e s  i n  t h e  n e i g h b o r h o o d  t h r o u g h  a  c o n s u l t a t i o n  m e t h o d  w i t h  
p r o f e s s i o n a l  s o c i a l  w o r k e r s .  
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P a t t e r s o n ,  S h i r l e y ,  " U t i l i z a t i o n  o f  H u m a n  R e s o u r c e s  f o r  M e n t a l  
H e a l t h ,  F i n a l  R e p o r t " ,  G r a n t  N o .  M H  1 6 6 1 8 ,  N I M H ,  U n i v e r s i t y  
o f  K a n s a s  S c h o o l  o f  S o c i a l  W e l f a r e ,  L a w r e n c e ,  K a n s a s ,  J u n e ,  
1 9 6 9  t o  D e c e m b e r ,  1 9 7 2 .  
T h i s  r e p o r t  d e s c r i b e s  t y p e s  o f  p r o b l e m s  · e n c o u n t e r e d  b y  n a t u r a l  
h e l p e r s  i n  a  r u r a l  K a n s a s  a r e a ,  h o w  p a i d  w o r k e r s  w o r k e d  m o s t  e f f e c -
t i v e l y  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s ,  a n d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  n a t u r a l  h e l p e r  -
p a i d  h e l p e r  r e l a t i o n s h i p .  A  m e t h o d  o f  d e f i n i n g  w a y s  n a t u r a l  h e l p e r s  
d i f f e r  i n  t e c h n i q u e  f r o m  p a i d  h e l p e r s  i s  d e s c r i b e d .  T h e  c o n c e p t  o f  
" m u t u a l i t y "  i n  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  n a t u r a l  h e l p e r s  a n d  t h o s e  t h e y  
h e l p  i s  d e s c r i b e d .  
S m i t h ,  S a r a h ,  N a t u r a l  S y s t e m s  a n d  t h e  E l d e r l y :  A n  U n r e c o g n i z e d  
R e s o u r c e ,  P r o j e c t  R e p o r t ,  O r e g o n  S t a t e  P r o g r a m  o n  A g i n g  a n d  
S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k ,  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  P o r t l a n d ,  
O r e g o n ,  1 9 7 5 .  
T h i s  b o o k  d e s c r i b e d  t h e  r e s u l t s  o f  a  p r o j e c t  t h a t  o r g a n i z e d  a  t e a m  
a p p r o a c h  f o r  a n  u r b a n  n e i g h b o r h o o d  a g e n c y  t o  c o n s u l t  w i t h  n a t u r a l  
h e l p e r s  a m o n g  t h e  e l d e r l y  i n  i t s  n e i g h b o r h o o d  s e r v i c e  a r e a .  F i n d i n g  
t h e  n a t u r a l  h e l p e r s ,  g a i n i n g  e n t r y  w i t h  t h e m ,  a n d  " l i n k i n g  a c t i v i t i e s "  
a r e  d e s c r i b e d .  
W a t s o n ,  E u n i c e ,  " T r a i l e r  C o u r t :  A  D a y  C a r e  N e i g h b o r  A p p r o a c h  t o  
P r o t e c t i v e  S e r v i c e s " ,  f i e l d  s t u d y  o f  t h e  N e i g h b o r h o o d  F a m i l y  
D a y  C a r e  S y s t e m ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  1 9 7 2 .  
T h i s  r e p o r t  d e s c r i b e d  r e s u l t s  o f  a  d e m o n s t r a t i o n  p r o j e c t  t h a t  w o r k e d  
w i t h  m a n a g e r s  o f  t r a i l e r  c o u r t s  w h o  a c t e d  a s  " l i n k "  p e o p l e  b e t w e e n  
n e i g h b o r h o o d  f a m i l i e s  a n d  P r o t e c t i v e  S e r v i c e s .  
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1 .  D a v e n p o r t ,  M a r g e ,  ~ " N e i g h b o r h o o d  P h a r m a c i s t ,  E n d i n g  C a r e e r ,  
C l o s i n g  S t o r e " ,  T h e  O r e g o n  J o u r n a l ,  N o v e m b e r  1 5 ,  1 9 7 2 .  
2 .  H o l t z h u t e r ,  J o h n  a n d  P a t t e r s o n  , . · · . S h i r l e y ,  " A g e  D i f f e r e n c e s  i n  
H e l p - G i v i n g  S t r a t e g i e s  o f  N a t u r a l  H e l p e r s " ,  p r e s e n t e d  a t  t h e  
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I N T E R V I E W  F O R M A T  
I .  T e l e p h o n e  I n t r o d u c t i o n :  
I  
W e  a r e  g r a d u a t e  s t u d e n t s  i n  s o c i a l  w o r k .  F o r  o u r  p r a c t i c u m  
w e · a r e  p r e p a r i n g  a  m a n u a l  t o  h e l p  s o c i a l  s e r v i c e  w o r k e r s  w o r k  
w i t h  n a t u r a l  . c a r e g i v e r s .  w e ·  a r e  l o o k i n g  f o r  w o r k e r s  w h o  a r e  
p r e s e n t l y  w o r k i n g  w i t h  n a t u r a l  h e l p e r s  a n d  w o u l d  l i k e  t o  i n t e r -
v i e w  t h e m  a b o u t  t h e  p r o c e s s .  W e  h o p e  t o  p r o d u c e  a  m a n u a l  t h a t  
w i l l  p r o v i d e  p r a c t i c a l  " h o w  t o "  a s s i s t a n c e  t o  w o r k e r s  w a n t i n g  
t o  e s t a b l i s h  p a r t n e r s h i p s  w i t h  n a t u r a l  c a r e g i v e r s .  
F o r  o u r ·  - p u r p o s e s  w e  a r e  c o n s i d e r i n g  n a t u r a l  c a r e g i v e r s  
t o  b e  u n t r a i n e d ,  u n o r g a n i z e d ,  v o l u n t a r y  p r o v i d e r s  o f  h e l p  t o  
f r i e n d s ,  n e i g h b o r s ,  f a m i l y  o r  o t h e r s  w h o  c o n t a c t  t h e m .  T h e y  
m a y  o r  m a y  n o t  r e c o g n i z e  t h e i r  h e l p  g i v i n g  f u n c t i o n  a s  s o m e t h i n g  
s p e c i a l ,  b u t  t h e y  a r e  r e c . o g n i z e d  a n d  u s e d  b y  o t h e r s .  F o r  t h i s  
s t u d y  w e  a r e  n o t  c o n c e r n e d  w i t h  s e l f - h e l p  o r g a n i z a t i o n s  o r  
o r g a n i z e d  v o l u n t e e r s .  
D o  y o u  t h i n k  y o u  h a v e  e v e r  e n c o u n t e r e d  n a t u r a l  c a r e g i v e r s  
i n  ~our w o r k ?  
H a v e  y o u  w o r k e d  t o g e t h e r  w i t h  t h e m  i n  a n y  w a y ?  
W o u l d  y o u  b e  w i l l i n g  t o  g i v e  u s  a n  i n t e r v i e w  a b o u t  t h i s  
p r o c e s s ?  
D o  y o u  k n o w  a n y o n e  e l s e  w h o  i s  w o r k i n g  w i t h  n a t u r a l  c a r e -
g i v e r s ?  
\  
~ .~ ~ . . . .  
x v i i  
I I .  F a c e  t o  F a c e  I n t e r v i e w  S c h e d u l e :  
W e  w o u l d  l i k e  t o  b e g i n  w i t h  a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  y o u r  
a g e n c y .  
1 )  W h a t  s e r v i c e s  a r e  b e i n g  p r o v i d e d 2  
2 )  W h a t  p o p u l a t i o n  i s  s e r v e d ?  
i n c o m e  l e v e l  
n e i g h b o r h o o d  
m i n o r i t i e s  
a g e s  
3 )  H o w  m a n y  c l i e n t s  a r e  s e r v e d  a n n u a l l y ?  
4 )  H o w  i s  . t h e  a g e n c y  f u n d e d ?  
s o u r c e  
r e s t r i c t i o n s / r e q u i r e m e n t s  
f e e s  
5 )  H o w  i s  t h e  a g e n c y  o r g a n i z e d ?  
d e c i s i o n - m a k i n g  s t r u c t u r e  
c a s e l o a d  o r g a n i z a t i o n  
s u p e r v i s i o n  
6 )  F r o m  y o u r  p e r s p e c t i v e ,  w h a t  i s  t h e  a g e n c y ' s  c e n t r a l  
p u r p o s e  o r  g o a l ?  
7 )  Ho~ l o n g  h a v e  y o u  w o r k e d  f o r  t h i s  a g e n c y ?  
8 )  W h a t  d i d  y o u  d o  b e f o r e ?  
9 )  H o w  l o n g  h a v e  y o u  w o r k e d  i n  ~the f i e l d ?  
1 0 )  
H o w  d i d  y o u  h a p p e n  t o  g e t  i n t o  t h e  f i e l d ?  
1 1 )  
W h a t  d o  y o u  s e e  a s  y o u r  p e r s o n a l  g o a l s  f o r  
y o u r  w o r k ?  
1 2 )  
W h o  d o  y o u  w o r k  w i t h  d i r e c t l y ?  
1 3 )  
H o w  w o u l d  y o u  d e s c r i b e  y o u r  s t y l e  o f  w o r k ?  
1 4 )  D o  y o u  f e e l  y o u r  g o a l s  o r  s t y l e  a r e  c o m p a t i b l e  
w i t h  t h e  a g e n c y ' s  g o a l s  a n d / o r  o r i e n t a t i o n ?  
1 5 )  H a v e  y o u  c h a n g e d  y o u r  w o r k  a t t i t u t e s  o r  s t y l e  
s i n c e  w o r k i n g  f o r  t h i s  ~gency? I n  w h a t  w a y s ?  
1 6 )  C o u l d  y o u  d e s c r i b e  y o u r  s p e c i f i c  t a s k s ?  
1 7 )  H o w  d o  y o u  g o  a b o u t  t h e m ?  
$  
1 8 )  W h a t  r e s o u r c e s  d o  y o u  u t i l i z e ?  
1 9 )  D o  y o u  e v e r  u s e  i n f o r m a l  r e s o u r c e s  • • •  n a t u r a l  
c a r e g i v e r s ?  
x v i i i  
2 0 )  C o u l d  y o u  d e s c r i b e  t h e  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  y o u  
h a v e  u s e d  n a t u r a l  c a r e g i v e r s ?  
W e  a r e  v e r y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  i n i t i a l  s t a g e s  o f  t h i s  r e l a t i o n -
s h i p  a n d  w o u l d  l i k e  t o  a s k  s o m e  s p e c i f i c  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e m .  
2 1 )  H o w  d i d  y o u  d i s c o v e r  t h i s  c a r e g i v e r ?  
2 2 )  H o w  ( w h y )  d i d  y o u  d e c i d e  t o  w o r k  t o g e t h e r ?  
2 3 )  W e r e  t h e r e  a n y  s p e c i a l  p r o b l e m s  g e t t i n g  s t a r t e d ?  
2 4 )  W h a t  d i d  y o u  d o  t o  o v e r c o m e  t h e m ?  
2 5 )  
H o w  o f t e n  d o  y o u  s e e  t h i s  p e r s o n ?  
2 6 )  
D i d  y o u  e v e r  s e e  h e r / h i m  m o r e  o f t e n ?  
l e s s  o f t e n ?  
2 7 )  
C o u l d  y o u  describ~ ~our rela~ionship? 
2 8 )  
H a s  t h e  r e l a t i o n s h i p  cha~ged? h o w ?  
2 9 )  H o w  l o n g  h a v e  y o u  w o r k e d  w i t h  h e r / h i m ?  
3 0 )  W h a t  d o  y o u  o f f  e r  t h e  n a t u r a l  c a r e g i v e r ?  
3 1 )  W h a t  d o e s  t h e  n a t u r a l  c a r e g i v e r  o f f  e r  y o u r  
c l i e n t s ?  
3 2 )  W h a t  d o e s  s h e / h e  o f f e r  y o u ?  
W e ' d  l i k e  t o  g e t  a  descrip~ion o f  t h e  c a r e g i v e r .  
3 3 )  A g e ?  
3 4 )  D e s c r i p t i o n  o f  h e r / h i s  p e r s o n a l i t y .  
3 5 )  F a m i l y  s i t u a . t i o n ?  
3 6 )  ·  I s  t h e r e  a  l i m i t  t o  w h a t  t h i s  c a r e g i v e r  h a s  t o  
o f  f e r  i n  t e r m s  o f  t i m e ?  e n e r g y ?  
3 7 )  H o w  l o n g  h a s  s h e / h e  l i v e d  i n  t h e  n e i g h b o r h o o d ?  
3 8 )  A r e  t h e r e  p a r t i c u l a r  p r o b l e m s  t h a t  t h i s  c a r e -
.  g i v e r  c a n  h a n d l e ?  
3 9 )  A r e  t h e r e  p a r t i c u l a i  s k i l l s  t h i s  n a t u r a l  c a r e -
g i v e r  h a s ?  
x i x  
4 0 )  A r e  t h e r e  p a r t i c u l a r  a f f i l i a t i o n s  t h a t  h e l p  h e r /  
h i m  i n  h e r / h i s  w o r k ?  ( n e i g h b o r h o o d ,  w o r k ,  
c h u r c h e s , .  e t c . )  
. . .  4 1 )  D o  m a n y  p e o p l e  r e . c o g n i z e  a n d  u s e  h e r  / h i s  s k i l l s ?  
( I f  y e s ,  g o  o n  t o  e x p l a i n  c e n t r a l  f i g u r e  c o n c e p t  
a n d  t r y  t o  f i t  t h e  c a r e g i v e r  i n t o  t h i s  m o d e l . )  
F o c u s i n g  o n  y o u r  w o r k  a g a i n ,  
4 2 )  H o w  d o e s  t h i s  · w o r k  f i t  w i t h  y o u r  j o b  d e s c r i p t i o n ?  
4 3 )  I s  t h i s  w o r k  c o n s i d e r e d  f o r m a l  o r  i n f o r m a l ?  
4 4 )  D o e s  y o u r  s u p e r v i s o r  k n o w  o f ,  a p p r o v e  o f ,  
u n d e r s t a n d ,  y o u r  w o r k ?  
4 5 )  D o  o t h e r  w o r k e r s  k n o w  o f ,  a p p r o v e  o f ,  u n d e r s t a n d ,  
y o u r  w o r k ?  
4 6 )  A r e  o t h e r s  d o i n g  t h i s  s o r t  o f  w o r k  i n  y o u r  a g e n c y ?  
4  7 )  D o e s  t h i s  w o r k  l e n d  i t s e l f  " t o :  
s e r v i n g  . t h e  c l i e n t  b e t t e r ?  h o w ?  
s e r v i n g  m o r e  c l i e n t s ?  d e s c r i b e  • .  
a d d i n g  a  n e w  d i m e n s i o n  t o  c l i e n t e l e ?  d e s c r i b e .  
( p r o b e  f o r  a g e d ,  e t h n i c  g r o u p s ,  t h o s e  n o t  
u s i n g  t h e  f o r m a l  s y s t e m ,  e t c . )  
4 8 )  D i d  i t  o p e n  n e w  o p t i o n s ?  N e w  j o b  d e s c r i p t i o n s  i n  
t h e  a g e n c y ?  J o b s  i n  t h e  c o m m u n i t y ?  
4 9 )  D i d  i t  f o r m a l i z e  o r  s t a b i l i z e  a n y t h i n g ?  
5 0 )  D o  y o u  t h i n k  t h e r e  i s  s o m e t h i n g  d i f f e r e n t  i n  y o u  
a s  a  w o r k e r  t h a t  l e d  y o u  t o  w o r k  w i t h  n a t u r a l  
c a r e g i v e r s ?  Spe~ial q u a l i t i e s  y o u  h a v e ?  
5 1 )  . . .  D o  y o u  h a v e  a n y  s p e c i a l  t i p s  o r  a d v i c e  f o r  o t h e r  
· , w o r k e r s  w h o  m i g h t  w a n t  t o  t r y  t h i s  w o r k ?  A n y t h i n g  
s p e c i a l  t h a t  w o r k e d  w e l l  f o r  y o u ?  T h a t  b o m b e d ?  
•  · 1 .  
